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VHte 
Tie- ja vesirakennuspiirit 
Asia Tiensuunnitteluoh j elina 
vuosille 1989-1991 
Käsiteltyään istunnossaan piirien tiensuunnittelu-
ohjelman vuosille 1989 - 1991 tie- ja vesiraken-
nushallitus on päättänyt tieasetuksen 10 S:n 
mukaisesti piirien esityksiin sisältyvistä v. 1989 
alkavista nimetyistä suunnitteluhankkeista. Hyväk-
sytty ohjelma lähetetään piireille tiedoksi ja 
noudatettavaksj. 
Tiensuunnitteluohjelmassa v. 1989 alkavaksi mer-
kittyjen hankkeiden lisäksi piirillä on oikeus 
aloittaa sellaisten pienehköjen tienparannushank-
keiden suunnittelu, joiden toteuttamiskustannusten 
alustava arvio koko hanke huomioon ottaen ei yhtä 
5-6 Mmk. 
Hyväksytyn tiensuunnitteluohjelman toteuttamista 
varten on asetettu suunnittelu- ja työllisyysmää-
rärahaa piirien käytettäväksi v. 1989 työohjelman 
hyväksymisen yhteydessä. Rakennustyön aikaisia 
vähäisiä täydennys- ja muutossuunnitelmia voidaan 
sisällyttää myös hankkeen toteuttamiskustannuk-
sun. Lisäksi piirit voivat harkintansa mukaan 
käyttää tie- ja rakennussuunnitelmien laatimiseen 
kunnossapidon määrärahoja (mom. 31.24.14), jos 
suunniteltavan kohteen toteuttaminen on ohjelmoitu 
rahoitettavaksj ko. määrärahoilla (0/Ta-46116.9. 1986) . Suunnitelmakaudella piirien tulee erityises-
ti huolehtia siitä, että päätiehankkeiden ja mui-
den liikenteelljsestj tärkeiden hankkeiden suunni-
telmat valmistuvat ajoissa. Suunnittelutojininnan 
resurssit tulisi näin ollen kohdistaa ensisijai-
sesti näille hankkeille. 
Tiensuunnitteluohjeiniaan merkitty piirien ja 
tie- ja vesirakennushallituksen vastuualueiden 
välinen suunnittelutyön työnjako on käynnissä 
olevien ja v. 1989 alkavien suunnitelmien osalta 
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sitova ja v. 1990 sekä myöhemmin alkavien osalta 
alustava. Jos sovitusta työnjaosta halutaan poike-
ta, tulee piirin ja asianomaisen vastuualueen 
sopia asiasta. 
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LIITTEENÄ: Muistio piirien tiensuunnitteluohjelmaesityksistä 
Tiensuunnitteluohjelma 1989 - 1991 	10 kpl 
TIEDOKSI LIITTEINEEN: 
Pääjohtaja 1 kpl 
Ylijohtaja 1 
Liikenneministeriö 5 
H 1 
Ho 1" 
v 1 
T 1 
To 1" 
Tt 3" 
Tv 1 
S 1 
Ssh 10 
Sts 6 
Stk 1 
Sss 3 
Se 1" 
Tark 1 
Saimaan kanavan 
kanavakonttori 1 
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Suunnitteluosasto 	MUISTIO 
Suunnitteluhallinto 
JPu/HTJ 	 20.2.1989 
PIIRIEN TIENSUUNNITTELUOHJELMAESITYKSET VUOSILLE 1989 - 1991 
YLEISTÄ 
Tie- ja vesirakennuspiirit toimittivat TVH:lle 
1.12.1988 mennessä esityksensä tiensuunnittelu-
ohjelmaksi (TSO) vuosille 1989-91. TVH:ssa on 
piirien esityksiä tarkistettu vastuualueiden 
lausuntojen perusteella ja niistä on koottu koko 
maan kattava tiensuunnitteluohjelma. 
Piirejä pyydettiin tiensuunnitteluohjelmaesityk-
sissään ottamaan huomioon TPO:n 1988-94 rahoitus-
kehyksien supistuminen liikenneministeriön hallin-
nonalan suunnitelmassa. Uudet rahoituskehykset 
ovat vuositasolla koko maan osalta n. 300-400 Mmk 
TPO:n 1988-94 rahoitustarvetta pienemmät. 
Tiensuunnitteluohjelmassa ovat kaikki toimenpide- 
ohjelmaan sisältyvät nimetyt hankkeet ja sellaiset 
muut hankkeet, joiden kustannusarvio suunnittelu-
työtä aloitettaessa ylittää 5-6 Mmk. Lisäksi esi-
tykseen sisältyvät ne hankkeet, joiden suunnit-
telussa käytetään TVH:n keskitettyjä suunnittelu- 
palveluja tai joiden suunnittelu perustuu kunnalle 
annettuun suunnittelulupaan. 
Tiensuunnitteluohjelman piirikohtaisille kartoille 
on merkitty esisuunnitelmat (pääsuuntaselvitykset, 
yleissuunnitelmat) ja tiesuunnitelmat nimetyistä 
hankkeista sekä muista 5-6 Mmk:n kustannusrajan 
ylittäneistä hankkeista. 
Tiensuunnitteluohjelman laatimiseen ja tulostuk-
seen piirit käyttivät Uudenmaan piiriä lukuunot-
tamatta tiensuunnittelun toiminnansuunnittelun 
apuvälineeksi kehitettyä mikrosovellusta (SUTO). 
OHJELMIEN LAAJUUS 
Kustannusarvioiden perusteella laskettu eri vuo-
sien tiensuunnitteluohjelmien laajuus ja hankkei-
den jakaantuminen suunnittelutyön aloittamisvuoden 
mukaan on esitetty taulukossa 1 sekä liitteissä 1 
ja 2. 
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Taulukko 1 Tiensuunnitteluohjelmien laajuus rakennus-
kustannusarvioiden perusteella (tr-ind. 119) 
Nimetyt tie- la rakennussuunnitelmat __________ 
Tiensuun- Käynnissä loitettavien hankkeiden Kust. 
nittelu- olevien kustannusarvio-osuudet arviot 
loitusvuosi 	1) ohjelmat hankkei- yhteensä 
(TSO) den kust. 
arvio- n 	n+1 	n+2 
osuus 
% % 	% 	% Mmk 
1986-1988 52 26 	13 	9 10 090 
1987-1989 54 31 	12 	3 10 440 
1988-1990 53 28 	13 	6 , 13 708 
1989-1191 57 23 	14 	6 16 044 
1) = TSO:n ensimmäinen vuosi 
Vuosien 1988-1990 TSO:aan verrattuna ohjelma on 
rakentamisen kustannusarvioiden perusteella laa-
jentunut 17 %. Ohjelman hankkeista on käynnissä 
57 %, ensimmäisenä ohjelmavuonna alkavia 23 % sek 
toisena tai kolmantena ohjelmavuonna alkavia 20 % 
Edelliseen TSO:aan verrattuna ohjelman hankkeiden 
määrä on vähentynyt 8 % ja kilometrimäärä on su-
pistunut 12 %. 
TSO:n 1989-91 ja toimenpideohjelman (TPO) 1988-94 
vertailu osoittaa, että TSO:n ensimmäisenä vuonna 
(1989) aloitettavien nimettyjen suunnittelukoh-
teiden kustannusarvioiden summa on 40 % suurempi 
kuin TPO-kauden keskimääräiset vuotuiset rakennus 
kustannukset. Edellisen TSO:n vastaava osuus oli 
71 %. 
SUUNNITELMAVALMIUS 
Suunnittelutoixninnan tavoitteiden mukainen koko 
maan suunnitelmavalmius vuosien 1981-89 tulo- ja 
menoarvioesitysten hankke:..sta on esitetty liit-
teessä 3. 
Piirikohtaiset nimettyjen hankkeiden suunnitelma-
valmiusprosentit ohjelmavuosilta 1983-89 on esi-
tetty liitteen 3 taulukossa 2. 
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Vuosina 1989-94 alkavien nimettyjen hankkeiden 
suunnittelutilanne on kehittynyt liitteen 3 tilan-
teesta liitteen 4 mukaiseksi 15.10.1988 mennessä. 
Tällöin vuonna 1989 alkavien suunnitteluhankkeiden 
suunnitelmavalrnjus on 51 % kustannusarvioiden 
perusteella. 
TVH:N VASTUU.ALUEIDEN KOMMENTTEJA 
* Tienpidon suunnittelu totesi, että suunnittelu- 
ohjelmassa tulisi ottaa huomioon keväällä 1988 
laaditun TPO:n 1988-1994 rahoituspuitteiden 
pienentyminen liikenneministeriön hallinnonalan 
suunnitelmassa. 
Kuten sivulla 1 on todettu, piirejä kehotettiin 
ottamaan huomioon rahoituspuitteiden pienenty-
minen TSO-esityksissään. 
* Tiensuunnittelun vastuualueen hankekohtaisista 
kannanotoista on kaikki merkittävimmät otettu 
huomioon. 
* Tuotannon ohjaus on lausunnossaan kiinnittänyt 
huomiota min, seuraaviin seikkoihin: 
- Suunnitteluohjelmassa kuten myös TPO:ssa hank-
keiden kustannusarviot paisuvat ja toimen-
piteet eivät perustu kustannus/hyötyajatteluun 
- Pääkaupunkiseudun hankkeiden korkeita kustan-
nuksia voitaisiin alentaa vaiherakentamisella 
ja "karsimisella' lopputuloksen pahemmin kär-
s imättä 
- Moottori- ja moottoriliikenneteiden esisuun-
nittelua Orivesi-Muurame ja Lahti-Renko-
Humppila-Tampere väleille pidettiin tarpeet-
tomana 
- Pohjois-Karjalan osalta suunnitteluohjelma 
katsottiin liian laajaksi rakentamismandol-
lisuuksiin nähden 
- Kainuun piirin osalta todettiin, että Oulun- 
järven ylitystien suunnittelulla ei piirin 
rahoituskehyksen puitteissa ole kiirettä. 
LIITTEET: Liite 1; 	Suunnittelutoiminnan laajuus tiensuunnittelu- 
ohjelman 1989-1991 mukaan 
Liite 2; 	Tiensuunnitteluohjelxnien laajuus 1983-1989 
Liite 3; 	Vuosien 1981-1989 tulo- ja menoarvioesitysten 
mukaisten hankkeiden suunnitelmavalmiusperosentit 
ja tulo- ja menoarvioon otettujen nimettyjen 
kohteiden suunnitelmavalmiusprosentit piireittäin 
vuosina 1983-1989 
Liite 4; 	Vuosina 1989-1994 aloitettavien nimettyjen 
kohteiden suunnittelutilanne 15.10.1988 
SIJUNNITTELUTOIMINNAN LAAJUUS TIENSUUNNITTELLIOHJELMAN 1989 - 1991 NLIFIAAN 
Tr-ind. 	119 
PIIRI ESISULINNITELMAT NIMETYT TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT 
II Tie- Pää- Vi ei s- Toi men- 
1 	1 verkko- suunta - suunni - pide- Käynnissä Vuonna 1989 Vuonna 1990 Vuonna 1991 Yhteensä 
R F suunni - selvi- telmat selvi- olevat alkavat alkavat alkavat 
1 teirnat tykset tykset 
KFL k:PL KPL KPL k:FL k:M MMF: k:PL I:::M MMK ::FL ::M MMk: k:PL KM MMF:: :PL KM MMk: 
OIU 5 1 21 0 36 1821876 7 46 750 6 45 73 0 0 0 49 2732699 
02T 5 0 9 4 23 182 1795 12 77 748 4 8 73 2 8 0 41 275 2616 
04 H 4 9 11 17 21 167 1109 5 46 254 6 103. 210 1 20 47 33 336 1621 
05 ky 7 4 7 11 19 157 686 5 26 205 2 22 433 2 18 220 28 222 1544 
06 M 1 1 10 20 9 58 624 3 23 130 3 41 90 1 10 15 16 13.2 859 
07 Fk 0 0 2 0 14 147 176 5 14 207 2 12 27 3 28 42 24 200 451 
08 Ku 0 1 .9 2 16 190 421 4 38 102 3 60 523 3 54 118 26 342 1163 
(9KS 2 4 8 3 23 294 754 4 30 173 2 43 18 0 0 0 29 368 944 
1) V 2 3 22 0 30 234 548 9 67 254 16 181 393 9 65 164 64 547 1358 
11KP 4 0 4 5 9 94 84 4 73 36 5 77 52 4 26 29 22 270 200 
120 15 4 8 18 15 136 301 8 75 314 1 14 9 5 60 264 29 285 887 
l3Kn 4 0 1 0 13 121 137 6 133 201 0 0 0 0 0 0 19 254 338 
14 L 8 4 18 0 29 362 621 10 118 257 11 110 402 7 89 84 57 679 1363 
YHT 57 31 129 80 257 2322 Q131 82 766 3630 61 716 2302 37 378 981 437 4181 16044 
SLUJNNI TTELLITOI M INNAN LAAJUUS T 1 ENSUUNNI TTELUOHJELMAN 1QBS - 1990 MLIKAAN 
Käynnissä 1988 1989 1990 Yhteensä 
YHT 	51 17 	111 	64 	298 	2937 	7235 	97 972 	3829 52 	570 	1752 27 	289 892 	474 	4768 13708 
SUUNNITTELUTOrMINNAN LAAJUUS TIENSUUNNITTELUOHJELMAN 1987 - 1989 MUKAAN 
Käynnissä 1987 1988 1989 Yhteensä 
HT 	52 13 	91 	76 	317 	3103 	5990 	117 1171 	3375 70 	717 	1292 29 	303 338 	533 	5294 10995 
SLIUNNITTELUTOIMINNAN LAAJUUS TIENSUUNNITTELUOHJELMAN 1986 - 1988 MUKAAN 
Käynnissä 1986 1987 1988 Yhteensä 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H 
YHT 	54 13 	118 	35 	321 	2994 	5304 	107 
-- -- --- --------------- - --- - ------------------- ------------------- 
1033 	2630 73 	772 	1278 57 	585 
H 
876 	558 	5384 10090 
LIflE 2. 
TIENSUUNNITTELUOHJELMIEN LAAJUUS 1983-89 
OHJELMAN LAAJUUS Mmk 
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10995 
9047 
1 
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TIENSUUNNITTELUOHJELMA 
LIITE 3. 
UUNNITELMAVALMIUS 83-89 
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TULO- JA XDIOARVIOESITYKSID4 F4IMET'rYJ4 KOHTEID4 SUUNNITMAVAL}4IUSPROSDTIT 1983 - 89 
Taulukko 2 
TMAE 	j 1983 
[ 	
1984 1985 J 	1986 	][ 1987 1988 1989 
Valmius vaatimus A 	3 A 	B A 	B A 	3 A 	3 A 	3 A 	3 
{_________ __________ __________ 
PIIRI 	1 
U 50 	32 100 	47 100 	40 100 	72 79 	42 20 	0 51 	51 
T 14 	5 60 	34 42 	42 77 	20 76 	51 49 	25 30 	30 
H 62 	62 57 	16 88 	62 79 	63 100 	59 100 	5 33 	19 Ky 0 	0 35 	35 3 	3 87 	87 100 	80 36 	36 100 	100 M 36 	36 100 	90 96 	96 100 	62 37 	37 100 	77 19 	9 PK 46 	15 74 	56 100 	100 100 	100 100 	67 100 	100 100 	100 Ku 96 	21 87 	87 77 	77 62 	52 83 	50 93 	0 67 	62 KS 100 	100 100 	100 100 	100 100 	18 100 	100 100 	100 34 	34 
V 76 	54 91 	77 82 	56 88 	63 93 	85 100 	90 87 	73 KP 72 	42 27 	20 86 	86 100 	100 00 	100 63 	63 94 	94 
0 7 	7 65 	17 76 	76 66 	50 77 	42 32 	32 50 	50 Kn 36 	9 27 	22 100 	100 48 	24 :00 	82 65 	65 84 	84 
73 	73 31 	20 80 	73 97 	26 32 	39 84 	54 75 	75 
1 KOKO MAA 52 	35 60 	42 81 	61 87 	49 82 	60 66 	20 55 	51 
VALMIUSVAATI)41.Jg: A = Uhetetty TVH:.11e 31.3 nennessä 
3 = Vahvistettu 31.3 mennessä 
LIITE 4. 
VUOSINA 1989-1994 ALOITETTAVIEN NIMETTYJEN 
KOHTEIDEN SUUNNITTELUTILANNE 15.10.1988 
MMK 
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 AJOITT. 
HANKKEIDEN ALOITUS VUOSI 
TIENSLJUNNIUELUOHJELMA VUOSILLE 1989 - 1991 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Helmikuu 1989 
T 1 ENSUUNNI T TELUOH3ELMAN 	L YHENTEE J 
Sarake 2 Hankkeen nimi Sarake 5 	Toimenpiteet (THYKS:n mukaiset) 
Mo 	= moottoritie Srtien rp 	= soratien rakenteen parantaminen km Uuden yht r 	= uusien yhteyksien 	km 
Mol 	= moottoriliikennetie Srtien rp-s-SOP Laut korv s 	rakentaminen 	kpl 
Vt 	= valtatie Srtien rp+pää Tielaiturit 
Kt kantatie 
Mt 	= maantie Ostien kev rp 	= öljysoratien rakenteen parantaminen km Sarake 6 Poikkileikkaus, Päällyste 
Pt 	= paikallistie Ostien rp 
P0 polkutie östien rp+lev Mo = moottoritiepoikkileikkaus 
Mol Inoottoriliikennetiepoikki- 
kpki 	= kaupunki Kptien kev rp kestopaallysteisen tien rakenteen km leikkaus 
mlk maalaiskunta Kptien rp parantaminen 4-k = 4-kaistainen tie 
rka rakennuskaava-alue Kptienrp+lev II N- = normaalipoikkileikkaus ja 
th tienhaara päällystemerkinnät yleisen 
(mth = maantienhaara jne.) Sillan uus 	= sillan rakentaminen ja parantaminen kpl käytännön mukaisesti pää- 
Upr 	= Uudenmaan piirin raja Sillanpar väylän osalta 
(Tpr, Hpr, Kypr jne.) 
Mo-tien rak 	= kapasiteetin lisääminen (moottori- km Sarake 7 Kustannusarvio 
Sarake 3 Työmuoto Mol-tien rak tai moottoriliikennetien rakentami- 
1) ja 3) suunnittelutyön tekija Mol- mo nen, tien rakentaminen nelikaistai- yo = valtion osuus kustannuksista 
ja valvoja 2 kais - 4 kais seksi tai lisäkaistojen rakentaminen 
ko konsultti Lisäk rak kaksiajorataiselle tielle) Sarake 8-12 Suunnitteluaikataulu 
kun 	= kunta 
Up 	= Uudenmaan piiri Kptien sp liikennöitävyyden parantaminen (suun- km tvs tieverkkosuunnitelma 
Kyp Kymen piiri Kptien lev tauksen parantaminen, tien leventäminen) tps = toimenpideselvitys 
PKp 	= Pohjois-Karjalan piiri Ostien sp 85 pääsuuntaselvitys 
VR 	= Valtionrautatiet Ostien lev ys = yleissuunnitelma 
Sts Tiensuunnittelutoimisto Srtien ap+pääl trs = tie- ja rakennussuunnitelma 
Tv Tieverkkotoimisto ts = tiesuunnitelma 
2)  Eritasoliitt 	= erilliset liikennöitävyys- ja turval- kpl rs rakennussuunnitelma 
00 kaikki suunnitelmat Tasol par lisuustoimenpiteet (eritasoliittymän km vals = valaistuksen suunnittelu 
1 	= osasuunnitelma 1 Rautat erita /risteyksen parantaminen, ohituskais- lvos = valo-ohjauksen suunnittelu 
15 osasuunnitelina 15 Rautrist par tan rakentaminen, yksityistien jär- tlk = tielain mukainen käsittely 
99 asiaprojekti Ohituskaistr jestelyt, tiekohdan parantaminen, t = tarkastus (tekninen) 
Ykstien järj valaistus) k käsittely (hallinnollinen) 
Sarake 4 Ohjelma tai toimenpide- Tievalaistus spa siltapaikka-asiakirjat 
yhteys Tiekohd. par VEO = vesioikeudellinen käsittely 
ss = sillansuunnittelu 
Esim. TI-IYKS Ohikulkutie ohikulkutien rakentaminen km rks = rakennussuunnittelu 
TPO 85-91 	05050 rvl rakentamisen valmistelu 
TMA-86 Kevliik väy kevyt liikenne sekä liikenteen ohjaus km 0 suunnitelma valmis 
TO/LTO-86 Kevliik eri ja palvelu (kevyen liikenteen väylien kpl R = rakentamistyön ohjelmoitu 
kp:n varatyö Levähd/pys r ja yli- tai ohikulkujen rakentaminen alkamisaika 
kaavoitus Opastus+palv levähdys- ja pysäköintialueiden raken- 
Hait.ymp.v. tammen, liikenteen opastus- ja palvelu- Sarake 13 Lisätietoja 
Erikoiskulj. toimenpiteet, haitallista ympäristövaiku- 
tusten torjuminen, erikoiskuljetusverkon Muut luettelossa käytetyt lyhenteet 
rakentamiseksi tarvittavat toimenpiteet) selostettava sarakkeessa 13 
UUDENMAAN PIIRIN K)\YTTXMÄT OTJ:N MUKAISET LYHENTEET: 
Suunnitelmalal it 
tieverkkosuunnitelma 
pääsuuntaselvitys 
yleissuunnitelma 
toiinenpideselvitys 
sillan esisuunnitelma 
tie- ja rakennussuunnitelma 
yksityisten teiden liittymä- 
ja järjestelysuunnitelma 
Osasuunnitelmat 
tiesuunnitelma 
rakennussuunnitelma 
yhteiset asiakirjat 
kustannusarviot 
päätien suunnitelma 
yleisten teiden järjestely- 
suunnitelma 
yksityisten teiden liittymä- 
ja järjestelysuunnitelma 
kadut ja kaavatiet 
rautatiet 
tienpitäjälle kuulumattomien 
rakenteiden suunnitelmat 
kuivatussuunnite lma 
tieympäristösuunnitelma 
massataloussuunnitelma 
valaistussuunnitelma 
1 iikenteenohjaussuunnitelma 
pohjanvahvistussuunnitelma 
mittaussuunnitelma 
siltasuunnitelmat 
siltapaikka-asiakirjat 
alustava sillansuunnittelu 
siltojen rakenriesuunnittelu 
muu osasuunnitelma 
Hallinnollinen käsittely 
TVS käsittely K 
PSS esisuunnitelman käsittely EK 
ys kaavamuutoksen käsittely KMK 
TPS maa-aineslain mukainen käsittely MAA 
SE tielain mukainen käsittely TLK 
TRS - 	 piirin käsittely tlk:n jälkeen PK 
piirin vahvistusesitys PVE 
YKJ TVH:n käsittely TVH 
TVH:n vahvistusesitys TVE 
TVH:n vahvistuspäätös TVP 
LM:n vahvistuspäätös LVP 
TS vahvistuspäätöksestä valitettu VPV 
RS ts lainvoimainen TLV 
YA lääninhallituksen hyväksymis- 
KA käsittely LHK 
PÄT tiepäätös TP 
vesioikeuskäsittely VEO 
YLJ muu käsittely MUK 
YKJ Työmuoto 
KKT 
RT TVH suorittaa suunnittelun! 
käsittelyn T 
TKR TVH:n konsultti suorittaa 
KVA suunnittelun/käsittelyn TKO 
TYS piiri suorittaa suunnittelun! 
MAS käsittelyn P 
VAL piirin konsultti suorittaa 
LOS suunnittelun/käsittelyn PKO 
Pov kunta suorittaa suunnittelun/ 
MTT käsittelyn K 
SS kunnan konsultti suorittaa 
SPA suunnittelun/käsittelyn KKO 
ASS 
5 RS 
MUS 
enmaan piiri 
Helsinki 
=Ys 	 1 •• 
Tie- ja Vesirakennuslaitos T 1 ENSUUNNITTELUOHJELMA 89-91 Sivu 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 
18.11.1988 Tr-ind 119 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste ++++++++++++++++4-++++++++ ^ ++ ^+++++++++++ 
TIEVERKKOSUUNNITELMAT 
6905 TVS:PKO TPO 88-94:7015 . . 	K 
LOHJAN SEUDUN TVS K 	:T . . ++++++++. 
LOHJA,LOHJAN KUNTA . . 	. 
TVS . . 
++++++++++++++++. 
6906 TVS:PKO TPO 88-94:7016 . 	. 
LOVIISAN,PERNAJAN,RUOTS.PYHT. K 	:T . . . 	++++ 
LOVIISA,PERNAJA, . . 	. 
RUOTSINPYHTÄÄ . . TVS 
• . 
6908 TVS:PKO TPO 88-94:7018 K . 
ORIMATTILAN TV-JA LIIK.TURV. K 	:T . 	++++++. 	• 
ORIMATTILA • . 
TVS . 	. 
++ . . 	. 
6964 TVS:PKO TPO 88-94:7020 . 	K 	. 	• 
KARKKILAN TIEV.- JA LIIK.TURV.K :T • . 	. 	++++++. 
KARKKILA . • . . 
•TVS 	• 	. 
++++++++++ 	. 
Tie-jaVesirakennuslaitos TIENSUUNNITTELUOHJELMA 89-91 Sivu 	2 
Piiri 	01 UUSIMAA Kustannustaso 
18.11.1988 Tr-ind 119 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvia (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste +++++++++++++++++ ^++++++++++++++++++++++ 
6965 K 	:T TPO 88-94:7021 K 	. 	. 
POHJAN-KARJAAN TIEV. -JA LIIK. . . 
KARJAA,POHJA . 	 . 
6902 TVS:PKO TPO 88-94: . 	K 
VIHDIN TIEV.SUUN. TARKISTUS K 	:T . 	. 	++++. 
• 	TVS 	. 
• . 
6907 TVS:PKO TPO 88-94: K 
PORVOON TIEV.SUUN. TARKISTUS K 	:T • 	. 
TVS 	• 
• 	++++++++• 
6910 TVS:PKO TPO 88-94: K 
NURMIJÄRVEN TIEV.SUUN.TARKIST.K :T . 	. 	• 
• 	. 	TVS 	. 
• . 	++++++++ 	. 
6917 TVS:PKO TPO 88-94: . 	• 	K 
HYVINKÄÄN KESK. TIE/KATUV.TARKK :T • . ++++ 	• 
• 	. 	TVS 	. 	. 
• . 	++++++• . 
Tie- jaVesirakennuslaitos T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 89-91 Sivu 	3 
Piiri 	01 UUSIMAA Kustannustaso 
18.11.1988 Tr-ind 119 
Tienumerot Lähtökohdat 	Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto 	Toimenpiteet 	Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++++-4-+++++++ 
6920 	 TVS:PKO 
LOHJANHARJU-MUURLA VAIHTOEHTOSK :T 
6921 	 TVS:PKO 
PORNAINEN, ASKOLA, PIJKKILA TVSI( :T 
PÄÄSUUNTASELVITYKSET 
5395 VT 7 	K 
KOSKENKYLÄ-AHVENKOSK 1 
PERNAJA,RUOTSINPYHTÄÄ, 
LOVIISA 
5389 Vt 6 
KOSKENKYLÄ-KOUVOLA 
PERNAJA, LILJENDAL, 
LAPINJÄRVI 
TPO 88-94: • 	K 
TVS 	. 
TPO 88-94: 	 • 	• 	. 	K 
• 	. 	TVS 
TPO 88-94:7048 
	• 	K 	. 
176.9 Mmk 
	• ++++++++++. 
MOL-TIEN RAK 	26.0 KM 
MO-TIEN RAK 550 Mmk 	• 	. 	• Pss 
50.0 KM ++ + + + 
Tie-jaVesirakennuslaitos TIENSUUNNITTELUOFIJELMA 89-91 Sivu 	4 
Piiri 	01 UUSIMAA Kustannustaso 
18.11.1988 Tr-ind 119 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++ ^+++++++ ^ ++++++++++++++ ^^^ 
YLEISSUUNNITELMAT . 	 . 	 . 	 . . 	 RAK 
= ======= =====-=== . 	 . 	 . 	 . . 	 1 993 
6911 VT 	2/2,PT 11237/1, TPO 88-94:0020 K 	PHE 
PT 11238/1 29.6 Mmk . 	 . 
NUMMELAN SIS-TULOTIE RAUTAT ERITASO 1 KPL . 	 . 	 . 
VIHTI KEV LIIK VÄYLÄ 3.0 KM . 	 . 	 . 
ERITASOLIITT 1 KPL . 	 . 	 . 
UUDEN YHT RAK 0.7 KM . 	 . 	 . 
ERITASOLIITT 1 KPL . 	 . 	 . 
UUDEN YHT RAK 0.0 KM . 	 . 	 . 
5483 PT 11281/1 TPO 88-94:1107 : 	 : 
SUNDSBERGIN PT . 	 . 	 . 
KIRKKONLJMMI SRTIEN SP+PÄÄL 2.8 KM . . 	 . 
R 
** 
5487 MT 	125/1,MT 1251/1 TPO 88-94:0110 . 	 . 	 . 	 . . 	 RAK 
NUMMEN TIEJÄRJESTELYT 9.4 Mmk . 	 . 	 . 	 . . 	 1996 
NUMMI-PUSLJLA KPTIEN SP 0.6 KM . 	 . 	 . 	 . 
KPTIEN SP 0.7 KM . 	 YS . 	 . 
6919 MT 1385/1 : 	 : 	 : 	 : 
LENTOASEMANTIE 41.9 Mmk . 	 . . 	 1993 
VANTAA 2 KAIS->4 KAIS 2.5 KM . 	 . 	 . 	 . 
YS :PKO 
EK :P 
12. 8.1985 
YS :PKO 
YS :PKO 
6670 KT 50/5-7 
HÄMEENKYLÄ-T 1 KKLJRILA 
VANTAA 
5393 	KT 51/1-9 
KIRKKONUMMI -KIVENLAHTI 
, KIRKKONUMMI 
7541 	MT 1141/2-4 
KEHÄ i 
ESPOO 
6916 	VT 7/16-18 
KOSKENKYLÄ-LOVI ISA MOL-TIE 
LOVIISA 
7534 MT 120/4 
LAHNUS-KEHÄ III 
ESPOO ,VANTAA 
6942 MT 137 
HYRYLÄN LÄNTINEN OHITUS 
TUUSULA 
TPO 88-94:0130 
ERITASOLI ITT 
KEV LIIK VÄYLÄ 
TPO 88-94:0129 
MO-TIEN RAK 
TPO 88-94:7541 
ERITASOLI ITT 
LISÄKAIST. RAK 
TPO 88-94:7522 
MOL-TIEN RAK 
TPO 88-94:7534 
KPTIEN LEVENT 
ERITASOLIITT 
TPO 88-94:7509 
OHIKULKUTIE 
Tie- jaVesirakennuslaitos T 1 ENSUUNNITTELUOHJELMA 89-91 Sivu 	5 
Piiri 	01 UUSIMAA Kustannustaso 
18.11.1988 Tr-ind 119 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste ++++++++++4-+++++++++++++++++++++++++++++ 
RAK 
1993 195.7 Mmk . 	. 	K 
8 KPL . . 
2.0KM .YS 	. 
135.1 Mmk . 	. 
11.0 KM . . 
• 	. 	K 
316.0 Mmk . . 	+++++++ 
6KPL .YS 	. 
7.2 KM .+++++++++++ 
70.6 Mmk . 
12.5KM . 	• 
• •YS 
++++++++ 
K 	. 
91.3 Mmk ++++++++++++ 
7.0KM . 	. 
2KPL . • 
K 
130.1 Mmk . 	. 
13.0KM . 
• 	YS 
RAK 
1994 
RAK 
1995 
UUSI 
RAK 
1997 
RAK 
1997 
RAK 
1997 
Tie- jaVesirakennuslaitos T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 89-91 Sivu 	6 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 
18.11.1988 Tr-ind 119 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikatau]u 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Pää] lyste +^^++++++++ ^++++++ ^ ++++++++ ^ +++++ ^ +++ ^ ++ 
5462 TPO 88-94:0122 K 	. 	. 	. . 	RAK 
NURMIJÄRVI-JÄRVENPÄÄ YS ++++-F+++. 1998 
JÄRVENPÄÄ,NURMIJÄRVI UUDEN YHT RAK 12.5 KM . 	. 	. 
ERITASOLIITT 1 KPL . . . 
5396 VT 	1/3-2 TPO 88-94:0127 K RAK 
PASILAN VAYLÄ 1300.1 Mmk ++++++++. 	. 	. . 	2000 
HELSINKI MO-TIEN RAK 7.0 KM . 	. . 
64 MT 	155 TPO 88-94:0064 K RAK 
SAARISTOTIE/ITÄINEN OHIKULKU 24.1 Mmk . 	. 	. . 	2001 
PORVOO,PORVOON MLK OHIKULKUTIE 6.5 KM . 	. . 
5484 MT 	109/1-4 TPO 88-94:7533 . K 	RAK 
TIENRISTI-MÄNTYNUMMI 32.2 Mmk . 	. 	. 	. 2001 
LOHJA,NUMMI-PUSULA KPTIEN SP 18.0 KM . . . 
YS. 
• 	. 	. 	+++++++ 
5465 K 	:T TPO 88-94:7011 . 	. 	K 	. 	• 
KLAUKKALA-NURMIJÄRVI si S . . . 
NURMIJÄRVI UUDEN YHT RAK 7.0 KM . 	. 	. 	. 
YS . . . 
Tie- jaVesirakennuslaitos T IENSUUNNITTELUOHJELMA 89-91 Sivu 	7 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 
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Tienurnerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++++-'-+++++++++++++++++++++++ 
5386 TPO 88-94:0070 . 	YS 	. 	. 	. . 	 RAK 
LÄNSIVÄYLÄ+KEHÄ II 250 Mmk . . . . 1994 
ESPOO UUDEN YHT. RAK 1.5 KM . 	. 	. 
ERITASOLIITT. 3 KPL . . . 
5481 MT 	110 TPO 88-94:7025 . 
SNAPPERTUNA-INKOO 42.9 Mmk . 	. 	K 
INKOO,TAMMISAARI SRTIEN SP+PÄÄL 20.0 KM . . 
YS 	. 
++++++++. 
• 	K 	. 
6914 TPO 88-94:7030 YS 	. 
KEHÄ 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMA . 
ESPOO • 	. 	• 
6915 YS :PKO TPO 88-94:7031 : 	: 	: 
KIRKKONUMMI-VEIKKOLA 42.9 Mmk . 	. . . 
KIRKKONUMMI UUDEN YHT RAK 16.0 KM . . 	. 	. 
5430 TPO 88-94: . 	K 	. 	. 
TAMMISAARI-BJÖRSBY YS . 	++++++++++. . 
Ys 	. 	. 	. 
Tie-jaVesirakennuslaitos TIENSUUNNITTELUOHJELMA 89-91 Sivu 	8 
Piiri 	01 UUSIMAA Kustannustaso 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++^+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6918 MT 	160/1-7 YS :PKO TPO 88-94:7033 . 	 K 	. 
PORVOO-MYRSKYLÄ K :T 75.1 Mmk . +i-++++++. 
PORVOO,PORVOON MLK,MYRSKYLÄ KPTIEN SP 34.0 KM . 	 . 	. 
YS . . 
6912 VT 2 YS :PKO TPO 88-94: : 	 : 	 K 	: 
VIHTI-TUORILA ++++^+++++. 
• 	YS 	. 
++++++++ 	. 
6913 VT 1 TPO 88-94: . 	 : 	 : 
TPR-LOHJANHARJU +++++++++++ 	• 
6927 KT 53 K :T TPO 88-94:7035 K 	. 	 • 
HANKO-TAMMISAARI 32.2 Mmk • 	. 
HANKO,TAMMISAARI KPTIEN SP 24.8 KM . 	 . 	. . 
5486 K :T TPO 88 -94: K 	• 	• 	. 
VIHDIN KK-SIIPPOO 

Tie- ja Vesirakennuslaitos T 1 E N 5 U U N N 1 T T E L U 0 H J E L M A 	89 - 	91 Sivu 	9 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste +++++++++++++++++++ ^++++++ ^ ++++ ^ ++++ ^+++ 
TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT . 	. 	• 
5383 MT 	137/3 EK 	:P TPO 88-94:0073 TVE TLV . 
TAMMISTO-VALKOISENLIiI-ITEENTIE 24. 	9.1979 161.2 Mmk . 	. 	. 
VANTAA LVP: MO-TIEN RAK 3.0 KM ++++++++. . 
16. 	6.1987 . 	RS 	. 
TP :T . **++++++++++++++ 
TLV:T . 	. 	. 
TVE:T . . 
RS: . 	. 	. 
6986 KT 50/7-8 EK :T TPO 88-94:0054 K 	RS 	. . 	. . 	RS:N TARK. 
TIKK.-HAKUNILA JA TIKK.ET 16. 	3.1980 214.1 Mmk ++ 	++++++ ^ 	. 
VANTAA,HELSINKI LVP: ERITASOLIITT 6 KPL . . 	. 
15.11.1985 2 KAIS->4 KAIS 5.1 KM . 	. 	R 	. 
** 
6987 KT 50/7 TS :PKO TPO 88-94:0054 TLK 	K 
HEIDEHOFIN ET RS :PKO 18.6 Mmk . 
VANTAA 1 HELSINKI ERITASOLIITT 1 KPL . 	. 	. 	. 
RS 	. . 	R 	. 
++++ 	. 	. 	** 	. 
6290 TPO 88-94: TLK 
NUMMELAN SISAANTLJLOTIE 29.7 Mmk . 	. 	 . . 	UUSI 
• 	TRS. 	. 	. 
• 	+++++^++++++. . 
Tie- jaVesirakennuslajtos T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 89-91 	 Sivu 	10 
Piiri 01 UUSIMAA Kustannustaso 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- 	Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 	1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste +++++++++++++++++++++++++++++4-++++++++++ 
5520 	MT 	137/3,MT 	152/1 EK :T TPO 88-94:0041 TLK 	K 
VALKOISENLÄHTEENT.-MAANTIEKYLÄ17.11 .1982 128.7 Mmk . 
VANTAA,TUUSULA UUDEN YHT RAK 1.0 KM . 	 . 	 . 
MO-TIEN RAK 4.1 KM . . . 	R 
UUDEN YHT RAK 6.0 KM ++++++ ^+++++++++. 	** 
KEV LIIK VÄYLÄ 3.0 KM . 	. 	. 
KEV LIIK ERITA 2 KPL . . . 
YKSTIEN JÄRJ 0.9 KM . 	. 	. 
UUDEN YHT RAK 0.5 KM . . . 
5740 	MT 	149/1,PT 11701/2 EK :T TPO 88-94:0096 . 	TLK 	K 	. 
NIKKILAN TIEJARJESTELYT 31. 	8.1982 5.6 Mmk . . 
SIPOO KPTIEN SP 1.8 KM . 	. 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.2 KM TS . 	RS 	. R 
KPTIEN SP 1.1 KM . 	++++. 	** 
KEV LIIK VÄYLÄ 0.6 KM . 	. . 
6961 	MT 	130/1-2,MT 	130/2, EK :T TPO 88-94:0071 TLK 
PT 11423/1,PT 11423/2 12.11.1981 38.5 Mmk . 	. 
KLAUKKALAN KESKUSTA VAL: KPTIEN RP 2.0 KM . 	. . 
NURMIJÄRVI TS :PKO KEV LIIK VÄYLÄ 3.3 KM TS 	L RS 	. 	R 	. 
RS :PKO KEV LIIK ERITA 5 KPL ++ • 	** 	. 
TASOLIITT PAR 4 KPL • 	. 	• . 
TIEVALAISTIJS 3.0 KM • . . 	. 
ERITASOLIITT 1 KPL . 	. 	. . 
SILLAN IJUSIMIN 1 KPL • . . 	. 
KPTIEN SP 1.0 KM . 	• 	. . 
Tie- jaVesirakennuslaitos 	TIEN SUUNN 1 TTELUOJ-IJ[LMA 89-91 	 Sivu 11 
Piiri 01 UUSIMAA 	 Kustannustaso 
18.11.1988 Tr-ind 119 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste +++++++++++++++++++++++++ ^ ++++++++++++++ 
6720 	MT 154/2,PT 11775/1 
KUGGSLJNDIN SILTA 
PORVOON MLK 
TPO 88-94:0132 
27.4 
LAUT KORV SILL 	1 
KPTIEN SP 	1.1 
LEVÄHD/PYS RAK 	1 
KPTIEN SP 	1.1 
Mmk 
KPL 
KM 
KPL 
KM 
SS 
++ 
RAK 
1995 
5397 	KT 51/4-6 
SUOMENOJA-HAUKILAHTI L 1 SÄKAI ST 
ESPOO 
6102 	PT 11311/1 	EK :P 
LUOMA-MANKKI JKP 	27. 6.1983 
KIRKKONUMMI ,ESPOO TVP:P 
0.0. 	0 
TPO 88-94:0111 	. 	. 	. 
7.1 Mmk 	. 	TRS . . 
LISÄKAIST. RAK 	4.0 KM . . 
R 
** 
TPO 88-94:0112 	. 	TLK . PVTLV . 
5.7 Mmk 	. 	++++++++++++. R 
KEV LIIK VÄYLÄ 	2.0 KM . . 	. ** 
RS 	. . 
++++++++. 	. 
UUSI 
UUSI 
Tie- jaVesirakennuslaitos T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 89-91 Sivu 	12 
Piiri 	01 UUSIMAA Kustannustaso 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ^ ++ 
6943 
HYRYLÄN ITÄINEN OHIKULKU 
TUUSULA 
6938 	MT 137/4,PT 11589/1 
FALLBACKAN PT 
TUUSULA 
6932 	MT 137/3-4,MT 137/4-5 
MAANT 1 EKYLÄ-HYRYLÄ 
TUU SULA 
6936 	PT 11459/1-2,PT 11463/1 	EK :P 
KATRIINANTIE-RUOTSINKYLÄ JKP 	4. 4.1985 
TUUSULA,VANTAA 	RS :PKO  
TPO 88-94:0134 
OHIKULKUTIE 
KEV LIIK VÄYLÄ 
KEV LIIK ERITA 
TPO 88-94:0108 
LISÄKAIST. RAK 
KPTIEN SP 
KEV LIIK VÄYLÄ 
TPO 88-94:0107 
MO-TIEN RAK 
2 KAIS->4 KAIS 
KEV LIIK ERITA 
KEV LIIK VÄYLÄ 
YKSTIEN JÄRJ 
TPO 88-94:0074 
LISÄKAIST. RAK 
KPTIEN SP 
KEV LIIK VÄYLÄ 
36.1 Mmk 
4.0 KM 
4.0 KM 
3 KPL 
9.3 Mmk 
0.4 KM 
4.0 KM 
4.0 KM 
160.9 Mmk 
4.0 KM 
3.5 KM 
17 KPL 
4.1 KM 
0.9 KM 
6.7 Mmk 
0.2 KM 
5.0 KM 
5.0 KM 
• 	TLK 	K 
TS 	: 	 RS: 	R 
++++++++. 	++++++++++++** 
K 	. 
RS 
	
R. 
** 
TLK 	.K 
• 	+++ ^++++++++++ 
TS 	. 	RS R. 
• 	++++++++++++. 	** 
TLKK 	. 
++++++++. 	• 
RS 	. 	• 	. R 
++ . . . ** 
EK :T 
29. 8.1985 
TS :PKO 
RS :PKO 
EK :T 
26.11.1981 
TVP:T 
1. 10. 1986 
K :K 
RS :PKO 
TS :PKO 
RS :PKO 
Tie- jaVesirakennuslaitos T 1 ENSLJUNN 1 TTELUOHJELMA 89-91 Sivu 	13 
Piiri 	01 UUSIMAA Kustannustaso 
18.11.1988 Tr-ind 119 
Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++++i-+++++++ 
5820 MT 	155/4 EK 	:P TPO 88-94:0043 . 	TLK 	K 
EPOO-GADDRAG 22. 	7.1985 5.7 Mmk 
PORVOON MLK SRTIEN RP+PÄÄL 6.8 KM . 	. 
• . 	RS 
O 	 • 
5830 TPO 88-94:0084 TLK 	K . 
JÄRVENPÄÄ-PORNAINEN 20.1 Mmk . 	• 
JÄRVENPÄÄ I PORNAINEN,SIPOO UUDEN YHT RAK 12.2 KM . . 	 . 
.TS 	. • 	RS 	. 	R. 
• +++++++4-++ 	. 	++++++ 	**• 
5860 	MT 	115/2 TVP:T TPO 88-94:0062 TLK 	PVE 
SIUNTION ASEMAN ERITASO 0. 	0. 	0 8.6 Mmk • 	. 
SIUNTIO KPTIEN RP+LEV 1.0 KM . • 	 . 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.4 KM TRS 	• . 	 R 
RAUTAT ERITASO 1 KPL ** 
KEV LIIK ERITA 1 KPL . 	. 	 . 
6952 	MT 1014/1 TRS:PKO TPO 88-94:0048 TLK 	K 
KARJAAN LANTINEN OHITUS 24.5 Mmk . 	. 
KARJAA,POHJA OHIKULKUTIE 2.8 KM . . 	 . 
YKSTIEN JÄRJ 2.1 KM TRS 	. • 	 . 
KEV LIIK ERITA 3 KPL . . 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.7 KM . 	. 	 . 	 . 
RAK 
1996 
RAK 
1995 
Tie- jaVesirakennuslaitos TI ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 89-91 Sivu 	14 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 	1988 1989 	1990 	1991 1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6202 	PT 11345/1-2 EK 	:P 	- TPO 88-94:0072 K 	. . 
KLAUKKALA-LEPSÄMÄ JKP 28. 	3.1984 12.1 Mmk ++ . . 
NURMIJARVI KMK:K KEV LIIK VÄYLÄ 8.5 KM . 	. . 
TIEVALAISTUS 8.0 KM . . RS 	. 	. 	R 
• 	** 
6937 	MT 	139/1-2 EK :T TPO 88-94:0009 TLKUTLK 
NURMIJARVI-NAHKELA 28. 3.1984 8.0 Mmk ^+++++++. : 
TUUSULANURMIJARVI TVE:T KEV LIIK VÄYLÄ 7.5 KM . 	. • 
TVP:T KEV LIIK ERITA 3 KPL . • RS 	. 	. R 
13. 4.1988 KPTIEN SP 1.4 KM • 	. ^++++^++++^+. . 	** 
TLV:T 
RS:PKO . 
: 
6934 	PT 11610/1 EK :P TPO 88-94:0135 K 	TLV 
TUUSULA-KERAVA 28.10.1985 7.6 Mmk ++ 
TUUSULA 1 KERAVA TVP:T KPTJEN SP 1.9 KM . 	. . 	: 
21.12.1987 KEV LIIK VÄYLÄ 3.5 KM . . . . R 
VPV: KEV LIIK ERITA 1 KPL . 	. . ** 
TLV: 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste +++++++++++++++++++++++++ ^++++++++++++++ 
6935 MT 	287/1 TVE:T TPO 88-94:0055 K 	UVPV 	. . 
HYVINKAAN-ITAINEN OHIKULKU LVP: 18.3 Mmk . 
HYVINKAA 10. 	2.1988 OHIKULKUTIE 4.8 KM . 	. 	 . 
VPV: KEV LIIK ERITA 3 KPL . 	RS . 	 . . 	R 
RS :PKØ KEV LIIK VAYLÄ 2.6 KM . 	++++++++++. . . 	 ** 
6580 PT 11455/2,PT 11459/2 EK :T TPO 88-94:0001 PVE TP 
KOIVUPAA-SEtJTULA 10. 	9.1985 10.7 Mmk . 	++ 	. 	 . 	 . 
VANTAA SS :TKO SILLAN PARANT 1 KPL . . . 
TVP:T KEV LIIK ERITA 1 KPL TRS 	. 	 . 	 . . 	R 
0. 	0. 	0 KPTIEN SP 2.8 KM ++++++++. . . . 	** 
TP :T KEV LIIK VÄYLÄ 2.8 KM . 	. 	 . 
YKSTIEN JÄRJ 0.3 KM ss 	. . 
TIEVALAISTUS 2.8 KM . 
KEV LIIK VAYLÄ 0.1 KM . 	. 	 . 
TIEVALAISTUS 0.1 KM . . . 
6560 MT 	152/2 TVP:T TPO 88-94:0090 TLK K PVE TP 
JOKIVARSI-NIKKILA 0. 	0. 	0 18.7 Mmk . 	+++++-'-++. 	. ++ 
VANTAA,SIPOO TP 	: KPTIEN SP 3.1 KM . . 	 . 
KPTIEN LEVENT 1.8 KM TRS 	. . 	 . . 	R 
TIEVALAISTUS 4.9 KM . . . ** 
TASOLIITT PAR 2 KPL . 	. 	 . 	 . 
YKSTIEN JÄRJ 1.2 KM . . . . . 
5790 PT 11697/1-3 EK :P TPO 88-94:0005 K 
KERAVA-SIPOO 25. 	3.1985 7.7 Mmk . 
SIPOO KEV LIIK VÄYLÄ 8.3 KM . 	. 	 . 	 . 
KPTIEN SP 2.5 KM . . . RS . 	R 
KEV LIIK ERITA 1 KPL . 	. 	 . • 	** 
Tie- ja Vesirakerinuslaitos TIEN SUUN N 1 TTE LUOHJ E LMA 	89-91 Sivu 	16 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste +++++ ^ +++++++++++ ^ +++++ ^ ++++ ^+++++ ^++^±^ 
6951 MT 	149/1-2 TS :PKO TPO 88-94:0097 . 	. 	. 	TLK 	K 
NIKKILÄ-PORNAINEN RS :PKO 22.2 Mmk . . . 
SIPOO,PORNAINEN KEV LIIK VÄYLÄ 3.8 KM . 	. 	. 
KPTIEN RP+LEV 13.8 KM . TS . 	RS 	. 	R 
++++++ 	** 
5800 VT 	6/116-125 TPO 88-94:0030 TLK 	K 
KOSKENKYLA-KPR 83.5 Mmk . 	. 	. 
LAPINJARVILILJENDAL,PERNAJA KPTIEN LEVENT 30.6 KM . . . 
TS 	. 	. 	RS 	. 	. 	R 
++++++++++++++++++ 	++++ ^^++++++. 	** 
5930 MT 	103/2-3 TVP:T TPO 88-94:0022 TLK 	PVE 
TAMMISAARI-BJORSBY 0. 	0. 	0 17.2 Mmk . 	. 	++ ^ +++++++. 
POHJA,TAMMISAARI SRTIEN SP ^PÄÄL 11.5 KM . . . 	. 
• 	TRS. 	• . 	.R 
• • 	** 
Tie- jaVesirakennuslaitos T 1 ENSUUNN ITTELUOHJELMA 89-91 Sivu 	17 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5950 KT 53/5-6,PT 11007/1 TVP:T TPO 88-94:0069 . . 	TLK 	PVE 
LAPPOHJAN PT:N PAR. JA JKP 0. 0. 	0 7.6 Mmk . . ++++++++++ 
HANKO KPTIEN SP 2.5 KM . . 	. 
UUDEN YHT RAK 0.7 KM . . 	TRS 	. 	. 	R 
KPTIEN SP 1.0 KM . . ++++++++++++++++++ 	** 
6020 MT 	104/1 EK :P TPO 88-94:0114 TLK PVE 
POHJA-FISKARS 24. 9.1984 12.5 Mmk ^ +++++ ++ 	. 
POHJA TVP:T UUDEN YHT RAK 2.0 KM . . . 
0. 0. 	0 KPTIEN RP+LEV 1.5 KM TRS . 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 3.5 KM . 	. 
6962 VT 	2/5,MT 	122/4, EK :P TPO 88-94:0066 K 
MT 1221/2,PT 11199/1 7. 1.1983 11.1 Mmk . 	. 
VIHDIN KK:N YLEISET TIET RS :PKO KEV L!IK ERITA 1 KPL . . 
VIHTI KEV LIIK ERITA 1 KPL . RS 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 2.0 KM . . 
KPTIEN SP 1.1 KM . . 	. 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.9 KM . . . 
UUDEN YHT RAK 0.7 KM . . 	. 
KEV LIIK ERITA 1 KPL . . . 	. 
5780 VT 	1/14 EK :T TPO 88-94:0105 TLK K 
SAUKKOLA-TPR 15. 4.1982 36.9 Mmk . 
NUMMI-PUSULA ERITASOLIITT 1 KPL . . 	. 	. 
KPTIEN SP 14.0 KM TRS . . . 	R 
TASOLIITT PAR 4 KPL +^++++++++++++++. 	• ** 
RAK 
1997 
R 
** 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste +++++++++++++++++++ ^++++++++ ^ +++++++++++ 
6240 	MT 	133/1,MT 	133/2, EK :P TPO 88-94:0092 . 	 . 
MT 	134/1 5. 4.1982 10.4 Mmk . 	 . 
POLARI-HAAVISTO LVP:T KEV LIIK VÄYLÄ 3.0 KM . 	 . 	 . 
KARKKILA 28. 6.1985 TIEVALAISTUS 2.8 KM . 	 . 	 . 
KPTIEN SP 3.8 KM . 	 . 	 . 
TASOLIITT PAR 4 KPL . 	 . 	 . 
SRTIEN SP+PÄÄL 2.4 KM . 	 . 	 . 
SRTIEN RP+PÄÄ.. 1.1 KM . 	 . 	 . 
6160 	VT 	2/12-15 TPO 88-94:0032 : 	 : 
VIHTI-TUORILA 56.9 Mmk . 	 . 	 . 
KARKKILAVIHTI KPTIEN SP 12.7 KM . 	 . 	 . 	 TS 
KEV LIIK VAYLA 5.0 KM . 	 . 	 . 
TIEVALAISTUS 4.0 KM . 	 . 	 . 
ERITASOLIITT 1 KPL . 	 . 	 . 
6931 TS :PKO TPO 88-94:0095 TLK 	K 
JÄRVENPÄÄ-HYVINKÄÄ RS :PKO 41.0 Mmk . 	 . 	 +^++++++++++ 
JÄRVENPÄÄ UUDEN YHT RAK 13.1 KM . 	 . 	 . 
TS . 	 RS 
++ ++ 	++ ++++ 	+ + + 
R 
** 
RAK 
1995 
RAK 
1993 
6506 	PT 11547/1 	TVE:T 
TUOMARINKYLÄ-H:GIN PITÄJÄN KKOLVP: 
HELSINKI,VANTAA 0. 0. 	0 
TP :T 
TPO 88-94:0098 
KEV LIIK ERITA 
KEV LIIK VÄYLÄ 
TIEVALAISTUS 
[.T.1I'II1 
	
TRS:PKO 
	
TPO 88-94: 
MT 1385 LENTOASEMANTIE 
	
TVE:T 
LVP: 
0.0. 	0 
TP 
6590 KT 50/8 
HAKUNILA-VT 7 
VANTAA 
TS :PKO 
TLK: PKO 
TPO 88-94:0117 
2 KAIS->4 KAIS 
KEV LIIK VÄYLÄ 
ERITASOLI ITT. 
6150 	PT 11281/1 
SUNDSBERGIN PT:N PAR. 
K IRKKONUMMI 
EK :P 
22. 7.1985 
TPO 88-94:1107 
ERITASOLI ITT 
SRTIEN RP+PÄÄL 
KEV LIIK VÄYLÄ 
Tie- jaVesirakennuslaitos T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 89-91 Sivu 	19 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
• 	. 	TLKTP 
9.0 Mmk 	• . 	 ++++++ 
	
2KPL . 	. . 
2.5KM . 	TRS 	. 
2.3 KM 	. . 
• 	. 	TLKTVE. 	TP 
69.7 Mmk 	. . • ++ 
• 	TRS 	• 
• 
RAK 
1993 
UUSI 
• 	. 	TLK. 
44.6 Mmk . . 
4.5KM . 	. 	. 
2.0KM . 	TS 	. . 
2 KPL • 	++++++++++ 	. 
• 	.TLK 	.K 
10.0 Mmk . . 	++++++++++ 
1KPL • 	• . 
2.9KM TS . 	RS 	• 
2.9 KM +i-+++++ ^++++++++ • 
• 	•SS 	. 
• • 	++++++. 
RAK 
1993 
- 	 RAK 
1993 
UUSI 
Tie- ja Vesirakennuslaitos 	TIEN SUUNNITTELU OHJELMA 89-91 	 Sivu 20 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5880 KT 53/21-22 
LOHJA- LOHJANHARJU 
LOHJAN KUNTA, LOHJA 
5940 	VT 1/11-14 
LOHJANHARJU-SAUKKOLA 
LOHJAN KUNTA,VIHTI, 
NUMMI -PUSULA  
	
TVP:T 	TPO 88-94:0119 
0. 0. 	0 117.5 Mmk 
2 KAIS->4 KAIS 	11.0 KM 
TPO 88-94:0049 
39.5 Mmk 
KPTIEN SP 
	
14.0 KM 
TASOLIITT PAR 
	
4 KPL 
YKSTIEN JÄRJ 4.0 KM 
TLK 	PVE 
	
RAK 
1993 
UUSI 
TRS 	. 
• 	TLK 
	
RAK 
1995 
.TRS 	. 	 . 
++++++++++ ^+++++ 
6230 	KT 50/3-4 
BEMBÖLE-VANHAKARTANO 
ESPOO 
TPO 88-94:0019 
2 KAIS->4 KAIS 
ERITASOLI ITT 
KEV LIIK VÄYLÄ 
104.7 Mmk 
6.0KM 
3KPL 
9.0KM 
TS 	. 	 RS 
+ +++++ +++ + ++ + ++++ + 
TLK 
RAK 
1993 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- 	Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet 	Määrä Päällyste ++++++++++++++++++++ ^+++^+++^+^+++^+++++ 
6939 	MT 	142/2,PT 11605/1 EK :P TPO 88-94:0035 
NUPPULINNAN RT:N ETASO 17. 6.1985 20.1 Mmk 
TUUSULA TS :PKO KPTIEN SP 1.0 KM 
RS :PKO KEV LIIK VÄYLÄ 1.0 KM 
RAUTAT ERITASO 1 KPL 
KEV LIIK VÄYLÄ 0.2 KM 
6972 EK :T TPO 88-94:0070 
KEHÄ II VÄL. VT1 - MT 118 10.12.1986 243.1 Mmk 
ESPOO TS :PKO UUDEN YHT RAK 2.7 KM 
RS :PKO ERITASOLIITT 1 KPL 
6978 EK :T TPO 88-94:0070 
KEHÄ II VÄL. LYSTIMÄKI- VT1 10.12.1986 120.0 Mmk 
ESPOO TS :PKO UUDEN YHT RAK 4.0 KM 
ERITASOLIITT 2 KPL 
6979 	SLJOMENOJA-HAUKILAHTI+KEHÄ II EK :T 
	
TPO 88-94:0070 
VÄL. KT 51 - LYSTIMÄKI 	10.12.1986 250.0 Mmk 
ESPOO 	TS :PKO 
	
UUDEN YHT RAK 	1.5 KM 
ERITASOLIITT 3 KPL  
• 	. 	TLK 	K RAK 
• . . 	1994 
TS 	RS 	. 
+ +++ + + + ++ ++ ++++ ++ 	+++++++++ ++ +++ +++++ 
• 	TLK 	K RAK 
++++++++++++ 	 1994 
TS 	. 	RS 
• ++++++++++++++++. 
• 	. 	TLK 	K 
	
RAK 
++++++++++++ 1994 
.TS 	. 	. 
++++++++++++++. 
• 	. 	• 	TLK 	K 
	
RAK 
• . • 1994 
	
TS. 	.RS 
+ +++ +++++++ + ++ + +++ ++ 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste ++++++++++ ^ +++++++++ ^ +++++++++ ^ +++++++++ 
6270 MT 1221/1-2 TPO 88-94:0080 . 	. 	. 	TLK 	. RAK 
SIIPPOO-RISTILÄ 16.1 Mmk . . . 1994 
VIHTI ÖSTIEN SP 7.0 KM . 	. 	. 
TS 
5590 MT 1403/1 TPO 88-94:7000 TLK 	K 
PAIVAKUMMUNTIE-VANHATIE 15.8 Mmk . 	. 	++++++++++++++++ 
TUUSULA TASOLIITT PAR 1 KPL . . . 
TIEVALAISTIJS 0.5 KM TRS 	. 	. 
KPTIEN LEVENT 0.5 KM 
SILLAN UIJSIMIN 1 KPL . 	. 	. 
SILLAN PARANT 2 KPL . . . 
KEV LIIK VÄYLÄ 1.4 KM . 	. 	. 
5770 MT 	158/4-6 TPO 88-94:7038 TLK 	K 
ISNAS-KABBOLE 9.5 Mmk . 	. 	 . 
PERNAJA SRTIEN SP+PÄÄL 13.0 KM . . . 	. 
TS 	. 	. . 
++++++++++ . 	. 
6933 PT 11503/1 TPØ 88-94:7059 K 
JANIKSENLINNAN PT 15.4 Mmk ++++++++. 	. 	. 
TUUSULA KPTIEN SP 2.4 KM . 	. . . 
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Tienumerot Lähtökohdat Ohjelma- tai t-pideyhteys Poikki- Suunnitteluaikataulu 
Hanke- Hankkeen nimi ja tavoitteet ja kustannusarvio (Suunn) leikkaus 1988 	1989 	1990 	1991 1992 
numero Kunnat Työmuoto Toimenpiteet Määrä Päällyste +++++++++++++++ ^++++++++++++++++++++++++ 
• 	 . 	 . 	 • • 	 RAK 
5394 KT 51/1-5 RS 	: TPO 88-94:0094 TLK 	. 	 • 	 . . 	 1993 
HAUKILAHTI-HELSINGIN RAJA 172.6 Mmk . 
ESPOO LISÄKAIST. RAK 4.0 KM • 	 . 
RS • 	 . 
++++++++++++++++• 	. 
5560 KT 51/1-9 EK :P TPO 88-94:0129 . 	TS RS RAK 
KIRKKONUMMI-KIVENLAHTI 12. 8.1985 135.1 Mmk . 	 . 	 1994 
ESPOO,KIRKKONUMMI MO-TIEN RAK 11.0 KM . 	 . 	 . 
• 	 . 	 . 	 . 	TLK 
++++++++ 
Turun 
ESISUIRNTELMAT 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri TurKu 	 Laati FJ 	 Päiväys 18.01.1989 	 Tr-inde.si 119 
Hanke- 
Lnero 
Hankkeen nimi 
'ie 	ieosat, 	uina 
Esisuunnjtel- 
mar ivaks 
!Ohjeima- 
tai 	toi- 1 
Toimenpiteet Pikkj- 	Kustan- 
1 eiaus 	'nsarvio 
1 	 Suunnjtte1uajiataj1u 
_________________________ Tyoinuoto 
3 
mer:ije_h . imi 
'yhteys 4 
laara 
_______________________ 
Faa 	II 	m 
___________ _______ 
1989 	199u 	191 	192 _______ Liatietoja 
5 6 	7 __ ___________ 10 	11 	12 13 
1. TIEVErki.OSUUNN11ELMAT 
1 	 1 	J 
1 1 
Lehmänkurkuntie 504 Uuden yht rak 	km tvs 11 KUSTAVI, UUSIK.AUF'JNKJ 
504 Ha1kon tieverkkosuunnite tvs 12 Ilma 
IHALIKKO 
5:14 Uuden 	pungin ja Kaiann 
14 ntvs:t 
UUSIKAUPUNKI, KALANTI 
504 Auran tieverkkosuunnitelm ,tvs 	• 15 a 
AURA 
505 kokemäen keskustaaama ,tvs t5 OEAI 1 
505 Funkalaitwnen keskusta ,tvS 09 PuNKALAIDlN 
1 	1 	 1 	1 
5:5 kuvien V1aisK.aavn tvs 
1 	1 
1 1 
,tvs i5tLU'.fl. 
1 	 1 	1 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNN1TTELUOHJELmA 1989 - 1991 
Piiri iurfat 	 Laati h 	 raivays 1.'_. 	 r - iraesi 
haie- jiIaiikien rnii 	iLuurti - Uh jori - TOI.iit&L ioii - 	J.utr- ____________________________________________________________________ 
run1ro Liec,sat, 	kunnat hiiani 	iiyvaks. tai 	toi- iikaus 	!iuurviu 
.ara iu)' 	RI i990 	ii. 
_______ ________________________________ -j yOIiiUulO yhzey. ______________________________ _______________ __________ 
_____ ___ 
_________________________________________________________________________ __________________________ 
1 2 ______ 4 ___________ ;: : 	1) _________ 
.. FMÄbUtJNTASLLVi1SE1 
1 	1 	1 	 1 
jO4 Turku-Tampere pss, a1u- : 	 _______________ : IV}IIIU 
t) varaus • 	 • 
TUFl<U,iI1F'ERE 
iU5 Vt2 __________ 
14 tpr-I1arJavata keh.suunri. U-pnrin kai,st,a 
iIEN, 	.Ut.MK1 
ULVL 
jtj5 ikaa1inn-Parkaio ps 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
• psL VH/kO 
.iU rkjtti, 	1 I:ML1  NEN 
1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	 1 	 1 	 1 
• 	• • 	 1 
• 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
TIE- JA SIRE1I4JS1PITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri lurku 	 Laati H 	 Päiväys 1.02.i99 	 Tr - incJe1i 119 
fanke- -(ankkeen nimi sisuunriit1 - Uhjeirna- Toitinpitot Poikki - Kiistan- Suut,r,ittouuaikataulu 
numero lie, tiosat, kunnat man hyvaks. tai tui - ieikkau r,usrvio 
iiienpid - Nimi 	 Maara Pi1yt 1000 mk i9 	 19b9 	1990 	1991 	1992 Liatietoja 
_________________________ ydmuuto yhteys _______________________ ___________ _______ ________ - - - ____________________________ __________ _____________________ 
2 _____________ 
_____________ 
4 _______________________ 1 ___________ 7 10 	11 	r __________ ________ 13 
_________________________ 
3. YLEISSUUNN11ELMAf 
________ 
- - - r 
504 Prrion kebkutatl liiker,n (HYKS y 	 1, 	1 
1 ti1ii 	yis. i41 
PtRNIo 1 	1 
504 Vt b FHI(S Mu-ui, r 	2.o im 4ysl 
21 Marjdmakl -Mynamäki mo 00/ 1 
aiustavays. 
RAISIO, HNÄNAK1 1 
504 Vt9 Lihi kul kuU e .L, 	1 
22 Auran ohikuikutie 1 
IJIL) riuri 1 1 	 $ 	 1 	1 	1 	1 	1 	 1 
5tj4 Pjjo, 1iiknneti1dn y 
PAIlIILi i1111 
504 Paraiiin-Nauvo turinlive ,ys 	1 , 	 1 
24 aiut.y. 1 	1 	1 
PAfMINN, NAUVIJ 1 1 
504 Vt 1 hu-tin rak 	 tm 1 	 f ys 	 , 	1 
5 Upr-Muur1 	mu ys. 1 	1 	1 	1 	 1 
1 bUUNUSJARVI, MuURLA 
1 	1 	1 	 1 
505 vt 1 	1 ,ys 1, 	1 
u6 Eurajoen kohdalla 1 	1 	1 	1 1 
EURAdUK1 1 	1 	1 	1 	1 	 1 
505 Hämeenkyrdn uhiku1kuti THYKS Uuiikui,uti 	10.0 km ys TVH/KU 
u ys. 
H/HEENKYRC 
;11: 	 1 	 1 
1 	 1 
UE- A VESIRMEII4JSLA!TOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri Turku 	 Laati H 	 Paiväys 15.02.j989 	 Tr-iineksi i19 
Hanke- Hankkeen nimi Ei uunni tel- Onjelina- Toiiienpite ui kkx- Kustan- Suuuw tt1uaikaulu 
numero Tie, ti.isat, 	kunnat man hyvdks. tai tul- iikkaus rusarviu 
menpid- Nimi 	Maar Paäflyte 1000 mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 Lisdtictoia 
____________________________ jyeuutu yhtv __________________________ ____________ ________ _________________________ ________________________ ___________ _______________________ 
2 3 4 __________ 6 7 B9f 	10 	ii 	12 _________ 
505 lkaalisten tiejärj.alu.- 
1 
: 	 , IVH/X(J 
14 avays. 1 	 1 
IKMALINEN 
507 Piirin aluellinen viitoi Upastupa1v 	kpl 2000 ______ _________________ 
1/ usuunnit1oia 
1 	1 	1 	1 	1 	 » 
507 Porin valaistuksen ys. 1ivaiaistus 	km 1,YS 
24 PORI 
50/ Raumu seudun valaistukse 'ieva1istu 	Km _______ 
25 nys. 
RM0NM,RAUHANMLK 
507 Vamniaian valaistukseii ys. iiEvaia1tu 	Km ______ 
26 VMMML 
1 	1 	3 	1 	i 
1 	1 	1 1 	1 1 
560 Vt 8 1PO hu-tien rak 	6.0 km IL0000 ,ys 
05 Hyvela-Sourmrkku ys. 8-94 
PORI, NOORMAFdJ<U i2.18 
562 Vt2 TPS 2kas-..4kais 	9.0ni 32200 ,y R93 
U Pori-Ulvila -94 
PfjkI,ULVILA 0021 1 
ositt) 
564 Vt 2 2 kis-'4 kais 	9.0 km ib000o ,ys 
05 Ulvila-Nakkila ys. 
ULViLA, NArKlLA 3 
574 Pt lvs 1982 UudIl yht rak 	2.0 km 11-8// 1i019 y_ 
05 Koiilisvaylä Eritasuixitt 2 kpl 
RAUHA, RAUMAN HLK ko 00 fp Fautat 	ritaso 	i 	kpl 
1 	1 	1 	3 	1 	1 	3 
TiE- JA €SIMEMIJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri TurKu 	 Laati H 	 Iäiväys l(?Li39 	 lr-jndki I1 
Riie Hankkeen rimi Ebi 	uuriiiiJ.ei- tihjeiina- 1ciIrip1 tu.ft ui kki- Futari- SUUII!IlUOiUai kat.u1u ____________ 
numero lie, ueosat, kunnat man hyvks. tdl toi- ikkaus usrvio 
m&npd- Nimi 	harä Fai1yte luOO mk i9Bb 	i9 	1990 	i991 	1992 Liatietoia 
____________________________ Tyniuoto 
______ 
yiitoy 4 __________________________ __________ ____________ 6 ________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ________________________ 2 7 10 	ii 	12 ____ ____ 
i74 Vt 1 Ys.1987 W0 Mo-Uen rak 	7.0 km 20O00 
1 	1 
_________ 
10 Kurkela-Kupitlaa E-94 
TURKU u44 1 	1 	1 	1 
i75 Vt 10 tihikulkutie 	12.0 km 
1 	1 	1 	1 	 1 
; 0 Lieon uhikulkutie 
L 7Et II 1 	t 	1 	1 	1 1 1 1 	1 	1 	9 	1 	1 	 9 
1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
S1on itainen oiukulkutie I,1ku1kutie 	8 0 km ,ys 	, 
1 	9 	9 	1 	9 	9 	 9 
1 	1 1 	9 .1 
1 	1 	9 	1 	1 	9 9 
TIE- JA €SIRNE?K&AITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri Turku 	Laati hu 	Päivys 23.01.1989 	Tr-indeksi 119 
Hanke- Hankkeen nimi sisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu _________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyvaks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Paällyste 1000 mk 1988 1989 1990 1991 1992 Lisätietoja 
__________________________ Tymuoto yhteys 
4 
________________________ 
5 
____________ 
6 
________ ___________ ___________ __________ ______________________ 
2 3 7 - 10 	11 f 	12 13 -r- - - - 
1 	 1 
- r 
4. TOIMENPIDESELVITYKSET 1 
Mt 180 Vt 1 504 TPO Kptien sp 1.5 km 12900 4ps 
16 -Kuusistonsalmi 88-94 
KAARINA 1128 
504 Nt 235 TPO Kptien sp 2.5 km 14700 
17 Paimion tiejärjestelyt 88-94 Kev liik väylä 4.8 km 
PAIMIO 1186 Kev liik erita 1 kpl 
504 Vt 8 TPO Eritasoliitt 4 kpl 31200 ,tps 
18 Marjamäki-Masku 88-94 Kev liik erita 2 kpl 
RAISIO, MASKIJ 0022 Ykstien iän 1.1 kpl 
Tasoliitt par 8 kpl 
Tievalaistus 1.2 km 
504 Nt 235 TPO Rautat enitaso 1 kpl 10000 
19 Vistan alikulku 88-94 
PAIMIO 0060 
504 ETELÄISEN TIESTÖYKSIKÖN 62 kpl 
1 	 2 	 2 	 2 
jtp 	1 
2 
20 ALUEELLA VUONNA 1989 2 
504 ETELÄISEN TIESTäYKSIKoN 15 kpl 2 tps 
26 ALUEELLA VUONNA 1990 2 
505 Vt 3 THYKS ps , 
07 Hpr-Vpr 
HÄMEENKYRÖ 
{ 
1 
2 
1 	 2 
505 Vt 8 TPO Kptien rp+lev 10.0 km 10000 ,tgs 
18 Luvia-Pori 88-94 
LUVIA, PORI 0054 
505 POHJOISEN TIESTÖYKSIKÖN 46 KPL tos 
20 ALUEELLA VUONNA 1989 2 
2 	 2 	 2 	 2 
2 	 2 	 2 
2 	 2 	 2 	 2 
2 
2 
TIE- JA SIR*IJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELLIOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri Turku 	Laati hu 	Päiväys 23.01.1989 	Tr-indeksi 119 
Hanke- rankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ 	Suurv'itteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Naärä Paallyste 1000 mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 Lisätietoja ______ _________________________ Työmuoto yhteys 4 _______________________ 5 ___________ _______ __________ __________ ______________________ __________ _____________________ 2 3 
10 KPL 
6 7 81 	191 	10 	11 	f 	12 13 
505 POHJOISEN TIESTÖYKSIKÖN 
r 
'tps 21 ALUEELLA VUONNA 1990 1 	1 	1 	1 
506 PIENTEN HANKKEIDEN TPST 133 KPL tgj_. - 	_________, Sarakkeeseen 3 on 01 KOKO PIIRISSÄ 1 1 1 	1 1 merkitty hankkeit-TPS:n tain 	valmis- 1 tu.iskuukausi ja - 
£ 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 1 	 1 VUOSi. 
507 Tienvarsipalvelujen kehit Opastus+palv 	kpl 
• 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
'T1 	1 	1 507 Salon liikenneturvallisuu 1 	,tpsl 	1, 1 23 ssuunnitelma 1 	1 	1 	1 	1 	1 
1ILU SAIn 1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 , 	1 1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 • 	1 	1 	1 	1 
1 	• 	1 
1 	1 	1 1 1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 1 1 1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 1 
1 	1 1 	1 	1 
1 	3 	1 	1 	1 	1 	1 
1 1 1 	3 	3 1 	3 
1 	1 	3 	1 	1 	1 
1 1 1 1 1 1 
3 	3 	1 	1 	3 
3 	1 	1 	1 	3 
1 	1 
3 	1 	1 	1 	3 
1 	1 
1 	1 	1 	3 	1 	1 
3 	, 3 	3 	3 
3 	4 	3 	1 	1 	1 	1 
3 	1 	1 	1 1 	1 	 1 
1 	1 	1 1 
3 	3 	, 	1 	3 	 3 
1 	1 	 1 
1 	1 
3 	, 	3 	1 	1 	1 	1 
1 	4 1 	1 	3 	 1 
1 	1 	1 1 	3 
1 	3 	1 
1 	1 3 	1 	1 	3 
1 	1 	3 	 3 
3 	3 	3 	1 	3 
1 	1 	I 	3 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 1 	 3 
3 	1 	1 	4 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 	1 	3 	1 	1 
1 	1 	3 	1 
1 	1 * 1 1 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 1 	1 	1 

TIE- JA SIENJSLAITDS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri Turku 	 Laati AHE 	 Piväys 08.02.1989 	 Tr-indsi j19 
iiT- Hankkeen nimi sisuunniti- Ohieima- Toimenpiteet Foikki- Kustan- Suunnittivaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyvaks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	 iäärä PääUyte 1000 mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 Lisätietoja 
__________________________ lyömuoto yhteys 
4 
________________________ ____________ _______ ___________ ___________ ___________ ______________________ 
2 ______ 5 6 7 
-
10 	11 • 12 _________ 
5. 1 IE- JA RAKENNUS- 
8UUNN11ELtIA1 
—r 
1 	1 	1 1 	1 
560 
0,1 
Vt 8 
Hyvelä-Söörmarkku 
Ys 89 
Sss 15 
WtJ 
88-94 
Mo-tien rak 	6.0 km 
Eritasuliitt 2 kpl 
2x1-i0/Kp 120000 ,ts 	,r 	 R 
1 	 ,U..L,k.L......, 
PORi, NU(JRMARKKU 1238 1 
560 Vt 8 WS IPU Kptien rp+lev 	14.0 km 10000 ,ts 	, rs R 94 
04 Luvia-f'ori 4.190 88-94 ,LLL. 
LUVIA,F'tJRl 0054 
564 Lampaluoto-Ahlainen pt Pt-64 TPU Uudei 	yht rak 	7.8 km 8/1 ös 55000 1ä,rs 	 R 
03 PORi 26.1.8/ 88-94 fl' 1' 
564 Vt Ys. 1989 fPtJ Mo-tien rak 	.0 km 2l6 1 	 ts 	rs 	• 
_____ ______ 
R 93 
04 ltäinn alik.-riiiimäki 88-94 Eritasoliitt 1 kpl 
56/ Mt 2052 f't-903/ II'IJ ötien rp 	14.2 km 15000 tu 	 R 
01 Rauma-Kudisjoki 17.12.8/ 88-94 UkJ_, 
RAUMAN MLK, KIJD1SJUK1 1143 
5.6/ Ptt 244, Yt 2 Pt-856 1PIJ Kev mk vayla 	5.5 km 9000 R 
02 Harjavallan kev.liik.jarj 4.12.87 88-94 Kev liik erit 1 kpl ,U.LJ, 
1140 Kev liik vayla 	1.3 km 1 
HARJAVALTA Kev liik väy1 	1. 	km 
Kev liik vayla 	.4 km 
56/ Vt2 ys. 12/87 TPO Eritasuliitt 	1 kpl 26802 ,ti,rL, 	 R 
03 Nakkilan E1L 4 H 
1 
TIE- JA 'SIREHJSLA1TUS 
1IENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri Turku 	 Laati fH 	 k'äiväys 	 Jr-iiuki i19 
IHak&- lankkeen nimi Esisuunnitl- Ohjelma- 1ouripxtect Foikki - kustari- &uur'iwivaikatauiu __________ 
numero Tie, ticisat, kunnat man hyvks. tai toi- iikkaus 	Inusarvio 
npiti- imi 	1är Fii1ye O00 mk 1588 	i9B 	199(1 	1991 	1992 Listiel.oia 
_________________________ lyömuutu yhteys 
4 
_______________________ 
__________ 
____________ ________ __________ - _______ ___________ __________ __________ ____________________ 
2 ______ _____ 7 91 	10 	1 	12 ____ _________ 
68 Euran keskustan kevytiii- Pt-96 1FO Eritasuliitt 	i kpl 8/00 
	
1 	1 	 1 	1 	1 
UIL 	._L. - 
02 kentn jarjsteiyt 27.10.86 88-94 Kev iiik vayia 	.i 	im .0/Kp 
Eu 00 1i49 Kptiun rp+iv 
kptiri sp 	. 	m 
(ivaisu .4 	m 
568 Vt 8,inl. 2052 Alust. Ys. TFu Eritasoliitt 	1 kpl IN-1O/] Kp 42883 t 	1 ,r 	, 	 R 
03 RaumaEritaso Pst-JR2 6*94 2ki-4kai 	.5km JL,k 
RMUMM 11L IpL1Crt sp 	2.7 km ,pa 
Sti&- 00 Sillan 	uusiiflui 	2 	kpl 
Ss 1 Ykstieri JdrJ .6 kpl 1 
i'ev li ik vayla 	4.4 km 1 
lievalaitu 	i.4 km 
Iasuiiii.t pr i 	kpl 
i68 VtB Pst-JR-120 (P0 kptierr sp 	i.4 km 12000 
u6 Liikenneturvallisuusjar- i4.1L.1'1 i8-94 kov iiik ertd 	kpl 
jetiyt 1i15 Iev lixk vdyla 	7 	ui 
kUM4 1 RAUhAN MLK Ykstien Jdr.J 	i.4 	pi 
tURAJuF ostien sp .8 km 
aciluttpar 	2 	pl 
Iivaiaiiu .4 	m 
1 	1 	1 
/4 Vt 1 VitahepoJoKi Ys. 1981 FU ho-tieru ra 	12.0 km 240000 , 	 1 	l,r , 	R o2 PIIKKIä, F'AlhiU U 88-94 ,Uk 
1i44 
,VEU. 	, 
/4 Vt i Nepojoki-Raaiielma Ys. 	198 PU hu-tien rak 	4.i 	m iiOO'Xi ,t. 	_J_ 	_rs 	,, 	R 
03 PI1KKIo KtJ 88-94 tjL.,k 
1 	3 	3 	1 
1 	3 	3 	1 	1 	1 	3 
lIE- J I.SIRNEPNJSLRITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri Turku 	 Laati l.'*i 	 Pivays i5.02.1Y3h1 	 1r -1riak91 i19 
Hanke- arikkn nimi Esisuunni t1- 0hjina- Toimnpi&. oikki- }ustari- SuutinittivaikatuLu 
numero 1i, ueoat, kunnat man nyvdks. ti tul- ieikkau 	Irusarvio 
ffl&npl1i- Nimi 	t1aar FäUy,t 1000 mv 19b5 	i959 	l'i90 	1991 	1992 Lisatietoia 
____________________________ lyUAiUOtU 
______ 
yrty 
4 
__________________________ ____________ ________ ___________ __________________________________________________ ________________________ 
2 5 6 7 10 	 1 	 12 13 
5/4 Kt 40 HJ 2 ka,s-..4 kai 	7.0 km J9/If i28649 Ljrs 
04 Raxio-Kärsraaki 2i.8.ö 55-94 [nitao1,it1. 3 	ipi 
rIAISIO, TUkKU Ko 00 ii5. binan 	uusirlin 	5 	.pi 
..eviiikrit 8pi 
F..ev1ikvay1a 	7.0km 
stiu jarj 4 kpi 
574 Vt 1 Vs.i8) ff0 hu-uen rak 	.0 rm 140u0o ,t 	 , 	 R 
Oi rIaadelma-KurKela KI) 88-14 ,u 	,k 
KMtRINA u44 pa 
5/4 Vt 8 Ys.iH:11 P0 u-ier! rk 	3.o ym eSSOO , 	 ,r 
08 Raisio-tlarjamdki 4/85 85-94 riaiaiu 	3.0 _________ 
Ri5I0 
5/4 Vt 1 Ys.1973 PLJ ic,-urt rak 	3a.0 ini SOOoOO ,tu 	 ___________ R 94 
11 Muur1a-Paii,iu 88-94 
MUURLÄ, SMLU, HLIkK1J 0o4i 
575 Mt iSOVt 1 fPU Kpun Lp 	 i.5 	m i2%0 1 	 R 
01 -Kuuistunsa!mi Bb-'4 k_,k 
K:RJN 1128 
5/6 Mt i93 Pst'JR-S, IPIJ Srtw 	rp 1 rial 	3.3 km ' io i6oSi R 93-94 
0i Merimaskun 1ui uil1aksi 29.482 5b-4 Laut kurv 	i11 	1 ,LLL,k1 
MERiMbKU liaS pa 	 , 
,VEU 	i 
1 	 ) 
576 Vt B,mt i93,195,202, F's-JR-b6 P0 Kv iiik vayla 	8.8 km ktpp 898i 
02 p1. i2397 Myn3mn kkus- 12.a.i984 88-94 Kv luk urit 2 	pi 1 	1 osa VattY. 
Lan teiUri parautaminn Ps-3/1 i001 Kptiun sp 	1.1 	m b/(ti LM 1547/41/87 
MYNAiIÄKI i.4.i9b 9.10.87 
Pst-JrI--i,., 1 
26.o5.1B6 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
576 Vt8 niti9B 12OS,2051 
Laililan E ja P eritasu- 
Yeis.suunr. (FJ Eritasuiixtt 	2 	;pI i2Ti.5 38600 ,r 	, 1 R 93 06 Stie-704 58-94 Kev liik 	vayla 	2.4 Kifi ik+pp ,k 1 k 
1iittymt 14.05.i985 11.33 Iev1iikrita 	1 	ip1 _________ 1 
LA111L1 Iivaiaistu 	1.3 mi 
HE- JA YESIR*DNJSLRI1OS 
T1ENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri Turku 	Laati N 	 Päivays 	 r-ndeFi ii 
Hdnk'- arikkr 	nimi Eiuunnjt1- 0hjcima- Tciipii. (-uikki- fustn- SuuJ1ttiudikiau1u 
nummro Tie, 	uoat, kunnat man Iiyvks. tai tui- ikuu nusrviu 
melipiam- Nimi 	hr Fii1ye 100') mk 1988 	1989 	i9'0 	1991 	1992 Litietoia 
____________________________ lywtiuuto 
______ 
________ 
___ 
__________________________ ____________ ________ ________ 	_______________________________________________ _______________________ 
2 __________ _____ 7 : 	 : 	 10 12 13 
76 Mt 192 P0 Kptiu 	rp+1v 	5.0 	m 1N-lofJ 1)582 
___ 
, 	 , 	 R 
07 Mk1ä-Enniyirin 88-94 ptien 1ent 	i9.6 	m i-1u/ 
R1Si1J 	MASI'U 3 LEMIJ u9i Kev liik mrrt 1 	Iqil Uj},k 
1 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 p 	 1 	 1, 	 , 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
TIE- JA 'SIREIIIJSLITOS 
TIENSUUNNITTELUOH.JELMA 1989 - 1991 
Piiri Turku 	Laati 	 Päiväys 08.02.i989 	 ir-indeksi 119 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- foimenpitet fuikki- Kustaru- Suuniiitte1uaikaaulu 
numero Tie, tieosat, kunnat nuan hyväks. tai toi- ieikkaus nus.rvio 
menpide- Nimi 	Ilaärä fa11ys1e 1000 mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 List.ietoja 
_________________________ tymuoto yhteys 
___ 
_______________________ ___________ _______ ________ 	__________ __________ ______________________ _____________________ 
2 ______ 5 _____ 7 8 	19 	10 	11 	12 _________ 
5/6 Mt 189 (P11 Sillan uusimin 	1 kpl 5000 se ,a,ss R 93 
08 Srkdn 1äppisiita 88-94 ,VEU 
MEHiMASKU 1453 
57/ Vt 8 1PU Fasoliitt par 	8 kpl 31197 ts R 93 
22 Marja äki-Maku 88-94 Ykstien jari 	1.1 kpl 1 	 ;tlk 
RAiSIO, MASKU 0022 Tivaiaistus 	i.2 km 
kev luk erita 	2 kpl 
B0 Mt 2133 Pst-JR-70/ 1PU stiEn sp 	16.0 km b/ös 21441 R 
02 Alastaro-Virttaa 19.06.1986 88-94 Kptien sp 2.0 km 8/148 
ALASTARO 1142 Kptin rp 	1.0 km 8/148 pa 	, 	- - 
580 Pt1257/,1278 Pst-JR-84/ IPCJ Srtin sp+piäl 	5.0 km 8/148 5613 1j 	 R 
03 Virttaan ohikulkutie 05.08.1986 88-94 ,Uk,k usiro 1i42 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
581 Mt213, Pt-308 (P11 ostien rp 	12.2 km ?/s 9i13 , R 
21 Alastaru-Vampula 21.4.88 88-94 
ALAS URO, VAHPLJLA 0621 
584 MT 224 Tvs (P0 Uuden yIt rak 	2.0 km 11 N-i7 Kp 42883 , 	,r 	, R 9395 
01 riynämaki-Aura 88-94 k 
AURA, VAH1U, MYNAMAK1 113/ 
585 Mt 202 Mynämäki-larvainen Pt-514 (P11 Kptien rp 	6.0 km 5360 , 	 R 
04 MYNÄMk.i 8.7.87 88-94 ,U.k 
O_'40 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
590 P1 	258 Pst-JH-14 (P0 östien sp 	17.0 km 1I1N-8 3i090 ts 	, R 
1 tLLL, 
va(uv.vä1ill 	vtll- 
Lavian kaava-aluee 01 Lavia-Kiikainen 11.2.1985 88-94 
LAV1A, K1IKU1NEN 1127 ass1 n raja Stie-206 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 1 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 4 
1 	 1 	 1 1 	 7 
7 	 7 	 1 	 7 	 1 	 7 
1 	 7 	 4 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 7 	 7 	 7 	 1 	 * 	7 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 7 1 	 1 
7 	 7 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 1 1 	 1 1 
3.2.88 
TIE- JA SIREPN.JSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri Turku 	Laati hu 	Päiväys 23.01.1989 	Tr-indeksi 119 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ 	Suunnitteluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Määrä Fäällyste 1000 mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 Lisätietoja 
______ _________________________ Tydmuoto 
3 
Pst-JR-130 
yhteys 
4 
TPO 
_______________________ ____________ ________ _______ 	__________ __________ __________ __________ _____________________ 
1 2 5 6 7 8 	1 9 	10 	11 	1 	12 13 
590 Kt 41 Eritasoliitt 	1 kpl 11700 
1 	 1 	r 	 1 
R 
03 Huittisten kesk.turv. 28.12.1983 88-94 Tasolixtt par 3 kpl ;tLLL, 
iän, paketti 	II 1125 Kev liik väylä 	1.0 km 1 
HUITTINEN Kev liik erita 	1 kpl 
590 Mt 2501 Pt-775 TPO Laut korv sill 	1 kpl IIIN-7/ös 10200 tsl 	1, R ,tm 
05 Kutalan lossi sillaksi 12.10.88 88-94 1,tLkLL, 
VAMMALA 1147 
590 Kiikan tiejärjestelyt Pt-112/ TPO Kev liik väylä 	4.0 km 5400 tr 	1 	R 
06 ÄETSÄ 30.10.86 88-94 Kev liik erita 	3 kpl 
590 Nt 252 Pt-508 TPO Ohikulkutie 	3.0 km 10/7-AB 75000 ,ts 	 ,.. 	, R 93 
07 Vammalan ohikulkutie, Kil 23.6.88 88-94 Sillan uusimin 	2 kpl 1 	,tlk,L..L, 
pinokan silta 
VAMMALA 
1239 Eritasoliitt 2 kpl 
Kev liik väylä 	3.0 km 
1 1,ss 	1, 
1 ,EU_ 
Kevliikerita 	2kpl 
592 Nt 2611 Pst-JR-119 TPO Srtien rp+pääl 	14.0 km IIIN-6.5 10660 trs 	, R 93 
02 Mansonniemi-Raivala 14.12. 1983 88-94 1,t1kJ_, 
IKAALINEN 1210 1 	• 
592 Nt 276 TPS TPO Sillan uusimin 	1 kpl IIIN-7 12329 R 93 
03 Inkulan silta 2./89 88-94 1 	1 	,UkL......, 
VILJAKKALA 1146 1 
592 Pt 13139 TPS TPO Kev liik väyla 	3.0 km 9113 R 0051 R 91 
04 Ikaalisten paikallistie 6./89 88-94 ästien rp 	1.2 km (kev liik väylä 
IKAALINEN osasta TPS 1241, Eritasoliitt 	1 	kpl 1 1.3 km ja ostien 
Pt-912/ 0051 Kev liik erita 	1 	kpl 1 	• 	1 kev rp 1.2 km) 
22.12.87 Tasoliittpar 1 kpl 1 • 1241 R 94-95 
Ykstien jarj 	2 kpl 
594 Vt 3, 23 Pst-JR-10 TPO Eritasoliitt 	1 	kpl 7100 R 
01 Parkanon eritasoliittymä 17.1.1984 88-94 Sillan uusimin 	1 kpl U..L,1L..._L.., 
PARKANO Sss 15 1145 Kevliik erita 	1 	kpl passl 
TIE- JA YESIRMEPNJSLAITOS 
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Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai 	toi- leikkaus nusarvio menpide- Nimi 	Määrä Päällyste 1000 mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 Lisätietoja 
__________________________ Työmuoto 3 yhteys 4 ________________________ ____________ _______ 1 ___________ ___________ _______________________ 2 5 6 7 181 	191 	10 	11 	12 _________ 
594 Vt 2.3 mt 271, 258 Alust.ys. TPO Eritasoliitt 	1 	kpl 10.5/7.5-ab 34000 
1 	 1 	1 	 T 	 1 
R 02 Kankaanpään eritasoliit- Stie-613 88-94 Kev liik erita 	1 	kpl 10.517.5-ab 1 	1 	1 tymä 11.5.88 1136 Sillan uusimin 	2 kpl 1(1/7 1 j_, 1 KANKAANPÄÄ Pt-458/7.6.88 1 	1 	1 1 
1 	 1 1 	 1 
594 Vt 3 TPS TPO K:ptien rp+lev 	13.7 km 10.5/7.5-ab 24000 trs R 03 Hpr-Hämeenkyr 11./89 88-94 KIev liik erita 	2 kpl 1 	1 	1 	1 	1 	,tLk,, 	1 HÄMEENKYRÖ 1187 Lisäkaxst. rak 	3.0 km 1 	1 1 	1 1 1 Tasoliitt par 	2 kpl 
595 Pt 13341 Pst-JR-43 TPO Srtien rp+sop 	10.5 km IIIN-6 5500 1,tEL, 	1 	1 	1 1 	R 	1 02 Kankarin pt 7.4.86 88-94 1 	1 	1 	,tLL, 1 1 1 KIHNIo (1752 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 
597 Mt210 TPS TPO dstien rp 	12.9 km 6000 ,trsl 	, 	R 09 Ylane-Oripaa 1./89 88-94 1 	1 1 	,tlkk YLANE, ORIPAA 668 
606 Mt 189 Pst-JR-89 TPO Laut korv sill 	1 kpl IIIN-7 22600 spassl 	1, 1 	1 	1 1 R 94-9 02 Kirveenrauman lossi sil- 23.8.83 88-94 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 laksi 1152 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 RYMÄTTYLÄ 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
1 1 	 1 	 1 	 1 
606 Kt 40 Keh.suunn. TPO 2 kais-"4 kais 	4.5 km 2x10 Ab 80405 ts 	rs , 	 R 1)5 Kärsämäki - Kausela Stie-102 88-94 Eritasoliitt 1 	kpl 1 	1 	1 	1 	tLk, 	1 1 RAISIO 19.1.82 1132 1 	1 	1 	1 	isoa 	1 	ss , 	1 1 
606 Mt 25 TPO Kptien sp 	2.5 km 
* 
14700 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 ts 	, rs 	, 
______________ ______________ 
R 93 
06 Paimion tiejärjestelyt 88-94 Kev liik väylä 	4.8 km 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	,U.L,LL, PAIMIO 1186 Kiev luk erita 	1 kpl 
609 Pt 12179 Pt-5121 TPO Uuden yht rak 	2.0 km 13401 trs 	1 	1, 1 	R 	1 01 Kaarinan tiejärjestelyt 7.7.1987 88-94 Uuden yht rak 	2.0 km 1 	1 	1,UtL, 	1 	1 	1 1 1 KAARINA, PARAINEN 1138 Kev liik väylä 	4.1) km 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 Kevliikerita 	2kpl 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 k.evliikerita 	2kpl 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	1 Ykstien järj 1 kpl 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 Tasoliitt par 	1 	kpl 1 1 
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Nankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu ___________ 	 __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Maärä Päällyste 1000 mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 Lisätietoja 
__________________________ Työmuoto 
3 
yhteys 
4 
________________________ ____________ _______ ___________ ___________ ___________ ______________________ 
2 _________________ 6 7 - 	 - 	 - 	 10 	 11 	 12 13 
610 Mt 224 Pt-731 TPO Rautat eritaso 	1 kpl 6000 
 
- 	 r— —r— - 
,t, 	i R 
03 Vaskion rautatie-eritaso 29.9.88 88-94 
HALIKKO 0046 
612 Kt 40 Ys 1985 TPO Tasoliitt par 	1.5 kpl 16081 trs 	. 1 R 
02 Raisio-Viheriäinen 88-94 2 kais->4 kais 	2.0 km ______ 
RAISIO 1132 Kev liik erita 	3 kpl pass 	1, 
kev liik väylä 	2.6 km 
K:ptien rp 	km 
612 Mt 235 TPO Rautat eritaso 	1 kpl 10000 ,tL, R 94 
03 Vistan alikulku 88-94 : 
PAIMIO 0060 
612 Pt 12195 Pt-520 TPO Laut korv sili 	1 kpl IIIN-6 11300 
1 	 1 	 1 	 1 
R 94-95 
13 Harvaluodon silta 22.6.88 88-94 Tielaiturit 1 	kpl ,U.kkL 
PIIKKIo 1240 1 

TIE- JA SIRNEJHJsLAITc 
Piiri HÄME 
Hanke- i1ankkeen nimi Esisuunnii1 - c*jeioia- itenpiteet Fcjjkki- fustan -- Suuiinitteluaikataulu 
numero Tie, 	Lieosat, kunnat 
__________________________ 
iai 	hyvks. 
(yonuuto 
tai tui - 
 iienpide-
yhteys 
Nimi 	arä 
________________________ 
ikkau 
FäI1y5t 
____________ 
Tusrvio 
1000 mk 
_______ 
LisUei.oia 
______________________ 
1988 	989 	1990 	1991 	1992 
_______ ____________________________________ 
2 ______ 4 __________ _____ 7 cTf9 	10 	 12 _________ 
1. iJEVEKkUSUUNN1TELMT 
—rrr — —r 	j 
1 	 1 	 1 
RIIHINAEN (ILUEEN TVS 520 kUNS ,.vs PI1RI ^I(UNNAT 
i3 R1IIRMÄk1, t-MUSJÄHV1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 
SKL:N VDLNASIUU 
520 PIL(1N TVS KUNS , tvs 	, P1 RI+KUNI A 
11 PIRHsALIl 
520 Mf KULJU-PIRt.Ki.LA K0N HKS Mu-uen rt 	Li.o 	m rO 	 u761 
1 	 1 
TVH i.ni 
1)6 LENPAALA, PIRKKL( I:.JVU1- 
j20 HAUHUN LIIKENNESUUNN1TEL- KLINS PIIRI+KUN1A 
11 MA 
1 	 1 	 3 	 1 	 1 	 1 
. PÄÄbU1JNihSELi1YKSEI 
2 	 1 	 1 	 1 
517 VT f1JNS II-1YS hu-tin ral 	:'.o 	m MU 	 d/30000 p LAUSUN1CIERRUK 
50 HAMEENLINNH - KUULi K(VU1- 1 SELLA 
I1EENL1NN(, 1UIJrLA 1 Lib R 94 
VALKEAKIISK1 
51/ NT JÄRV1Ö-KUHJENIKALLIU KUNS fHS Uuo 	yrit 	r. 	B.0 	m 9,/ 	•.} 2L ps 	1 	- 	 — 	_J, 	1 
51 TWJALA, KYLMÄKUSK1 
VIIALA 
1 	 1 	 1 
2 	 2 	 1 	 1 	 3 	 3 	 3 	 3 
542 PIRKALA-HÄMEENKYkU KUNS .AVU1- Uueii 	yii 	r rn MU 	 b55 ,p 	 , USIT1AIN T1IR1 
NUKIA, YLo2JRVI LiS 1 	1 • IVH/KU 
HMIIEENKYRO 1 	1 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri HÄhE 	Laati tv 	aiväys l5.(.iu 	 Tr-irdksi i19 
Huke- Hankkn rigii Eisuuni tel - 	1 Oli jeiiiia- Toiiir 	tCL Fui 	i - iustari- 5uuuituluai ktau1u 
numero ie, ueost, kunnat i,ani 	iyvks. iai 	toi- ieilkau riurviu 
iienp1e- kimi Mara Fliytu uu0 mk i9O i9E9 1990 1991 	1992 Liatietoja 
__________________________ (yimuoto yhteys ________________________ ____________ ________ ______________ ___________ 
2 ___________ ______ 5 6 7 10 ___________ ___________ ii 	 12 ______________________ r—-— 1 _________________ 
520 IJH1VESI-MUURAME KLJNS ALUE- hu1-tir 	rai 8.0 n l(iL o5oo : YHTEIbIYÖSSÄ 
lo (JRJVESi 	LÄN!ELMÄK VkIUS KS PIIRIN KANSSA 
KU1JEVEi 
1 * 	1 	 1 1 
ii/ PALiKKL 	- PL1i k.UNb iHYlb Uuden yht ru: .0 in Wi .749 
1 	 1 
,ps 
52 SuHERU, YlÄJA 
1 1 	 1 1 1 	 1 1 
51/ Vi 	10 KUNS ALUE- hu-Ueri rak 66.0 km IIU 9000O 
1 
pss 
1 	 1 1 3 1 
TVH LAATu 
65 LAHI 1-RENKU 
LAHTI, SENW 
51/ TURKU - 1AMPERE hU KUNS LUE- Mu-un rak 62.0 m riO • ,ps , TVH LAATI! 
0/ TAtIFERE VAAUS 
511 RENKU - HUPPILA IlO ISUNS ALUE- Mu-Iier 	rak 5o.0 km IlO 1VH LAATi! 
Ob RENKU, 1AMriELA, HUt1PILA 
51/ VT 2 UFR-1PR KUN/tVh YHT. Ii- JA 1- 
33 TAMMELA, FUhSSM, 	UNfILA 
___________________, 
PIIRIN KANSSA 
TIE— JA VESIRAKENNUSLA1TOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri HÄME 	 Laati tv 	 Päiväys 25.0i.i989 	 Tr-irdeksi 119 
RV- Hankkeen nimi Esisuurinit1- 	l0hjeimd- ioiauenpiteL Foikki- iKustan- 1 SuunriiUeivaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man Iiyvks. tai 	toi- leikkaus riusarvio 
menpide- Nimi Määrä Fääliyste 1000 mk 1988 1989 1990 1991 1992 Lisatietuja 
_________________________ fyömuotu yhteys 
4 
_______________________ ___________ _______ _____________________ 
2 3 _________________ 6 7 
--__________ __________ ___________ 
i 	 10 	11 	12 13 
3. YLEISSUUNNI[E.LMAI 
535 W4 KUNb FHYKS flu-tienrak 21.0km PO 300000 ,s 
LAHTI - vÄÄk:sY 
LAHU, HULLOLA, ASIKKALA 
541 Ki 45 KONS 1HYKS Mcrtieri rak 15.0 km MO 128466 
LAKALA1VA - KALKKU KAAVU1- 
____________ 
P1RKKALA, NOKiA, 1AIIPERE WS 
550 Ml 169 KUNS IHYKS ttien sp 7.0 km 8/7 A8 1/000 ys , LAtJSLJNTUK1EIU- 
V1LJAMAA - VJLLÄHDE billain uusimin 1 kpl SELLA 
NASWLA Uuden yht rak i.5 km 1,6 AB 
51/ fil 330 KUN5 FPLJ Kev Iiik vayia 2.6 km i100 ys ' 1 R93 
22 YLÖJÄRVEN KESKUSEA 1AJA 88-94 Kptien rp 1.0 km 
YLuJARV1 620 Iievaiaisus 2.6 km 1 1 	1 1 	1 
Hait ymp. vaik 1 kpl 
51) VI 3 Kl1148 KAAVU1- ho-tien rak 42.0 km MO 6,1000 ,y , P85 LAUSUNTUKIER- 
57 U1TALA - KULJU MD TUS 1 	1 1 1 1 RUKSELLA 
KALVOLA, LEIIPAÄLÄ 
543 VI 	12 KONS KAAVU1T Ilo-tien rak i/.0 km MII 340000 - _:_ j. VERKKUSELV11YS 
LAHDEN E1.UH1KULKWIE IHYKS 
-, 
1 IEKEILLÄ 
LAH1I 
531 fil 	295 tPS 7.9.87/ 1PO Östiorn sp 30.0 km 11N-8// KP 53528 _________ 
LEVAN1U-HULJALA P1IR1 -94 
KÄHKÖLA, KOSKI HL 820 
538 PT 13843 KUNS RAUTAT, Rautat eritaso 1 kpl 10)00 y1 	1 . 1 1 YHTE1SHANKE YR:N 
AL1KAR1AN(JN P1 IASUL. : KANSSA 
JANAKKALA 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
TIE- JA VESIRPE1I&ISLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri HÄME 	 Laati tv 	 Päivays i5.(!2.989 	 Tr-iiiuek 	l9 
Hanke- Hankkeen nimi E.sisuunriit1- Ohjelma- (imenpitt Fuikki- 	jIustan- uunrutivaikauiu 
numero tie, 	ieosat, 	kuntiat man hyvaks. ai tui- i1kkaus 	I,jurvio 
menpid- Nimi iärä Fllyt 1('0O mk i98 19B9 1990 	i91 1992 Lis4ietoja 
______ ____________________________ 1 yOfliUulO yhty _________________________ ____________ ________ ___________ ___________ ___________ ________________________ _______________________ 
_____ ___ :; 10 	11 12 13 ___ 2 3 4 
IHlkb 
__________ 
539 
- 
LT F-JJNS Uuden yht rk 	24.0 km jOi, 	i 59950 
1 
1 	 1 	 1 
1 	 4 
4 	 4 
1 
4 
3 
4 
1 	 1 
1 1 
________ 
0MEkJ - FuFSbA IVS1V-449, 1 
SLIIERU, FURbSA, 1MIINELA 2i .iO.B, 
540 Ml KULJU -PiRkI(AL kLJN IHYhS hu-tin rek .0 ;m hO ix/?61 __________ 
LEhPÄLA, PIRKkhLM kAVUI- 1 
53/ VI 3 Li1ibU 1HYb 2 kalS-.4 kais .0 km 33500 ys1 R 93 - 
LAMM1NA 	- SUFPEENIIAK1 (-b, * Er1abul11tt 1 	kpl 
LeJARV1, 1AMPEfE 14.7.Bb ftLJ 1ievaiai,cu 6. 	km 1 1 1 
E8-94 Kev mk vayla 6.0 im 
511 MI 330 (PS 	IV-23i (11.? I:ptin 	sp 9.5 	m 9// 	(-',B 400 ,: f 	94 
94 YL&iJÄRV1-YRciNLH1i i4.7. B-94 Ie' 	liik vayi i., 	m 2jK+EF 
YLUJARV1 550 
1 1 	 4 
1 	 1 
1 1 
1 	 1 
4. TUII1ENPILEbELVi1YkbE 
4 	 4 
4 1 
4 	 4 
4 	 1 
3 
4 
4 
1 
1 
1 1 
1 
1 
TAMPEREEN SISgÄN1ULUTIEf 517 WNb (1EVMF. Hait ynp. vaik pl Li, YH1EIS1YijSS 	i 
2i YNP.ELV. 1:1111; PhEENKAIP.K4S- 
TAMI-ERE 
51/ MI 	29 bEUII. kptien sp i3.0 	m 1 	i5000 
4 	 4 tn 4 4 4 4 
60 FUM-ALAIDUN - LIElSi1Li Asti 4 4 
LEMPAALA, VESILAH1 1 
511 1 45 LIIF.. ptiin iuvent e.0 	,;ni u.5/i.5 _______ 
6 NOKIA - YLoJAI-VI JPN TUIV. Iev Ilik 	vayld e.0 km 1 
NOKiA, 1AIIPERE, YLoJARV1 
nE— JA VESIREHJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri H.J1E 	 Laati tv 	 Päiväys j3.U1.L9di 	 r-itdksi 	1? 
Hank- Nankkeri rmi Esisuunriit1- Ohjia- 1aiiripiti Foikki- ustan- uuiiitt'1uaiLtau1u 
Inumerci Tie, tiosat, kunnat man hyvdks. tai tui- 1ikkaus nusrvio 
nerpiU- Nmx laara Fä1iyt Iioo i9 i989 1990 	1991 1992 Litwtoja 
_______ ______________________________ Fyoauuto yhto' 
4 
____________________________ _____________ _________ - _________________________________________________________________ _________________________ 
2 ______ ___________ _____ 7 'B 5 	iO 	1 	12 
51/ KI 	41 KIJNS LiIK. 3200 
1 
tps 
__________ 
YHTEISfYL6S 	NOKI- 
36 Mi1IAL 	-5(JRW1 KE.HIirA- L1IKSU WkV. AH KAUUNfIN KAN 
MISSUUNNIILLMA V-252/2.6.i 5A 
1 	 1 	 9 
5i V 	0 KLJNS LiIk. KpUen 1vcrit 2.0 :.m i0.ii.3 i523 ,tps 
64 I*IL - 1EUKi LiIK.TURV. ILJRV. 
H1MEENLINNA, HMUhU 
TUULUS 
51/ rIi321 .AV1jI- cjtiii 	p d.1 Kn 
u2 fYTYLAN 1 IEJAKJESTELY1 1 Ub 
F1AUSJAhVI 1 
bi) YAdÄN 1IEJMRJES1ELri .AiVUI- ,tp 
71 YI-'Ä9JÄ LIS 
1 1 	 1 	 1 1 1 
si) Mf :3j Srt1Lr 	s.+paai iO.4 m i'(i(j0 
1 
1 
1 1 
9 	 1 
1 1 	 1 	 1 
7 MJAMAh.i-bAVU 
LEr1PALA, INbASALA 
bi/ LhEELINNAH IIELUSELVI1YS Hait 	up. pi 
b HMIIEENLIWNA 
51/ L.4NGELhAEN KIRKLJNSEUDIN KELI- 
09 1 !EJÄFJESiEL1 RiKiu 1 
LANbELMAFi 
Si/ 1T 	o7 (VS i}-tJ kptian sp .0 n '1'; 	J ia000 , R 93- 
6/ TY)oLA -Hg4LA iV-x5/4 5 55 6ti 94 * 
VALKE*USK1, PALKANE J.0 1 9 	 9 
650 VT 9, tkonuari pr ::pl 1 49 KYL1ÄKUSKEN KOHTA 
KYLMÄKUSKI 

1E- JA IESIREJHJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri HÄIIE 	 Laati tv 	 F'iväys 25.ui.1989 	 ir-irideksi 119 
Fi7e- Hankkeen nimi Esisuunriti- Ohjelma- Toiinjitei Fiikki- Kustan- ___________ 	Suu nitLei iaikaulu 
numero lie, tieosat, kunnat man hyvks. tai 	ui- leikkaus rusarvio 1 
mnpide- Nimi 	tärä &aaUytte 1000 mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 Lisatietoja 
___________________________ Iyimuitu yhteys _________________________ ____________ ________ ___________ ___________ _____________________________________ _______________________ 
___________ ______ 4 __________ _____ 7 1811911 	10 	11 	12 
.. TIE- JA RAkENNUS- 
UUNNI1ELHAT 
_______________________- r 	. 
1 	1 1 	1 	1 	 1 
	
1: 	1 1 
1 1 
1 	 1 	1 	 1 
1 1 
_________ 
560 Vi 	3 iPS (P0 lievalaistus 	5.0 km 4800 ,t.s 	: 	, RAIK HÄJIEE?&D1*1 
HNL:W MUUrT.11EN VALAIS- 88-94 1,vals 	, 1 NO:N VALA1StLSEN 
105 660 1 	 4kk YHIEYUESSÄ V.93 
HAMEENLINNA 1 
562 VT3 LiIKSU fV-283IPU 2 kais->4 kais 	6.0 km 2*/.0/AB 330 
1 
,rs 	• R 93-94 
LAMMlNPÄ-SUPPEENM4Kl 14.7.88 88-94 Eritasuliitt 1 kpl ,vals 
TAMPERE, YLöJÄiVi /90 k.ev Ilik vayl 	6.0 km 
Tlevalaistus 	6.0 km 1 	 1 
564 Ml RIiHiMÄKi-HiK1 iPb (P0 Srtien sp+päi 	8.0 km 8/7 KP 13400 ts 
RiiHIMÄKI, HAU5aÄRV1 88-94 Rautat eritaso 	1 kpl 
P5- 570 IKev liil< vayla 	1.5 km 2 JK4PP 1 	1 
11.3.1983 1 
566 Ml 2985 IPU Srtien rp+paal 	4.8 km 7/ KAB 7400 ts. 	1 	rs 	• 	,1 	1 	R 	1 'fÄNÄHAt*EUNKÄ- 
VÄL.JÄIW1ä-SON1ULA. 88-94 Siiian uusisiin 	1 	kpl 1 	Ji, 	1 1 SITELTY ESlSlJJNI 
KYLMAKcISKI 460 1 	1 1 	1 (ELM5SA JÄV1ti- 
1 	1 	1 	1 	1 	1 KUFJEtLL1O. 
572 Vi 9 IV-322/9.b.88 (P0 Kptin sp 	6.1 km 10.5//.SA8 22600 ts 	,J, R 
UR1VES1-KUKKULA 68-94 Kev 11k väyi 	i.7 km 1 	1 	1 	1 	• ls 	: 	1 1 
UHIVES1 /40 Sillan uusirnin 	4 	kpl 1 	1 	1 1 	1, 
Sillan pdrart. 2 kpl 1 	1 	1 	1 	 1 	1 1 
iievaiaistus 	3.0 km 1 	1 	1 	1 1 	1 
III 1 4 
572 VT 9 IV-322/9.8.B8 IPU Kpten sp 	7.0 km 10.5/1.5 A8 22400 1 	1 	,t 	1 	1, 	1 	1 	R 
01 k0KK0LA - iALVIA1NEN 88-94 Kptier 	rp+iv 	7.0 kiri 1 	1 	1 1 	1 	1 1 
UR1VES1, LAN&ELMÄK1 /40 Sillan pdrant 4 kpl 1 	1 
572 Vi 9 IV-322/9.8.88 [P0 Kptien sp 	3.0 km iu.5/i.5 AB 20900 1 	1 	1 	1 	,ts 	1 1 	1 
02. TALViA1NEN - JÄNSÄN RAJA 88-94 Kptien rp+iev 	i2.2 km 10.5/7.5 AB 1 	1 	1 	1 	1 	ya1s 	1 1 
LÄNGELMAKI 740 Uhituskaistrak 	6.5 km 1 	1 	1 	1 1 
lievaistus 	j.V km 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
Sillan parant kpl 1 	1 	1 	1 	1 	1 1 
________________________________ 1 1 _________ 1 	J 	1 	1 	 1 - 	1 	1 	1 	1 1 	 1 
Piiri HAME 	 Laati tv 	 F'äiväys 25.0i.i989 
1riKe- hanKKeen rilfni 
numero lie, Uecisat, kunnat 
573 NT 330 
YLÖJÄRVEN TAAJAMA 
YLUJÄRV1 
575 PT 13/81 
H1J(JV1N P1 
PIRKKALI4 
576 VT9 
LAKALA1VA - ALASJÄRV1 
1 AMPERE 
580 NT 2985, NT 2983 
Ri 1TIÄLÄ-KUSKENKYLÄ 
VESILAH'Ik, V1IALA 
580 Ml 2985,2983 
01 KOSKENKYLÄ - KESULA 
VESiLAHf 1 
581 	V'19 
RAK PAR VÄLiLLÄ HIJME'PlLA-
LEIIPÄALÄ 
IJHJALA, KYLMÄKOSK1 
LEJIPÄÄLÄ 
KONS 	 •IPO 
81 IE-627 	88-94 
17.5.88 3450 
KIJNS 
YS TVH ST1E- 88-94 
354/24.2.87 /30 
STIE-1358 TPIJ 
26.11.82 88-94 
780 
ST1E-1358 TIIJ 
26.11.8/ 88-94 
'180 
'[P8 1 P11 
88-94 
8/0 
[:ptier i rp 	i.0 km 
ev Iiik vyla 	2.6 km 
iieva1aistu 	2.6 km 
Hait ymp. vaik 	kpl 
ötier sp 	.3 km 
Kev liik eritd 	2 kpl 
rasoliitt par 1 kpl 
Kev mk vayla 	i.5 km 
'Iievalaistu 	.7 hrn 
Uhikulkutie 	10.8 km 
Srtien sp+paai 	4.5 km 
lirtien sp+päai 	3.0 km 
otien w 	i.0 km 
Kptien rp 	60.5 km 
'[asoliitt par 	5 kpl 
Uhituskaistrak 	1.0 km 
Ykstien jarj 10 kpl 
Ls1uuflh1t1- uljeirna- 	o1nenp1tet 
man hyvdks. 	tai toi- 
menpide- Nimi 	 Maar 
'lyömuutu 	yhteys 
______ 4 	 5 
'(P11 
88-94 
620 
Tr-ndeksi 119 
Poikki- 	Kustan- 
1eikkaus 	nuarvio 
Pii11y5tC 	1(100 mk 
13100 
7/AB 	1 6400 
2JK+Pf/AB 
MD 309000 
//KA8 7900 
7/KA8 7900 
10.0//.0 26000 
584 	LAU'f APU AS-PER''l' A 	TVH 81 iE-13i/ '(P11 
01 	1AMMELA 	 28.10.1986 	88-94 
750 
586 Vi' 3 	 KONS 	 (P0 
RAU1AHARKUN EkI1.L1ITTYMA YS TVH SI1E- 88-94 
TAMPERE 	 720/ 13.6.86 	480 
brtir rp+pa1 23.0 km 
Si1ln uusimin 	1 kpl 
Eritasuliitt 	1 kpl 
25000 
1 57000 
TIE- JA SIRILELAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
i988 	1989 	1990 	1991 1992 Lisätiel.oja 
10 11 i2 13 
,ts R -93 
• 	• 	. 	• 	,L.Lk.____, 
• 	1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 1 1 • 	1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
:,ts 	i 	, R 
1: 	______________ 
, 	' rs 	:, 	 R 
1:: 	
! • 	. 	,s 	• 	• 
,tlkl 	,k# 
j [S 	,L1._i..., R 
jts _________ 
,U.i....., k 
,tik' 
Hanke- Hankkeen nimi 
numero Tie, tieosat, kunnat 
58/ VI 10,IIT 290 
H:L1NNAN JPR 
W1EENL1NNA 
588 V1 12 
NASTOLA - UUSIKYLÄ Mlii 
NASTOLA 
589 MT 282 
LAIIALA-V1 10 
1 AMMELA 
592 	VI 3 
UJO1NEN - PARIJLA 
HAMEENL1NNA, HAfl OLA 
593 VT 3 
PAR(JLA - IIT1ALA 
HAriULA, KALV(LA 
594 ME 3024 
Ii E(SAMU-KUUKKALA PAR. 
LEMPÄÄLÄ 
599 Ml 
SÄÄKÄWi -HER VANI A 
LEIIPÄÄLÄ, TAMPERE 
614 MI 349 
V1RRAT - ÄHIÄRIN RAJA 
V1RRAI 
615 VT12 
HÄLVÄLÄ-SLIRAIIÄKI 
HIILLULA 
Esisuunnitel- Ohjelma- Iiiiienpitee 
man hyvdks. tai toi - 
merpide- Nimi 
Iywuuto yhteys 
4 
______________ 
.3 ______ 
S'IIE-/33 (P0 Vev liik vyia 
16.6.86 88-94 KEv liik erltd 
490 Iasdiitt pitr 
oi kki- iKutari- 
iikkaus iusarvic, 
Madra (-aaliyste 1000 mk 
____ 6 7 
6.0 km 2JF+ff 26300 
4 kpl 
4 kpl 
1 P0 
KUNS 	88-94 
/10 
PiIRIN PÄÄros IPO 
i.4.i987 NO C8-94 
53J2/PS-E8. 	500 
KIINS 	IPIJ 
8b0 
(P0 
88-94 
850 
'fVH 51 1E-- 1o98 (P0 
9.9.198/ 	88-i4 
520 
0/TV-lOi 	(P0 
22.5.86 88-94 
60 
S1IE-1452 	IPU 
6.11.85 88-94 
580 
1 P0 
88-94 
[/0 
(HYKS 
Kev liik VdyId 
Iievaiaistus 
Sillan uusimir 
Iao1iitt par 
Kptier sp 
kev liik vay1 
Kev mk eritd 
Ii eval ai stus 
ti!tien sp 
Kev liik eritd 
Levhd/pys rak 
Mol-uer ra 
8.2 km 2Jk+PF 
5.o km 
2 kpl 
4 kpl 
6.4 km 9.0/AB 
6.4 km 	.5/B 
9 kpl 
6.4 km 
16.6 km 8/! AB 
1 kpl 
2 kpl 
5.7 km MDL 
Mol -tien rak 	8.8 km IMUL 
iistin p 	3.0 km 8/6.5 
kev liik vayia 	.0 rn 	2JKtFF 
Iasoliitt par 1 kpl 
Ilo-tien rak 	8.4 km MD 
Ilo-tien rak 	10.4 km IlO 
98100 
7200 
120000 
105000 
15000 
26200 
37400 
60000 
IE- JA SIDIIJSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJ ELMA 1989 - 1991 
Piiri HAIlE 
	
Laati tv 	 Päiviys 25.ui.i989 	 Ir-iiideksi i19 
1988 	1989 1990 1991 	1992 Lisätietoja 
________ 	9 10 ii 	12 13 
R 
, rs , R YS TVHSSA LAUSLR- 
1 	1 	1 	1 
_______ 
1 	 1 
NOLLA 
1 	1 1 i 
R 
1LLk_.._k._. 
,s , rs 	, P58 LAUStJN1IJK1ER- 
RIJKSELLA 
1 	 1 1 
R94 
________ ________ rs P55 LAUSUN1OK1ER- 
UI, L_, RUKSELLA 
k94 
____________ R 
1 	1 	l,L._.._.., 	1 R 	1 
______________ 1 R 	1 
1 1 
1, 
,rs 	1 1 	, 	1 1 R -93 
1 	,t.1..kk1 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 
1 	1 	_________ ___________________ _______________ 
TIE- JA VESIRBNJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri HAME 	 Laati tv 	 Päivys 25.Oij989 	 Tr-indeksi i19 
R- Hankkeen rimi Esiuunnit.ei- Uhje1m- loimerpiteet Poikki- Kustan- Suuiwiittcivaikataulu ___________ 
numero lie, tieosat, kunnat man hyVdkS. tai toi- ieikkau nusarvio 
menpiti- Nimi Mäara Paai1yt.e 10v0 mk 1988 i989 1990 	1991 	1992 Lisatietoja __________________________ iyomuuto yhteys. ________________________ ____________ _______ ___________ _________________ ___________ ___________ 
2 ____________ 4 5 6 _______ 8 ____ 10 	 11 	 12 13 
1 1 	 1 
618 Vi 3 
Ll1KENNETUIVALLiSUUSJR- 
iIRiN P4/IÖS 
260/S-64 
1F'U 
88-94 
Jhituskalstrak 
Ltituskaistrak 
1.5 
4.0 
km 
km 
18000 t 	• R 89-91 
JESrELV1 25.1.88 830 Uhitusaistrak 4.0 km 
HAITULA, KALVOLA Utltuskaistrak 2.0 km 1 
LEt1AÄI..Ä va1aistu 14.0 km 
Fevaiaitu 4.0 km 
Iasoliitt par 1 kpl 
tiko(idari par 1 kpl 
625 NT 3051 P0 Kptien sp 2.6 km IIN-9/JKP 192/0 br , 
LEH1JÄkV1-M1ERULA 88-94 KEv iiik väyi 2.9 km 2 JK+PP 
HA1 [ULA 440 Rautat critao 1 kpl 
brtien sp+paal 1.1 km 
eva1aistu 2.1 km 
bi1lan uusirur i kpl 
Iev liik 	fltd 3 kpl 
lasoluU. par 1 kpl 1 • 
627 Ml HifiTULA-HAUHU IVH S1IE-829, (P11 Lkiden yht rak 20.0 km II 8// KP 24700 : ,ts ,r 	., R -93 
HA1WLA, H/4UHLJ 1/.6.87 88-94 1 
6/0 
635 Ml 338 0/(V-100 fliJ Kptien rp 1.4 km 101/ KP 8362 -.. , SllE-1040/ 
IU1UVUORi-SUR1LA 22.5.86 88-94 K:ev mk vaylä 4.9 km 3.5 1 20.9.1988 
TAMPERE 590 Kev mk erltd 3 rpl 
(ieva1aistu 4.5 km 
635 Mi 358 0/iV-100 fFIJ kptien sp 10.4 km lilY 	(I i988 :s , Jrs R 01 SIJRILA-kÄIIMENNIEM1 22.5.86 88-94 kev mk väylä 4.0 km 5.5 
1AMPERE 590 brtier sp+paal .6 km 1 	1 
635 NT 338 U/IV-100 (P0 Kptien rp+1v 7.0 km 9/1 K} 10332 t 	,r 	, R 02 KÄMMENN1EM1-1E1SKLILA 22.5.86 88-94 1 	:,U.k,L, TAMPERE 590 
• 
• 
1 	 1 
1 
1 	 1 
1 	 3 
1 	 1 
3 
3 
1 	 1 
3 	 1 
1 
1 	 3 	 1 
1 3 	 1 
1 	 1 	 1 
3 1 
3 	 1 	 1 
1 	 1 
3 3 
1 	 1 
3 	 3 	 1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 	 3 
9 
1 
TIE- JA VESIRNPIJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELrIA 1989 - 1991 
Piiri HAIlE 	Laati tv 	f'aiväys 25.01.1989 	 1r-ideksx i19 
Hdrike- Hankkeen nimi Esiuunriite1- Ohjelma- foiitenpitteL oiiki- Kustan — Suu;niitteluaikataulu ___________ 
nUmerO lie, tieosat, kunnai. iian hyvks. tai toi- iikkaus nusarvio 
rnnpide- Nimi Mr EaäUyte 1000 mk 198 1 	1989 1990 1991 1 	1992 Lisatietoja ______ __________________________ iymuuto yhteys 
4 
________________________ ___________ _______ ________ ___________ - _______________________ ___________ _______________________ 
1 2 3 __________ 6 7 18 19 	10 	11 	1 12 Ii 1 	f 1 638 MT IVH 19.9.1985 1PO Uudei 	yht rak 5.0 km 10/1 37900 ts 1, 	1 ,rs1 	,. R 1 1 JOKiOINEN-FORSSA RAK 511E11991X-87 88-94 Kev lik vayla 5.0 km 2iK+PF 1 1 JOKIOiNEN, FORSSA (VE2) 	FARK. 600 Eritao1iitt 2 kpl 1 1 PiIRIN PAA(ok 
SELLA 5/51/Pb 1 1 
Lt. 	. 	 1 CU 
.JsJJ 	L...J.LJU/ 1 1 
1 
1 1 
647 HT330 IV-283 IPO Kptien sp 1/.8 km 9.0/AB 47400 1 1 1 	,ts 1 	,r, R -94 YLDJARV1-KYRoNLAH1I 14.7.88 88-94 Kev liik erltd i kpl 1 1 1 1 1 YLUJÄRV1, KURU 550 Kev li 	k vayl 1.5 km 1 1 	1 1 Kptien rp 2.2 km 1 
650 VI 3 YSPÄÄlöS IPU Ilo-tien rak 18.9 km NO 191625 t1 1 	1,r 1 1 	1 R , 1 IlO RIiHIMÄKi P-VIRALA KL1 Uti SiS 88-94 1 1 	1 ,Ukl 1 ,.k, 
JANAKKALA 410 : 1 	1 1 	1 
650 VT 3 YS PAi5 [P0 No-tien rak 9.5 m IlO 1806/5 rs 1 
02 IlO VIRALA-HAELIIALA KL1 Oli STS 88-94 tlk 1 	j LJ 1 	1 1 JANAKKALA, HÄMEENLiNNA 410 1 	1 1 	1 1 1 
681 MI 314 8-9 IPU Si11in uusi,ur 1 kpl i5800 R ERILL1SSELVIIYS 
32 KÄK1SALMEN SILIA 14.3.19/7 88-94 Kptin sp £.4 km ].0/KF' , 1 (EKE1LLÄ TVH:SSA ASIKKALA 15 858 420 1 	1 1 1 1 885 
1 1 1 UDUflAA[VH:NPÄÄ- 
1 1 	1 1 	1 1 IbblÄ ALIKULKUK1- 
1 1 	1 1 	1 KEUUESTA 681 MI 3134 5'[iE-SB/ IPU Kptie!I sp i.5 km /i 	KI 10000 1 	1 1 	1 
52 NASILJLA - PAJULAHT1 28.5.1986 88-94 Kev Ilik vy1 3.0 køi JK^PF 1 1,1Lk 1 1 	1, 1 H 94 NAS OLA KONS 800 kev ii ik erltd 1 kpl 1 1 1 1 	1 
Ii 	kohdani pr 1 kpl 1 1 
682 MT 3404 KUNS 1PU Kptien sp 2.4 km 8.5/7.0 AB 18500 tLL,k_, 1 R 1 1 1 SilE-1070/29.9. 
05 KANIIASALAN JK-JA PP-TIEi 88-94 Rautat eriUlso 1 kpl 2 JK+FP 1 1 1 1 1 1 1 
KANSASALA B0 kev mk vayi 7.2 km 1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 Kptnciirp h3km 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 1 
otienrp 1.3km 1 1 1 	1 1 1 1 1 
Kevlllkeritd lkpi 1 1 	1 1 1 1 1 1 
o.tienisp .6km 1 1 1 	1 1 	1 1 1 1 
(ievaiisu 6.1 km 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 1 
Iao1utt par 1 kpl 1 
Kymen piiri 
TIE- JA 'SIR*E?I&JS1MTOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KYMi 	 Laati arp 	 Päiväys 5.oi..i989 	 1r -iUsi i19 
RV - Hankkeen nimi Esisuunnitel - Uhjema- toimenpit Poikki - Kustan- Suun1ittivaikatu1u __________ 
numero lie, tieosat, kunnat man hyvdks. tai tul - leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Määrä PaäUyte løO0 mk. 1988 	1989 	190 	1991 	1992 Lisatietoja 
__________________________ Työmuoto yhteys ________________________ ____________ _______ _______________________ __________ ___________ ___________ ______________________ 
2 ______ 4 5 6 7 8;9. 	10 	1 	1 	12 13 
1 	 t 1 
1.. 1IEVERKKOSUUNNITELMAT 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
Lappeenrannan tieverkko- 506 __________ 
01 suunnitelma Ko/Ky/kdup. 
LAI'PEENkANfA 
506 Joutsenun tieverkkosuunrii 1,tvs 
02 telma Ko/Ky/kunta 
JIJUTSEM) 
1 
5U6 Haminan tieverkkosuunni- 
* 	1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
,tvs 
03 telma Ko/Ky/kaup. 1 
5i Parikkalaru tieverkkosuun- tvs 
05 utelma ko/Ky/kunta 
PANIKKALA 
506 Pohjois-Kymenlaakson tvs ,t. _L_ _L.J....._L, 06 KOUVOLA, KUUANKUSKI Ko/Ky/kurnat 
VALKEALM 
1 	 * 	1 
506 Simpeleen tvs ,tvs 
ui RAWJARVI 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 * 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
506 Valkealan kk:ru tvs 
1 	 1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
,tvs 
08 
_________________ 
VALKEALA 
___________________________________________________________________________ ________________________________________ _______________________ _____________________________________________________________________ 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 4 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 4 	 4 1 
4 	 1 	 1 1 
4 	 1 	 4 	 1 	 1 	 4 	 4 	 4 
1 4 	 1 	 1 1 
4 	 1 	 4 	 4 	 4 	 4 	 1 
1 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 4 	 1 	 1 	 1 
4 	 1 	 $ 	4 	 1 • 	1 	 1 	 1 	 4 	 1 	 1 	 4 1 	 4 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 4 	 4 • 	1 	 1 	 1 	 4 	 4 	 1 	 4 4 
1 	 1 	 1 	 • 	4 	 1 1 • 	4 	 1 	 4 	 1 	 1 	 1 	 4 	 1 	 4 • 	1 	 1 	 1 4 4 
4 	 1 	 4 	 1 	 1 	 1 	 9 
1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 9 	 1 	 4 1 	 1 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piirz KIM! 	Laati ARP 	aiväy 	r-idki ii 
Hnke-Harikkeen nimi Ei buunriit1- UhjEma- lollienpi tf2CL Foikki - Kustari- f 	 Suunni teIuikatau1u 
numero Tie, 	ticjsat, kunnat lilan ryv&s. tai 	ui- xikkau Inusirviu 
Mra Faiiyst !u0) Ak i9 	1959 	1990 	1991 	1992 Listietoja 
______ ____________________________ Iyiuoto yy _________________________ _____________ _________ _______________________________________________________________ _______________________ 
1 __________ _____ 4 5 _____ 7 89 	10 	ii 	1 13 
- 	F4AbUtJWiASEL1TI}SE1 
54 rt 61 UY1..b kptien rp 	50.i tm ii),, 	kp 13o0C' _____________ ___________________________ 
Hamiria-laavetti 
VEH1c.ALHi 1, ANJIILANKOSKI 
LUUMAKI 
bi) Vt6 Mu-urrak 	.O.Ukrn : 	 ____________ 
Taavetti -beiLaliarlu • 
LUUMALI, L(ELNRNt1 
546 Vt 2 Ko 	ni no-tlLn rk 	i2.(i iin 
Upr-Siitakyia ps 
PYH(Ai 
545 Vt 6 hu-tier, rak 	50.0 	m bSoOvu 7 p II- ja Ky niin 
Koskenkyla-Kuuvola p 
L1JVULA 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 • 	1 	 1 1 	 1 	 1 
TIE- JA SIE?N.LAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KYMI 	 Laati arp 	 Päivys 25.0i.i989 	 lr - indksi i19 
Hanke- dar,kken nimi Esiuunnitel- Ohjehia- (oimeripite1 Poikki - Kustar - __________ Suuiiriitteluaikataulu ___________ 
numero lie, tieosat, kunnat man hyvdkS. ai toi - leikkaus nusarvio 
meripuie- Nini Maar Eäallyte 1000 mk 1988 1989 1990 1991 1992 Lisatietoia _____ ________________________ Fymuotu yhteys. _____________________ __________ _______ _______ __________ __________ __________ 
____ 2 3 4 __________________ 6 7 -, 9 1 	10 ii 1 	12 
____________________ 
13 
flTr r 1 r1 
,. YLEISSIJUNNIrELMAF 
533 Vt 15 Ko 00 Kyp iHYKS Eritasoliitt 1 kpl 20000 ,y 
Kotkansaari -Kyminlirua Kptun sp 5.0 km 
KQ[KA 
536 Vt 12 	29-31 Ko 00 Kyp 'IHYKS Mui -tien rak 23.0 km nol 350000 _____________ 
Uusikyl3- fillola 
541 Vt 6 THYKb Mu-tien rak 20.0 km hN 420000 1_ - - - -, ________ 
Viipurintie-Joutsero 2x11.7517.5 1 
LAFflENRANTA, JOU[ShNO 
543 Nt 416 	i-i4 brtien 	+paaI 16.0 km / os 20000 ,ys 
Huhdasjarvi-piirin raja 
544 Nt 375 01-03 brtier 	sp+paai 14.5 km 1 os 20000 1 	1 1 1 ,ys 
Kaipiairen -baittara 
1%NALANKUSK 1 
545 Vt 6 tHYKS No-tien rak 14.0 km 250000 L_.... _L.J 
Joutsenu-lniatrd 
________ 
JUIJISENO, 	ItIAIRA 
549 Vt 6 125-12 I< 	00 bts (HYKS No-tien rak 18.0 km 300000 
Hevossuo-Utti - ______ 
ELIMAKI, KUUSANKOSIiJ 
KOUVOLA 
______________________________________ 1 ___________ 1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
5 
1 	1 
1 	1 
1 1 
1 
1 	1 
1 	1 
5 	1 
1 
1 	 5 
5 5 
1 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
t 
TIE-' JA VESIRN(EII4JSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KYMi 	 Laati arp 	 Päiväys 25.Oi.i989 	 1r-indksi i19 
fliiE- Hankkeen nimi Eisuunnite1-' Uhjtma- foinwnpiteet Poikki- Kutari- Suuilriii.teivaikataulu 
numero lie, tieasat, kunnat man hyvaks. tai tui- itxk:kau nusarvio 
rnnp11Je- Nimi 	Maärä Fäallyste 1000 mk 1988 i989 i990 	1991 1992 Lisatietciia 
____________________________ iybnuutu ytgt __________________________ _____________ ________ ___________ ___________ ________________________ ___________ _______________________ 
2 ______ 4 5 _____ ___ 8 9 10 	11 12 13 
4. TU1MENPIDEbELViTYKbE 
1 1 
1 
1 
1 1 1 
1 	 1 1 
Savitaipaleen lts 530 Ko 00 kyp ,tp , Ko/kunta/Kyp 
0/ SAV1fA1PALE 
1 1 1 1 	 1 
530 Kotkdfl 1t Io 00 Kyp 
1 1 	 1 
,tps 
1 1 1 	 1 
, 
4 
Ko/kunta/Kyp 
09 KOFKA 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
1 	 4 
4 
1 
1 
530 Saaren ja Uukunieiiteri its Ko (JO kyp ,Lps , Ko/kunta/Kyp 
11 SAARI, UUJ(UN1EM1 
530 Lemin Lts Ko (10 Kyp , 	1 Ko/kunta/Kyp 
12 LJii : 
530 Virolanden its Ko 00 kyp ,psl , KolkuntalKyp 
13 V1RtJLAH11 
1 • 	1 4 4 4 4 4 4 4 1 	 1 4 	 4 	 1 
50 Valkeaian lts Ko 00 kyp 1 tp Ko/kuiita/Kyp 
• 
50 Jaa1 	lts Ko 00 Kyp 1 1 ,tps , Kolkunt.a/Kyp 
15 JAALA 
1 4 1 1 4 	 4 1 
530 Haminan ja Vehkalanden Ko 00 Kyp i ,tpsl , Kc,/kunta/Kyp 
16 lts 
HAHINA, VEHKALAHII 
TIE— JA 'SIBhiSLMTOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19B9 - 1991 
Piiri KYMi 	 Laati arp 	 Päiväys 25.0i.i99 	 ir-indeksi 119 
RiV- Hankkeen nimi Esiuunnit€1- Uhjinia- ioirnerpiteeL Puikki- Kustan- Suurinittelumikataulu __________ 
numero lie, tieosat, kunnat man hyvak. tai toi- iikkaus rusarvio 
rneripid- khmi 	Maara Fa1iyste iuOO mk I98 	1 	1989 	1990 	1991 	1992 LisMietoja _____ ________________________ iymuto yhtcv 
4 
______________________ __________ _______ _____________________ __________ ____________________ 
1 2 3 5 6 7 
: : 	 : 	 10 	11 	12 
530 Joutsericsn 1ti Ko 00 Kyp ,tps , 
_________________ 
Ko/kunta/Kyp 
1 JUWSENU 
540 Kt 60 	01 Kptien sp 	3.5 km 7000 ________ 
02 Vt 6-Nlbkalantie 1 
KUIJSANiOSK1 1 
547 Vt 15 100000 ,tp. 	1, 
Karhunkangas-Torriormki 
KU(KA 	ANJI%LANKUSI<i 
Kymen piiri 	
7 ) 
7 
 
Ima 
.1 
576 
-1 . f 567  ( 	 1 \ ( ." 
r1 
TOIMENPIDE 
=MO 	 =SP 
• 	
- 	69 Hamin 	 - MOL 	 = RP 
J',." 	Kotka 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELLIOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KYMI 	Laati arp 	Päiväys 26.oi.99 	1r-irdeki L19 
fHnke- Hankkeen nimi Esisuunritel- Ohjelma- ToimripiU'et Poikki- IKustan- Suuniuttiuikataulu 
Inumero Tie, Ueosat, kunnat an hyvaks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpiue- Nimi Maara Päally.te 1000 m 1988 1989 	1990 1991 1992 Lisätietoia ________________________ iydniuuto _______ _______________________ ___________ ________ ______________________ __________ __________ 
1 _____________ _______ ____ ____________ 6 / 8 lu i 	ii 1 ___________ 
.j. 	lIE- J1 	kkENNUS- 
bUUNNiTELi1IT 
550 Vt 6 IPU Kptien levent 5.0 km 12.5/7.5 kp 600( 
1 
,ts 
1 	1 1 	 1 	 1 	 1 
,L, 
1 
R 
laavetin kohta 88-94 1 ,tlk 	,k 
LUUMAKI 
555 Mt 3751 01-03 
Savero-Hirvela 
fPU 
87-93 
brtien rp+paal 
Srtien sp+p3i 
9.0 
.0 
km 
km 
iii-! 	o 
i1i-N 7 ijs 
8i55 L, 
ANJALANKDbkI 2231 tasoliitt par 1 kpl _______ 
558 Mt 5araJärvi-Srkiidht1 . IPU Uudei 	yht rak 8.4 km liiN-7 äs 8200 s Sataiaiaiike RU(JKOLN{t 1 87-93 1 , U.LL, k 
2229 
564 Mt 3602 iPU Srtien rp+pal 5.6 km 111 N-7 Us 11400 s1 1, R 
Haapakimola-Kausala 87-93 brtien sp+pi 3.4 km 111 N-? 	e 1 1 ,U.k,k 
11111 2218 billan pdrart 2 kpl 
Levdnd/pys rak kpl 
567 Vt 6 202-203, Pt 14645 01 Nt 3/51 01 Kyp-Jr 14.5.1984 (P0 87-93 (ascjlutt par 3 kpl 16300 _________ , 	R Utiri a1ik.kytävä utien sp .9 km 7 kp 1,U.Lk ., Kuivalan allk.kay- 
Utin kohta Stie-1125 2201 kev mk erit 2 kpl 1, tava 
VALKEALA u.8.19B5 Ykstien jarj 2.7 kpl 1 • 1 
Kptian rp+iv 2.5 km i8 kp 1 
brtier, rp ^paai . km / kp 1 1 
kev mk vayla 1.4 kAi kp 1 
Levici/pys rak 2 kpl 
568 Nt 369 03-04 	Nt 3682 01 
belänpri kyIn kuhta 
iv 	iro 1/83 
6.I.i983 
IPU 
8/-9 
Srtien 	p+pi 
Fautat ritso 
6.3 
2 
km 111-7 Is 13000 tj.. - - - 	 , Juutinmäen ylik.s. 
kpl , b1anpaari alik.s. 
VALKEtLA VR 15 S 2207 Ykstien jari 2.2 kpl • 4ss 	, Rak. vaiheittain 
ku 15 Ss kptien kev rp kn: 
576 Pt 1475u (P0 brtien rp+piiäl 5.0 km iIiN-7 o 5500 t___L. - 
01 Uimin pt 87-93 brtien sp+päi 5.0 km 1I1N-7 ds ,U.L_,k 
LUUMÄKI, LEMI 222 
bVii(uPALE 
TIE- JA SIRNEMtJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KYMi 	 Laati arp 	 Päivys 26.Oi.i989 	 1r-iideksi i19 
lTTk- ankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- oimnpiteei poikki- Kustan- __________ Suunnttivaikataulu 
numero 1i, tieosat, kunnat ma, 	hyvdks. tai toi- leikkaus 	Inusarvio 
rienpide- Nimi Maärä Päällyste iVOO mk 1988 1989 1 	1990 1991 1992 Lisatietoja 
__________________________ Tyiimuotu yhteys ________________________ ____________ _______ ___________ ___________ ___________ ______________________ 
2 ___________ 4 5 6 7 - 8 jO • 	11 12 _________________ 
5/6 Pt14/50 (P0 Srtien rp+paai 5.0 km IIIN-7 ös 5500 ,t 
r r 
_L_ _ 
- - 
__________ ________ 
r 
02 Uimin pt II 87-93 brtien sp+paäi 4.1 km 1I1N-7 ös 1 
LE)11 2226 • 
578 Vt 6 321-323 (P0 Sillan pdrant 1 kpl iN-10.5//.5 8000 -. :, 
Tivid-Särkisalmi 87-93 Lisakaist. rak 3.o km ,Uk ,k 
PAf(WJ(ALA 5222 Kptien sp .0 km 1N-10.5/7.5 
Kptien levent 8.0 km IN-10.517.5 
Ohituskaistrak i.0 km 1 1 
Ykstien jarj 8 kpl 
Iievalaistus 5.0 km 1 
Kev Ilik. eritø 1 kpl 
586 Mt 359 01-03 	lt 3543 02 [-1053 
23.2.19/2 
IPU 
81-93 
Kptxen sp 5. km 9 kp 13000 _.J_ _j , R Suunnitelman 
Mt 3591 01 ! 	t 1458001 Srtien sp+paai .8km /kp ,Ukl , ,L.._, uusiminen 
Ummeijoen kohta Ko UOKyp 2205 Kev liik vayiä .9km 15  kp 1 
(NJiLANKOSKl Ykstien jarj .1 kpl 1 1 : 1 
Kevliikerita 3kpl 1 
lievalaistus km 1 	1 
588 Mt 369 	01-03 Kyp 14.2.1982 IHYKS Srtien sp+paai 5.5 km 1 	s 11000 - _____, Puolakaru silta 
01 Verlari pt-belänpää ko 15 Sss Sillan uusimin 1 kpl ,tik 1 	,k 	, 1 1 
JAI4Li4, VALKELi4 
589 Vt 6 210, Mt 3841 01 Kyp 20.9.1983 [P0 Kptien rp+iev 4.8 km 12.5//.5 kp 13300 tsl 
1 
1 1 	1 1, R Rarutsilanmäen ali- 
laavetti- Haimila 87-93 tasoliittpar 1 kpl 1 1 1, 	1 kulkukaytava 
LUIJMAKI 36i Ykstien JarJ 5. kpl L, 1 1 1 Vahv. 	1b..19 
Iievaiaisius .4 km 1 . 1 • 1 
kev mk vayla i.7 km kp 1 1 1 	: 
Kevlllkerltd lkpl 1 1 1 	1 
.91'm/kp 11:1:11 
592 Vt 7 liii ostion sp .3 km 1/6 äs 8100 Uk 1 1 ,LJ, 1 	R 
02 Upr-Slmtakylä 8/-93 kptiru sp 2.6 km 101/ Ab 1 1 1 	1 1 1 : 1 
PYHTAÄ 3402 Ykstieru 	jarj i.3 kpl 4.0 sr 1 1 1 1 	1 1 1 
Kptieru rp+iev 1.4 km 10// 	b 1 1 1 	1 1 1 1 	1 1 
lasciliitt par 3 kpl 1 
II 
1 1 
1 	1 
1 	1 
1 	III 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
____________________ ___________ ______ ___________________ _________ ______ 
1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 
1 
1 
______ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 _________________ 
TIE- JA SIE?IlJSLMTOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KVM1 	 Laati arp 	 Päiväys 2b.0i.1989 	 1r-iidBks1 119 
flFiV- Hankkeen nimi siuunrite1- 0hjina- Toimenpiteet Fuikki- 	IKusan- __________ Suunnitteivaikataulu 
numero 1it, 	tiosat, kunnat man hyvdks. tai toi- liikkaus nusarvio 
tinpiUe- Nimi Mäar EääUyte 1000 mk 1988 1989 1990 1991 	1992 Lis4ietoja 
____________________________ iyinuuto yhty _________________________ ____________ ________ ___________ ___________ ___________ ___________ ____________ _______________________ 
2 ______ 4 __________ 6 7 B 9 10 11 	' 	12 
601 Vt6 PU 1u-tieri rak 0.0 km mu 40000 ,ts , rs 
_________ 
Vupuriritie-Joutno B7-9 
u.WrEENF(ANIA, JUUISENU 2206 
620 Nt 3571, Pt 14619 yp/kaup iHYb utdt eritaso 1 .p1 l0v0 ' 	: , , 
Kymin as. ujrjestetyt 04.1981 Kptien sp 1.7 km 8i/ kp ,tlkL,k 
IWKA Kv liik vayla i.3 km kp 
625 NT 	b9 Kyp/86 (P0 Rautat eritaso 1 kpl i2000 ,ts , ,rs 
VAINIKKALN T1EJÄRJ. 87-93 brtien rp+paal .9 km 111-7 Kp 
LbPEENRAN(A 2219 kev mk vayla 1.2 km 3.5/3.0 Kp 
(ivalaisu .9km 
Ykstieri jarj . kpl 
626 Vt 6 	13, Lpr:n 1äntise Kyp/86 1PU Kptien levent 3.5 km IN-10.51/.5 33000 , 
tijarjste1yt 87-93 Kptieni ivent .8km H-12.5//.5 1 ,tik 	,k 
LAPPEENRANTA 221/ kptien sp 5.0 km IN-10.5/7.5 
Uuden yht rk 1.5 km liN-b/7 
brtiei sp+paai i.0 km lmIN-7 1 
Eritasuliit.t 1 kpl 1 
Kevlukerltd 2kpl 
Ykstien jarj 6 kpl 
628 Nt 3573 yp/kaup. IHYKS Kptien sp 1.1 km 8/) kp 10000 1 ,t 1,r 
Kyminl innld-Koi vulaiiti e 04.1981 bill an uusi min 1 kpl 1 	,tlk , k 
KOlkA Kev liik vay1 1.7 km 3.5/3.0 kp 
635 ('1t408 Ps (P0 Kevliikvayla 5.3km .5/3.0Kp 8500 R 
Kuivinsaari-faipalsaari 16.5.1983 87-93 Kev liik eritd 2 kpl 
jk+pp-tie 2209 ev Iiik erita 1 kpl 1 
1AwALbARI Fasoliitt par 1 kpl 1 
biilan pararit 2 kpl 1 
649 Vt 12 	30-3i Iso 00 Kyp (P0 Mol-lien rak 11.0 km 12.5 kp 100000 ts 	_________ 
Jokue-lilloia Iso i5 bss 88-94 ,Uk 
IITf1 2243 
• 
• 
1 
1 
TIE- JA SIIIUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KYMi 	 Laati arp 	 Pivys 16.(ILi9b9 	 Tr-iiideksi i19 
flV- Harikke&n nimi tsisuunnitel- Ohjelma- (oimeripiteei Poikki- Kustan- 5uuimitteluaikatauiu 
numero tie, tieusat, kunnat i,an hyvaks. tai tul- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Mäarä a11yste 1000 mk 1988 1989 1990 	1991 1992 Lisätietoia __________________________ lyömuoto yhteys 
______ 
________________________ ____________ _______ ____________________ 	___________ ___________ ___________ ______________________ 
2 3 5 6 ______ 9 10 	 11 12 13 
1 	 1 	 7 1 1 
&.jO Pit 363 04-uS, Mt 3136 05 Ko 00 Sss IPU Sillan uusiftlin 1 kpl 8500 ,Ls -, R 
Koskenniskan silta 87-93 Kev lIik väy1 2.3 m .tLL,k 
I1TTI 2232 o5tlen rp i.5 km 
651 Mt 3543 01-02 P5 TPU brtien sp+pääl 6.5 km 7 ös 10000 jtLL 
Muhniemi-Umrnel joki 27.4.1984 87-93 
(N1jALAMJjbKi 2 
652 Vt 6 125-128 Stie-68// P0 Kptien rp+iev 19.0 km 1-12.5/1.3/ 50000 jtLL L.. R93 
Upr-Hevossuo 1.6.1988 87-93 Iasolixtt par 9 kpl kp 
- - ________ 
tlk ,k 
ELIMÄI(1 2240 Ykstien järj 8 kpl - 
Kev lik vayla 1.3 km 3.5/.o kp 
Kev liik erita 2 kpl 
Levdhd/tlys rak 2 kpl 
citien sp .5 km 7 kp 
Kptien sp 1.1 km 
653 Vt 6 	128-129 Ko 15 Sss TPU Me-tien rak 7.0 k 12000u 1 1 ,ts 
Hevossuo-Puhjo 88-94 
ELIMÄK1, Kuus*:uSlu 2244 1 1 
KOUVOLA 
668 Vt12$0 (P0 Kevliikvayia 1.7km .5kp 0CI0 
• 	1 	 1 
1,j 
1 
j. 
1 
_L_. -, 
7 
R 
Kaus1ari kohta Ko 00 Kyp 87-93 Kev liik erit 2 kpl LLL, 
11111 5406 (asoliitt pr 6 kpl 
Kptien rp . km 
683 Vt 6 Ko 00 Kyp (P0 Mo-tier rak 10.2 km Mci kp 210000 ,t. , R 
Mansikkakaski-Kaukopäa 87-93 Eritasuliitt 3 kpl ,tlk ,k 
IMArkA, RUIJKOLAHI1 1 1 
684 Vt 7 Ko 00 Kyp IHYKS Mu-tien rak 5.5 km t1 	kp 140000 ,ts ,rs 
lervasaari-Taliimpäki Erit.asuliitt 3 kpl ,tlk 	,k 
HAMiNA, VHKALAH1l 
691 Vt 1 Ko uO Kyp (P0 Me-tien rak i2.4 km Me kp 270000 rsi R 
Utsola-Summa 87-93 Eritasuliitt 4 kpl ,UkJ_,k_L, 
, 
KU(KA, VEHKLAHTI 2225 

TIE- JA VESIRNDNJSLAITOS 
TIENSULINNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri rIikKELI 	 Laati RH 	 Päivys Oi.O.i9 	 lr - indeKsi i19 
Hanke- IHankkeen nimi Esisuunnit1 - Ohjeima - 'foimeripiteet Poikki- Kustan - Suunnitteivaikataulu 
numero lie, 	ijeasat, kunnat man hyvdks. tai toi - iikkaus nusarvio 
menpiJe- Nimi tläarä faäilyste lOGo mk i9b i989 1990 1991 	1992 Lisietoja 
___________________________ 'iyömuutci yhtev __________________________ ____________ ________ ________ ________________________ ___________ _______________________ 
1 ______________ _______ ____ _____________ b -, / T r o - - - 1 10 . . ______ ____________ __________________________________ 
1. T1EVEIUSUUNNflELMAl 
__________________ __________ ________________________________ _______________ __________ 
1 
- -,- 
1 
—•1•• 
1 
Piirin 	koi1Iiosan tiEver 520 Iso Oli Mp ,1.vs 
kkue1vitys 
ENUNIsUSIsi 	HEINA VESI 
NL,A5LAI1i 
2. PAAbUUNTAbEL11YIsEf 
1 1 	1 
1 	1 1 
1 
1 	1 1 
5'S Vt 15 Kptien sp 5.0 km ,pss 
Lovasjarveri Kha11 1 
MANiYW1FIJU, VALKEALA 
. YLEiSSUUNNiIELMAI 1 
541 Vt 	i.3, ht 420 PKO Eli Kptin sp Im , pituus ri. 16 kia 
01 1iitt. -Si1vati b8-94 Kpticn rp+iev km 1 
MiKKELIN ILK, HISIiINA 0(129 Eritasulzitt 1 	kpl 
542 Yt 5 P0 Is.plien p km ,y 	1, pituus 	1. 1 ,1.7 km 
01 Kokenmy11y-Kuortti -94 Kptien rp+iev km 
rIEINOLAN MLK I PEN IUNI1A 0125 
1 	1 
1 
1 1 1 
542 Vt 5 P lN'}S kpti.n sp km ,ys 	, pituus n. 8 k 
0z r'oyiinniemi -Vihantasalmi Kptien rp+iev km • 
MANtYHARJU, PEN1uHMAA 
54' Vt 14 HIsb kptien m ,y 	, pituus n. 7.0 km 
01 Juvan kuhcai1a Kptli?n rp+iv km 
JUVA 
544 Vt 	14, IHYKS K.ptien sp km : , 	, pituus n. 4 km 
01 Mertala-Uitteelä IKptiin rp+1v km 
bAVQNLINNA 
TIE- JA VESIRBNJSLMTOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri MIKKELi 	Laati HEN 	 Päiväys 0i.0.i99 	 1r-irdeti ilY 
,e: iankkeeri nimi Eisuunrriti- Uhjina- oirnenpitee FLikki- Kustar- __________ 5uurinittivaikatauiu __________ 
numero 1i, tieosat, kunnat an hyvaks. tai toi- Iikkaus nusarvio 
meripici- Nimi Ilaära Fl1yst 1000 mk i9b i99 1990 	1991 1992 Litietoia 
________________________ lylimuoto yhteys _____________________ __________ _______ __________ __________ __________ __________ __________ ___________________ 
2 ______ 4 __________ _____ 7 B 9 10 	ii 12 13 
544 Vt 14 (HYKS Kptien sp i , pituus fu. 	10 k• 
02 Kallisiahti-Aholahti Kptir 	rp+Iv km 
SAVONLiNNM 
1 1 1 1 
545 Pt 15212 P IPU ostien sp Km ,ys 	, pituus n. 10 k. 
01 lhastjarveri pt B8-94 
I11IJELi, MIKKELiN MLK 0u 
546 Vt 5 ko Oli hp IPU Moi-Lr 	ra i2.'i m hUL-ii/7. 4000 ____ 
Joroinen-Kupr. 8-94 5 kp 
J01UJNEN, VAkAUb ui lu 1 1 
547 Vt 5 'hPIJ Hoi-in rak 4.') nr M0L-.5/'. 25000 __________ 
142-144 Kokeirky1-Joro 8-94 5 kp 
inen 0019 
JOhLIINEN 
54 Vt 5 Ko [JO hp Ff0 Mo1-tin r iS'.0 m h[IL-i2.5,i. i20000 ys 
; 	i30-i3 Kinndri-Nuutllg &U-94 Skp 
'iu7 : 
MIKKELI, MiKKELiN MLK 
JUVA 
549 Vt 2 Ko Ui, hp (HYKS Kptien sp 6.0 m 1-iOi/ kp ,ys 
Pieksamaen kohdalla Kptien ievenl 7.0 Kffi 
PIEKSMAKi Kevi1ivavid B.OKn, 
PIEKSÄMÄEN MLK 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 
3 
1 	 1 
1 	 1 
3 	 1 
3 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 3 
1 
3 	 1 
1 
1 	 1 
1 
1 	 3 
1 	 1 
3 	 3 
3 
1 	 3 
1 
3 
1 	 3 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
3 $ 
TIE- JA ¶SIRBHJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri MIKKELi 	Laati heh 	 l'äiväys 27.01.1989 	 1r- i!Ide:s1 119 
Haike- Hankkeen nimi hisuunnie1 - Ohjeima- 'Iciimerpitet Fciki - kustrt- Suuwiittivaikatau1u numero Tie, Lieosat, kunnat man hyvdkS. tai 	tui - ieikkaus Inusarvio 
menpide- Nimi iaara aI1y.t 1000 nk 1988 1989 i990 1991 192 LiaUetoia ______________________________ yomuuto yhteys ____________________________ _____________ ________ 
2 ______ 4 __________ _____ 1T 10 i 12 13 - 1 
1 
- 
1 
4. TUIMENPIDESELVITYKSET 
Vt 1 531 P Kl1 iPti Fptin p km ,tp 
01 Ristuna-Siivasl.i 88-94 Eritasuliitt pl 
MiKKELIN MLK, RiSl.LINA Q029 kptin rp+iev km 
531 Kt 59 P Kl1 1HYKS kpti'r rptiev m , pituus n.46 km 02 Makkaramaki-(vakivena1 Kptien sp 
HEiNOLAN tlLk, HARWLA 
b3 Vt 5 P IHTkS Kptien sp m ,tps pituus n. 	7 km 01 Kuortti-Hietanen Kptieri rp+Iv km 
PER1UNMAA, HIRVENSALi'Il 
MNI9HARJU 
533 Vt j4 P IHYKS Kp.ien sp km tp , pituus n. ? km 01 Juvan kuhdaila Kptien rp+iv km 
JUVA 
534 Vt 14 IHYLS Kptx&ri sp lm tps , pituus n. 4 km 
Ui r1ertd1a-Ltee1a Kptin rp+iev km 
SAVONLiNNA 
534 Vt 14 fr 1HYKS kptieri rp+iev im tps , pituus n. 2? km 0 Lahteela-Punkasaimi :ptin S km 
SAVONLINNi, KERIM4KI 
PUNKAHARJU 
535 Nt 434i fHYKS ästieri sp km 1 pituus n. 9 km 01 Kaskii-Pieksänlahti stin rp km 
SULIsAVA, JUVA 
535 Nt 435 P HYKS ostien sp km 1 pituus ii. 	9 km 02 Pieksan1ahti-Saira1amki östien rp km 
SULKAVA 
1 1 ________ 1 	1 ••••_l_ ________________________________________ _________________________ 
TIE- JA SIR*EPHJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri M1KKELi 	Laati hh 	 Päiväys 27.0i.j989 	 lr-iudtksi i!9 
li - lankkeeri nimi Esisuunnitel- Ohjelma- toiienpiteet Fcikki- Kustar- Suunnitteivaikataulu 
numero 1i, tiosat, kunnat man hyvks. tai toi- leikkaus riusarvio 
nenpde- Nimi M3ara Fiaiiyste 1000 mk 1988 1989 	1990 1991 1992 Lisatietoia 
__________________________ Iyöiiuuto yhteys ________________________ ____________ ________ ___________ ___________________________________ ______________________ 
2 _____________ 4 5 6 7 __________ 10 1 	1 
5,5 mt 434 P IHYKS btien sp km ________ 	: 	: pituus 
____________________ 
n. 	19 km 
03 Sairalanmaki-Luukkosenkyl östien rp m 
1:: 
PUIJMALA, SULK(V 1 
535 Mt 438 (HYL5 osticn sp km pituus n. 14 km 
04 Lohikoski-Kypr. otien rp+lv im 
SULKMVA, 	UUL 1 
535 Mt 4321 P 1HYKS brtien sp+paai m pituusn. 1km 
05 Puntdla-Parkklla 
MiKKELIN MLK, RIbTiIN 
535 Pt 15062 F' (HYLS stien sp m pituus n. 7 km 
0 Kuc,rtti-Mansikkamaki ostien rp m 1 
PERTUNMMA 1 	1 1 
536 Vt 23 Ko UU Hp iNKb : 	:, 
ieksamaen kohdalla 1 1 
PiEKSHÄKI 1 1 	1 	1 	1 
P1EKSAMAEN MLK 1 1 1 
537 Kt 62 IHYKS Kptien rp+lev i.3.0 km 1 1 	1,tps 
Kattilaiisiita-Parkkiia 1 	1 1 1 
MiKKELi, MiKKELIN MLK 
539 t 4:54 rpu ästiEn rpv 9.9 km iiN-8i} kp 22500 1 	1 1 1 
01 uva-Kaskii 88-94 ötien sp 9.4 km 1 1 
105 1 II 1 
539 Mt 613 IHYKS brtien rp+pai Im _____ 
0 Ruskeaia-Vuorenkyla ostieru rp+1v km 1 1 	1 	1 1 1 
HT0LA Srtien sp+paai km 
5,9 Mt 465 HYKb brtien rp+paal km 1 	1 	1 	1 • 
03 Joroisniemi-Kerisalo Srtien sp+paal km 1 	1 1 1 
JUN(JLNEN, RAN1ASALM1 1 	1 
1 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
TIE- JA SIRPNJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELPIA 1989 - 1991 
Piiri MIKKELi 	 Laati heh 	 Päiväys 2/.0i..i989 	 1r-irideki i19 
E- Hankkeen rimi Eisuunnite1- Ohjelma- fuinienpiteet Foikki- Kustan- Suuniiitteluaikataulu 
numero lie, tieosat, kunnat man hyvks. tai toi- 1ikkau nusarvio 
nenpide- Nimi 	 Marä PäUyste 1000 mk 1988 	19811 	1990 	1991 	• 	1992 Lisatietoja 
____________________________ lyömuuto yhteys 
___ 
_________________________ ____________ ________ ___________ ___________ ___________ ___________ ____________ _______________________ 
2 .. __________ _____ 7 8 	 9 	 10 	 11 	 12 _________ 
539 Mt 456 IHYKB brtien rp+paai 	km 
04 Lahnalahti-Virtasalmi rtien sp+paäi km 
JL!HLJINEN, 	VIRTASALIII 
5S9 Mt 453 IHYKS ostien rp+lev 	km 
05 Pieksannaki-Jappila-lihusn ustien sp 	 m 1 lemi 1 
JFPIL, PlEKS/r1AKi 1 
PIE<SMIÄENMLK 
1 	 1 	 1 	 1 
5'9 Pt 15256 liii ostien rp+iev 	6.0 km 
06 Palijarvi-Maenkyia 88-94 
KNbbNiEMi i11 
539 Mt 4/0 iHS Srtien rp+paal 	8.0 im 
0/ Hevosmaki-Koivumki 
HE1NAVES 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 3 	 1 	 1 	 3 • 	1 	 1 	 3 3 	 3 	 3 	 1 
3 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 1 
1 	 3 1 	 1 	 3 	 3 
1 	 3 	 1 	 1 	 3 	 1 	 1 1 • 	1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 1 	 3 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 3 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 
1 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 	 3 
1 	 1 	 1 1 1 
3 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 3 
1 	 1 	 3 	 1 
3 	 1 	 3 3 
1 	 1 	 1 	 1 
1 1 
1 	 1 	 3 	 3 	 1 
YH 
_1 iir& i:' 
sP 
TIE- JA VESIRcDNJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri MiKKELi 	Laati HEH 	 Päiväys 00.i9B9 	 1r-nid4.si i19 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunriitel- Qhjei.aia- Ioimenpitet. IPcjikki- Kustan- Suur,riittuaikatau1u 
numero lie, tieosat, kunnat pian hyvdks. tai toi- 'eikkaus nusarvio 
nienpide- Nimi 	1äär Pai1yste 1000 mk l9Bb 	i989 	1990 	1991 	1992 Listietcja 
__________________________ Työmuato 
______ 
yhteys 
___ 
________________________ ____________ ________ _______________________ ___________ ___________ 
1 2 5 _____ / 10 	11 	1 	i _________ 
5 	lIE- J1 RAKENNUS- 
SIJJNN1TELWT 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 
50 Vt 5 fHYKS kptieri sp 	i7.5 	m l-iO,Sii 	kp 45':oo 
1 	1 	1 	1 
,t 	 _,rs R93 
KoskenmyUy-iuortti ,i.LL,L 
HEINULAN MLK, lERIUNIiA 1 
551 Vt 5 1(0 U(J bts (P0 No-tien rak 	10.0 km No 140000 
1 	1 	$ 	1 	1 	1 	 1 
,ts rs , 	 R 
Heinolankyla Lusi b-94 UL k 	- 
E1N0LAN MLK 126 
5s2 Vt5 KoUUbts IPU Mo-tienrak 	12.0km No 	kp 250000 s 
Myl1yky1a-Henolanky1a 55-94 
1 i4 
1U.L,k 
HUNULMN IIL1(, HEINOLA i 
5' Mt 4474 '(HYKS Srtxen sp+pai 	i.'. 	km IIi-6,5 us ii0('O 
orsaskoski-Haukivuorx 
HA1JI.I VUORI 
FIEKSAIIAEN MLK 1 	 1 
5A Nt 446 IHYKS otien sp 	ii.6 	m ili-6,5 us 8000 ts 
Haaraoki-Hankasa1mi 
KMNlASNiEi1i 1 
1 	1 	1 	1 
55 Nt 413 IHYKS ötien s 	5.0 km 11-5/6 is 8500 : 
Sysmd-buopelto ,U.ki,k 	, 
YSNA 
556 Kt 59 Pii Kptien sp 	2.'i km 1-101/ kp 12000 ts 	,rs 	, 	R 
Uravakivensalmen silta 85-94 Sillan uusimin 	1 	kpl i-i2,5/') 	kp 1 1, ,U.kk 
JUUISA, HARIULA 424 ,spa 	s1 	1, 
557 Nt 365 P-19/4115.7.1 1PU ätier 	sp 	3.0 km 111-7,0 ös 6500 ,ts 	i ,lrs 	, R 93 
Voikoski 985 88-94 Sillan 	uusirliiri 	1 	kpl $ 	 ________ 
MANTYHARJU, JAALA 520 
TIE- JA 'SIREPHJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri MiKKELi 	Laati HH 	 Päiväys Oi.02.j189 	 Tr-ir,deksi 119 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Uhjeima- (oitnenpitet Poikki- Kustar- ___________ 	5uunteivaxktauiu 
numero lie, tieoat, kunnat man tyvdks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 
menpide- Nimi 	hr Fäällyste 1001) mk 1988 	: 	1989 	1990 	1991 	1992 Lis4ietoia 
__________________________ Tyimuutu 
______ 
yhteys 
4 
________________________ 
5 
____________ ________ ___________ ___________ ___________ __________ 	__________ ______________________ 
2 _____ ___ 819r 	10 	11 	12 13 
600 Vt 5 Iv-384 {PU Kptin 	p 	s.s 	m 1 - 11:1/1 	kp 900tt 
1 	•t 	 1 	 1 
,rs R 
I11tal1en-Utava 28.9.88 88-94 ,t4kk.L, 
MIKKELiN HLK u26 ,S5 
605 Mt 431 SUe-896 TF'IJ brtin rp+päl 	10.7 km 111-6,5 	i 8000 t 	i 	 R ,. 
K-Spr-buonsalmi 25.6.85 88-94 ,Wk HiRVENSLH1 i24 
1 	 1 	 1 
610 Vt 5 (P0 Mo1-iri ra 	8.5 km 1-iO,5/1 kp 80000 _______________,i 	________ R 93 
Kinnari-Nuutiinniaki 88-4 ,Uk,k 
MIKKELi, MIKKELIN MLK 0f 1 ____________,, spa 	,ss 
,VE( 
641 Vt 5 Ko 00 Mp (P0 Mui-tien rak 	i2.0 km i2i7,5 kp 35000 ,ts 	,rs 
Joroinen-Varkaus 88-94 oi ______ 
JORUINEN, VARKAUS 110 , 	,.s 	, 
,VEW 	, 
643 Kt 62 Sss- (P0 Laut kurv siIl 	i kpl 50000 t 	________, 	R 
Puumalansalmen silta 23.2.88 88-94 Kptien sp 	3.0 km 9/1 kp L,k 
PUIJMALA 423 i, 	- 	ss 
'tiJi 
644 Vi 5 KoUUMp TPL) 
88-94 
Mol-tienrak 	4.0km 105//,Skp 
MoI 
251:100 ,ts 	,rs 
KoskeIky1d-Joroinen 1 ,LLLk 
JURUINEN 019 
1 	 ,Vh 
645 Pt 15123 IHVKS otien sp 	2.0 km 7 15000 ts 
Hatinvirrari silta 
PUIJhALA 
Laut kurv 5111 	i kpl 
'U.k,k 
1,se 	,1 
1 	 1 	 1 	 * 	1 	 ,V;.0 	, 	u 
1 	 1 1 1 
646 Mt 4.14 P0 ostien rp+iv 	i4.0 km 8/1 kp 20000 ,ts 
Juva-Kaskii 88-94 ötien sp 	.0 km 8/lkp ____ 
JUVA 105 1 1 
TIE— J VESINJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri MiKKELI 	Laati FkH 	Päiväys Oi.02.1989 	1r-indki 119 
Hanke- Hankkeen nimi s1suunnite1- Uhjaima- [oimenpiteet Poikki- Kustan- Suururiitteivaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat rnn hyvdks. tai toi- 'eikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Mard Fäai1yte 1000 mk 1988 1989 	1990 1 1191 1992 Listietoia _______________________ 'lyimuoto yhteys 
4 
______________________ 
5 
__________ _______ __________ __________ __________ ____________________ 
2 ___________ 6 - 	 10 	11 12 11 - - 1 _________________ 
641 VT 14 Ko Mp 	ys IPIJ I':ptier 	sp 6.1 km 11/1 	kp 130000 ,ts 	,rs 
Laitaatsilta-Miekkonjemi 88-94 1 tlk 
SAVONLiNNA 122 ,,s 
648 Vt 14 Ko 00 Hp tp fl1V1(b kptien levent 9.3 km w,ii,5 kp iuo0 ,ts 
Ka11is1ahti-ho1ahti Uhituskaistrak 1.0 km 
SAVONLiNNA Ykstieri jrj 9.3 kpl 
1 
1 
4 
1 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 
4 
4 	 1 
4 	 1 
4 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 	 1 
1 	 1 
1 	 4 	 4 
II 
1 	 1 
1 	 1 	 1 	 4 
4 	 1 	 1 	 4 
1 	 4 	 4 	 4 
4 	 1 1 
4 	 1 	 1 	 3 
* 	1 	 1 	 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
199 - 1991 
Piiri POHJOIS-KARJALA 	Laati K. Malvela 	Päiväys 18.11.1988 
	
Tr-indeksi 119 
RV Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1988 1989 1990 	1991 1992 Lisätietoja __________________________ Tymuoto yhteys ________________________ ___________ _______ 
2 5 6 
___________ ___________ ___________ ___________ 
- —• i ____________ _______ 7 9 JO 	11 12 13 
3. YLEISSUIJNNITELMAT 
- - 
1 	1 
1 	1 1 	1 
__________ 
531 Vt 6 	347-349 THYKS Kev liik väylä 8.0 km JN-10.5/7.5 56000 ys , ent. Papinkangas - 
Niittylahti - Papinkangas kaavoi- Ykstien järj kpl kp Haavanpaä PYHÄSELKÄ tus Ohikulkutie 5.0 km 
Eritasoliitt 2 kpl 
532 Vt 17 	13-17 THYKS Kptien levent 16.5 km IN-10/7 kp 35000 ys. 
Kupr - Alavi Ohikulkutie 5.0 km 
OUTOKUMPU 1 
533 Vt 17 	25-27 ko 00 PKp THYKS No-tien rak 14.0 km MN-2111.75 161000 ys ., Ys:n tarkistaainen Ylämylly - Siilainen kaavoi- Eritasoliitt 3 kpl kp 1 	1 1 
LIPERI, JOENSUU tus 1 
534 Vt 6 	349-350 ko 00 PKp THYKS Eritasoliitt 6 kpl 2*9/7 kp 160000 ;ysl 	1 	1 	1, 	1 1 	1 Ys:n tarkistaiinen 
Reookallio - Siilainen 2 kais->4 kais 5.0 km 1 1 1 1 1 1- ducr,uu 1 1 1 
1 
1 
11 
1 	1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 	1 
1 	1 
11:1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	 1 	 - 
1 	 1 	 1 

TIE- JA %SIREMIJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELPIA 1989 — 1991 
Piiri POUQIS-$CU..A 	Laati 	 aiväys 1O.O.i9t9 	 ir -ind:i 	/O 
ank- -ankken rim Esiuunit1 - lUhjeina- Ti inerip 	ieL Fuii - Kustar- Suuni ttivaikatau1u 
numero Tie, tius&t, kunnat man hyvaks. tai 	tcii — iikkaus rusarvia 
Menplde- Nimi ra IFä1ivst IOOi mk i98 19b9 	1990 i991 1992 Lisatietoja 
_____ ________________________ _____________ yhteys 4 
- 	 -- 
_______________________ ___________ _______ - 	 ____________________________________ _____________________ 
___________ 
- -- _______________________  _____ 	7 ____________________ 	_____________ - 	 1(' 1 15 - — - r — - 	- __________________________________________________________________ _______________________________________ 
5. TIE- JA RAKENMJS-
IN4IIEIJ1AT 
612 Mt 5142 	04-05 17.5.1984 THYKS Srtien rp4pääl 22.8 k. 111-6.5 ös 15000 tr Koukkujold - Luhtapohja 
— 
620 Pt 15717 	01-02 
Kuiho - Kuuma 
Tv-27 
29.1.1985 
THYKS Srtien rp+pääl 
Srtien rp+pääl 
7.1 
1.5 
km 
km 
111-6.5 ös 
111-8/6 os 
5000 ts 
KCNTI0L{T'I 
: : ' 
621 Pt 15625 	01-02 Stie-480 THYKS Srtien sp+pääl 8.4 km 111-6.5 ös 8700 
1 
ii, 
1 1 	1 
1 
1 	1 	1 
1 	1 
1 
Tvaara - Iiosionvaara 25.03.1986 
, 
1 
1 
1 
1 
ri-r---i 
1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
1 	1 111 
1 	 1 
1 	 1 	1 
1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	J 
1 	1 	1 	1 
1 
1 
1 
1 
TIE- JA VE8IItLAIT06 
rii ci ci 	rrL.cJcL}- JEL.14A. 	 - 1991 
Piiri POHJOIS-KARJALA 	Laati K. Malvela 	Päiväys 18.11.1988 
	
Tr-indeksi 119 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	Maarä Paällyste 1000 mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 Lisätietoja 
Työmuoto 
3 
yhtes _____________________ ________________________ 
2 
__________ _______ 
 8 	 10 	11 	12 _ _ r 	r ____________________ 
622 	Mt 5261 	02-04 Stie-483 
_ 
THYKS Srtien rp+pääl 	14.8 km 111-6.5 ös 13500 
1 	 1 	 1 1 
' 	1 4 	 4 
Klän1ahti - Mätäsvaara 25.03.1986 1 	 4 
L EKSA 
4 4 	 4 
627 	Pt 15555 	01-02 12.8.1985 TPO Laut korv sili 	1 kpl IIIN-6 ös 10500 ,tJ.k.1,L...J, 	 R 
Ihalansalmen silta piiri 88-94 ,VEO 	•, 
RÄÄKKYLÄ ko 15 Sss 01026 
1 	 4 
1 
4 	 4 
630 	Nt 520 	01-03 Stie-482 THYKS Srtien rp+pääl 	16.6 km 111-6.5 ös 12900 
4 	 4 	 1 	 4 
s 	 ' 4 	 4
Lvlyvaara - Hiiskoski 
ILOMANTSI 
25.03.1986 
4 
634 	Pt 15729 	01-04 Tv-2B TPO Srtien rp+päal 	19.3 km 111-6.5 ös 13700 
4 	 1 	 4 	 4 	 4 	 1 	 4 
4 	 1 	 1 4 1 	 4 
4 	 4 	 4 	 1 R94 
Varparanta - Ropala 29.1.1985 88-94 1 	,tLkL,LJ..., 	1 	 4 	 4 
4 
K0NrIOLAHTI 01033 
4 	 4 	 4 	 4 	 4 • 	1 	 4 	 4 	 4 4 	 4 
4 
639 	Vt 17 	27 ko 00 PKp TPO Eritasoliitt 	1 kpl 29600 
• 	4 	 4 	 1 	 4 	 4 	 1 
4 	 1 	 1 4 4 	 4 
',t4L4,k4.....p R 
Noljakan eritasoliittymä kun 88-94 ' 	• 
JOENSUU 01043 
4 • 4 
640 	Nt 510 	01-03 16.01.1986 THVKS Srtien rp+pääl 	11.5 km 111-6.5 bs 9000 • 	 ,trs 
Mustavaaran th - Pionni piiri 
KONTIO1HT1 
641 	Nt 510 	03-04 16.01.1986 THYKS Srtien rp+pääl 	3.0 km 111-6.5 ös 12000 
' 	• trs 4 	 4 	________ _________ 
Mönni - Jakokoski piiri Srtien sp+paal 	3.5 km 
4 	 1 	 1 
4 	 4 	 4 	 4 
KONTIOLAHTI Laut korv sill 	1 kpl 
4 • 	4 	 1 	 4 	 4 	 4 
4 4 4 
642 	Nt 487 	01-02 ko 00 PKp TPO Kptien rp 	2.3 km IIN-8/7 kp 10800 
1 	 4 	 4 	 * 
ts 	,EL' R 
	
•	4 	 • 	1 
Kiteentien liikennejär- 88-94 Kev liik väylä 	5.0 km ,tJ.tL,L....J.., 
jestelyt 01050 
• 	3 	 1 	 4 	 1 	 4 	 4 
4 	 • 	• 1 4 4 4 
KITEE 
4 	 4 	 4 	 4 	 4 	 3 
4 	 4 4 	 1 1 	 4 • 	1 	 3 	 1 	 4 	 1 
643 	Nt 5201 	01-02 THYKS Srtien rp+pääl 	8.5 km 111-6.5 ös 6000 
4 	 4 4 	 4 4 
3 	 4 	 4 	 1 trs 	• 	• • 
Huhus - Lähevaara 
4 	 4 	 • 	
'tJL,LJ.., 3 	 4 	 3 	 4 t 
ILOMANTSI 
4 	 4 	 1 	 1 	 4 
1 	 3 	 4 	 4 	 3 	 3 
3 	 3 	 1 	 3 	 4 	 4 	 4 • 	1 	 1 	 4 	 4 	 1 	 4 	 4 
4 
6 4 
• 	4 	 4 	 4 	 1 	 3 	 4 • 4 	 1 	 6 	 1 	 4 	 1 	 6 
6 	 4 	 1 	 6 	 1 	 4 	 1 
3 	 4 	 1 	 4 	 1 	 1 	 1 	 4 	 4 	 ____________ 	____________ ________________________ 
TIE- JA 'SINJSLA1TOB 
rirr 	ii 	rc.i-i ..JL.1'fA 
	
199 - 1991 
Piiri POHJOIS-KARJALA 	Uati 1<. Malvela 	Päiväys 20.11.1988 
	
Tr-indeksi 119 
Hankkeen nimi :sisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- __________ Suunnitteluaikataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1988 1989 ' 1990 	1991 1992 Lisätietoja ________________________ 
2 
Työmuoto 
3 
yhteys 
4 
_____________________ __________ _______ _______ 	_______ __________ __________ __________ ____________________ 
5 6 7 - r 	1 	10 	11 	1 	12 ______ 13 
644 Vt 6 	 347-348 THYKS Ohikulkutie 5.0 km IN-10.5/7.5 21500 
r —r-1—,-1 
' trs ., ent. Reijola - Niittylahti - Reijola kp ,tlk..,k............., Haavanpää PYHÄSELKÄ 1 	' 1 1 1 
647 Mt 500 	01-02 TPO ästien rp 5.6 km 111-6.5 os 8100 ,tri.. - 
1 
— I - — I 
1 
,, 
1 
R 
Niirala - Värtsilä 88-94 Kev liik väylä 6.5 km pU._1L..., 
VÄRTSILÄ 01044 
649 Vt 17 	21-24 
Viinijärvi - Honkalampi 
TPO 
88-94 
Kptien levent 14.0 km IN-10.5/7.5 
kp 
12000 ,rs R 
LIPERI 01045 
1 	1 1 1 
,LJiL,L.....J...., 
650 Vt 17 	25-27 TPO Ilo-tien rak 5.5 km PV+-2*11.75 120000 
1 1 
R 93 
Ylämylly - Noljakka 88-94 Eritasoliitt 2 kpl kp 1 
LIPERI, JOENSuu 01047 
651 Vt 17 	16-17 THYK5 Ohikulkutie 5.0 km IP1-10.5/7.5 15000 1 1 1 1 	trs 
Kuusjärvi - Alavi kp : 	,U.k......,kL........, OUTOKIJP1J 
654 Mt 4882 	01-05 TPO östien sp 26.1 km 111-6.5 ös 18200 
1 
' 
1 
, R 
Kitee - Valkeavaara 88-94 
KITEE 01046 1 
1 1 1 
1 
659 Vt 6 	 347 TPO Kev liik väylä 7.0 km IN-10.5/7.5 11500 ,tzs 1 , R Uusi Haavanpää - Niittylahti 88-94 Ykstien järj kpl kp ,t1k_,kJ_, PYHÄSELKA 01051 
1 
• : 
1 	1 1 
660 Vt 17 	13 ko 00 PKp TPO Sillan uusimin 1 kpl IPI-10.5/7.5 20000 ,trs , R Uusi 
Ohtaansalmen silta 88-94 Kptien sp 3.0 km kp 
OtJTOKUMPIJ, TUUSNIE1II 01055 
661 Vt 6 	 350 THYKS Eritasoliitt 1 kpl 2*9/7 kp 15000 1 ,trsl 	, 	1 Uusi 
Karjalankadun eritaso- 1 ,tlk.,k........., 
liittymä 
mnE11 lJuIuu
____________ _______ 
1 
1 • 
• • • 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I •• _ _•• I • _ 
1 
1 
1 
1 ___________ ___________ 1 _______________________ 
TIE- JA SIHJSLAITO6 
IIErJ U 	III..t3D1-I 	4.A. 	19 - iei 
Piiri POHJOIS-KARJALA 	Laati K. Malvela 	Päiväys 20.11.1988 
	
Tr-indeksi 119 
1iiV Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjelma- Toimenpiteet Poikki- Kustan- Suunnitteluaikatu1u __________ 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyväks. tai toi- leikkaus nusarvio 1 
menpide- Nimi Määrä Päällyste 1000 mk 1988 ' 1989 1990 	1991 1992 Lisätietoja 
_________________________ Työmuoto 
3 _____ ____ __ _____ 
yhtes 
___ ____ __ 
_______________________ 
_________ ____ __ ____ __ _ __ __ 6 ____________  2 __________ 7 ________ 1 	1 	1 	1 	1 
	
'8'''9''	10 	' 	11 _________________________________  __________ 12 __________ 13 _____________________  
662 Vt 18 	01 ko 00 PXp THYKS Eritasoliitt 1 kpl 2*9/7 kp 15000 
1 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 
' 	trs 1 
1 
1 
1 Lkisi 
Jukolankadun eritaso- 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 
1 iitä 1 1 1 1 	1 1 1 1 	1 1 1 1 1 	1 1 1 1 
JOEN 1 1 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 1 
663 Vt 17 	27 ko 00 PKp TPO Eritasoliitt 1 kpl 219/7 kp 30000 1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 
1 	1 	 1 
1 1 1 
'trs __________, 	1 
1 
Ikisi 
Siilaisen eritasoliittymä 88-94 1 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 1 1 ,t1..__,k.______, R94 
JOENSIJJ 01056 1 • 1 1 1 	1 $ 1 1 	1 1 	1 1 1 	1 1 1 
666 Vt 17 THYKS Kptien levent 16.5 km IN-1O.5/7.5 18000 
1 
• 
1 
1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 
• 	1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 1 
1 	1 
1 1 
1 	 1 
1 1 
1 	trs 1 ______________ tkisi 
Ohtaansalmi - Kuusjärvi k 1 1 1 1 1 	1 1 	1 1 	1 1 1 1 	1 1 1 1 1 ',UL Hanke 651 Alavi - OUTOKUMPU 
1 
• 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 	1 
1 	$ 
1 	1 
1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
1 	1 
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TiE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri rIJUP1U 	 Laati JHY 	 aiväys )(.j95i 	 irijueki 	19 
Haik- Hankkieri nimi Lsiuuniix tel- Ohjelma- 1om&iip 	1ti. F'uikki- kustati- uUIur,iu1uai kataulu 
numero lie, 	tiosa1, kunnat otan hyvaks. tai toi- iikkau Iruarvio 
linpiue- Nimi Narä F'i1yL 1000 mk 1988 i989 1990 1991 1992 Lisatietoja 
______ _________________________ lyömuuto yht'y _______________________ ___________ ________ __________________________________________ 
_____ 2 3 _______ _____________________ 6 7 — — 	9 — . 10 ii 12 
_____________________ 
13 
1 1 	 1 	 1 1 
. 	.. 
PAASUUNrASELVI1YbEI 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 
1 
'I( 	1/ 01-05 FP(J kptiri sp /.O km 12.5/1.5 ii 70vv ss R-94 
I:..UUPlO_kiISIVh5I 88-94 Sillan 	uusioiin 4 pi 1 i 
KUOPIO, SI1LINÄRVi ko Oli I(up,Sts 083.3i 
1 	 1 1 	 1 	 1 1 * 
. 	LEiSbUUNNitELnA[ 
1 	 1 1 	 1 	 1 	 i 
1 
1 1 
5.14 VI 5 	 159-161 Stie-208i 1EIJ Me-tien rak 3.6 km MCi 71300 _________ R91 
ihLIULANLHl1-PIlKLMHIi 13.12.-82 88-94 
t<LjUPIU 08301 
515 VT u 	 01-05 P0 Kpti'n sp 27.1' km 10/, 	.f 473(i(,(j t ys , R-94 
KUUP1U-RiISTAVES1 88-94 Sillan uusleiri 4 kpl 
11iUPIO, SI1LINJÄhV1 ko 00 Kup,Sts 08331 
53o VT 5 	 1i0-1Zi i0 ptien sp 5.0 km 0.3/7.5 20000 ,vs R 1 	uteutus- 
LaPPÄV1AN KUHDALL 88-94 Eritasuliitt i kpl . vaihe 
LEPPÄV1fA 08290 
537 Vi 5 	 211-219 IPO Lihikulkutie 13.0 km M0,MUL 95(I0 ______________ 
_.* 
R 
iiSittlEN UH1TUS 88-94 Sillan uusimiri 10 kpl 
iiSLrll ko Oli Kup 08300 
359 VI 	i/ 01-05 CPU ;.ptin 	sp 7.0 m 12.5i1. 	P 1b0oo R-94 
iUUO-RiISTVESi 88-94 Si11cn uusimir 4 kpl ________________, 
KUOPIO, SI1LINJÄhVI ko Oli Kup,Sts 108331 
541 V 	1/ 	06-12 (HYKS kiUu sp 33.0 km 10// KP iOB000 ,ys k-94 JÄI_KEEN 
RliSlVESJUHTAN51Ml Sillan 	uusiririri 5 kpl 
KUUPIU, 	UUSNiLMi 
543 Vf 5 	 157-159 SLie-2081 PO Mol-Lier 	ra 12.1' km i2,5//,5 90000 L. R-94 
VEHMSMÄKI-HiLTULNLHTi 13.12-82 88-94 
- 	., 
1 
KUOPIO 08214 1 
1 	 1 1 	 1 	 1 1 
liE- JA VESIRB(4IJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KUIJIiU 	Laati JHY 	 'äivys 09.0.19B9 	 Tr-inosi 119 
Hanke- Harikken nimi Esiuunnitei- Ohjelmd- ToiiiieipdeeL Foikii- 	lKus -- Suuriiiitte1uaikatu1u 
numero Tie, 	iieci.at, 	kunnat man hvvaks. tai tul- ieikkus iusarviu 
menpide- Nimi 	Mrä Paaiyte 1000 mk 1988 	i99 	1990 	1991 	19i2 UsUetoia 
_____________________ iybmuut 
3 
yhteys 
4 
____________________ _________ ______ - 	 - ___________________ _________ 
___ 2 __________ _____ 7--- 10 12 _________ 
545 i1 72 	07-08 JPU oitin sp 	12.9 km 9// IJ' T22u0 _L _..L. - _- R-93 
1iKELI 	PR-S1KCiSLH1 88-94 
SUUNEr'J0IJ 08274 
54b VT 5 	 206-207 IPU hui-in rak 	8.4 km hCjL,rlu 5000 vs R-93 
SI1LINJÄRV1-PöLJ 88-94 
SIILINJARV1 08307 
547 P1 	16421 	01 Jr 20.il.-87 1PLJ ätien rp+iev 	7.2 km 8/6 	F 'x'0o UUSI 
S.4ASIKIN1EHI 88-94 
NIL5IA u8,7i 1 	 1 	 1 
4. 	Ui1ENPIDESELV11YLSEi 
YT 5 	 212-216 50 VALKAI- ho1-ien rak 	27.6 km hul 1 	i7OuOo tp 1 UUSI MNiYLAHII-PEL(UbALHi 80 KLHIiTÄM1SSUUNN. 
LAP1NLAHU, I1SALNi IARKISfETAAN 
s.1 VT s 	154i-151 IPU k.ptlEn sp 	5.1 	km i2.5/i.5 	f' 00ou Lps UUSi 
LLPF'AViRAN KUHDALLA 88-94 Eritasuliitt 	1 	kpl i 	rjteutu- 
LEPPAV1RT 08290 vaihe 
532 Vi 5 	 151-14 VALKA1- Kptiri S 	15.4 K i2.J/1.5P 5'OC'o Ls UUSI 
KAlDANPÄA-%FiVENHMK1 SU 1 	oteutu- 
LEPPAV1RA vaihe 
:s3 vl 	5 i54-1/ V(4LiAI- Mu1-iie 	rai 	9.6 km Ilul 81000 tps UUSI 
HVENMlKi-VEHNASMÄKI 60 
LEPPViRiA, KUOPiO • 	. 	. 
540 VT 5 	208-2i1 VALi(AI- hui - L1e!I r 	i9.5 	m hul i35000 Lp 	 , UUSI 
POLJA--nAN1 ILAH1 1 60 KEHI1TAN1SSUUNN. 
511LINJÄIWI, LAFINLAHII 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1A1STE1AAN 

TIE- JA YESIRDt4USLA1TOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri i<LJ0PU 	Laati JHY 	 Päiväys O9.0L.98' 	 Tr-iridki i19 
Harik- Harkken nimi EiuunnitI- Ohjelma- rnmnp te Foikki- jkustar- SUUIIIIi ttL4uai kataulu 
numero Tie, tieosat 	kunnat man hyvdks. tai tul- leikkaus nusarvic, 
menpiUe- kimi 	 liaara FäUyste 1000 mk IS88 	1989 	1990 	1991 	1992 Listietoja 
-r- 
_________________________ iyomuutci yhteys _______________________ ____________ ________ _______ 	__________ 
2 __________ _____ _________________ ________ 1 	7 9 	o 	i 	12 13 1 
b44 Vi 5 	147-150 VLi(A1- hci1-ion rak 	i6.6 km hul 132000 tps UUSI 
ARKMtJb-LElAV1R1 5U 1 
LFPAVIR1A 
.i. 	TIt- J 	RA'ENIlub- 1 bUUNNHELl1T 
551 Mi 576 	03-06 Jr 25.2.-8 lEO ostien rp 	ii.6 KAi /16.5 u5 18000 s 	 R VMHV. 8T1E348/ (UIVUMÄki-VARPIbJÄhVl 88-94 • 14.3.1988 
VRPIbJÄFVl, SIILiNJÄJVI 08204 
552 Ml SiU 	02-04 Jr 25.2.-b 1HS Srtion rp+pa1 	iS.7 km 6.5,6 uli 8000 _______ R-94 JÄIJEEN 
1 
NILSIA, 	UV4f 1 
555 Ml 542 	u3-05 Jr 25.2.-b3 P0 cltie, 	sp 	i5.0 KAs Si 	uS i4o0 R ,r 	, VAHV. ST1E-269/ 
M1kKLIN PR-RUS<iLA EB-94 1/6.5 d8 18.2.1988 1IiUSNIEtIi 
b5 Mf 542 Oe-09 r 25.2.-53 fPU OstÄEn sp 	io.0 	m ,/6.5 ub 20500 'JJ 	R _L Ui USKIL-PMJUM1 88-94 TIJUSNiEMi 08342 
bSe T 69 	1.3-15 tVH 4/b ipo ostien sp 	i4.0 km 9// fB 2500 r1 	 , 	 R VHV. STIE-231/ 
K1ViSLMi-RAUiALhPI 24.8.-8i 88-94 UJ,k , 9.2.1988 
RAUi(.LAMPI u8349 
tlT 561 	01-02 Jr l.u.-86 IFfJ ostiun sp 	d.4 Km 8,1 u5 89o0 R 
iEiPUH-VÄSI iNNiE1i 88-94 ,kl 
JUi4NKUSKI, kUtkiU 083,4 
55 M 	549 	Oi-02 Jr 20.1l.-Bb lEO ostiun rp 	5.3 Km i/ 	KF i800 .s1 	, 	 R _________ 
PELLESMÄKI-KUHK1II4K1 8-94 Kev mk vayld 	2.4 	m .5/3.0 k1 ik 	1, 
083/3 
1 	 i 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 - 	1 	 1 1 	 1 
TiE- JA VESIR(EMIJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KUUF'iU 	Laati JNY 	 Päiväys s9.t.i'i9 	 lr-iri0eki i1 
ianke- Hankkeen nimi Esisuunniit1- tjhjima- Toimenpitcmt Fciii.ki- F.i.tani- __________ Suuiiiitteivaikatauiu 
numero ii, tieosat, kunnat man hyvaks. tai tui- xkkaus !nusrv10 
menpide- Nimi i3ra Fiy;t 1000 mk 1988 1989 i990 1991 1992 Lisatietoja 
_________________________ Tymucjto yhteys _______________________ ___________ ________ __________ _____________________________________________ ____________________ 
2 ______ 4 __________ _____ ___ :8 :9;: 0 12 _________ 
560 KT 7/ 	17-19 r 20.11-86 P0 tieii 	rp 5.5 km 8i 	k 8600 
1 	 1 
R 
KESKI-SUOMEN Pk-KE11ELE 88-94 btiun sp 2.0 km ______ 
KEi ILLE 083/5 
564 ifi 56i3 	01-02 Stie-771 (HYKS Srtin rp+pai iO.B km 6.5/6 oS 6100 ,trs _______ R-94 JÄLKEEN 
SANELA-LAUKKIL1 2/.3.-85 btien, rp .i ni 
PIELMVESi 1 1 
56/ KT 72 	06-08 fPU otin si i2.9 m 9,/ 	iF 32200 ________ R-93 
MiKKELIN PR-SiKUbLI11 88-94 
SUUNENJOKI o8274 
568 Vi 5 	150-151 iPU KpUr 	p 5.0 km iO.5i7.5 200uo _________,r : 	 R UUSI 
LEPPÄV1RRAN KOHDALLA 88-94 Eritsuiiitt 1 kpl 1 toteutus- 
LEPPAVIRTA 08290 1 1 vaihe Mli 
569 VT 5 	161-2o3 Stie-749 P0 1ieva1aistu 14.9 km MO 8800 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
vai R 
LEVANEN-VUURELA i/.6.86 88-94 
KUOPIO, SIILINJARVI ko ii Kup u88i 
j71 W 5 	157-151 Sie-208i 1PU hui-tien rak 12.0 sm i2.511.5 90000 ,t 	, UUSI, R-94 
VEHShAKIHIL1ULNLAhTi i.S.i2.-82 8-$4 1 	1 
n'.uOPIO oBn4 
5/5 VT 5 	206-2o7 Fii h01—LIt 	rai 8.4 Inu 0L,HU 5)J00 ,t $ rs 1 UUSi, R-9S 
SIILINJÄRV1-PöL, 88-94 _____ 
SIILINJÄ}Vi 08307 
5// NT 533 	03-04 1PLJ otieri rp+iv 8.9 m /),Bf7 k 9200 , R 
SURSAKUSKI-LEPPÄV1RFA 88-94 Kev Iiik vayi .6 km 3.5/3.0 I<i ,t1,k: 
LEPFAV1RTA u8376 Tivaaistus .6 km 1 
581 Mi 595 	Oi-04 fPU ätien rp 25.0 km 1,6.5 LS 20000 tsl , _______ R-94 
KIURUVES1-SALAHM1 88-94 ;tiL,k 
iURUEbi, VIEREMA ubJ08 
TIE- JA YESIR*NJa.AITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KULiF1U 	Laati JHY 	 I'äiväys 	i.iC/b 	 1riuki i19 
Huk- -1arikken 	rjmi Esjsuu,irit- Qtljc?ima- iuiiuipiteL Foilki- ustari- Suun' 	tto1uaikatu1u 
numero Tie, 	iieot, kunnat man hyvk. tai toi- ieiifr&us iusdrvio 
iiienpde- Nimi 	haar FiaUv,te 1000 mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 LiUetoia 
__________________________ Tyumuotu yhteys ________________________ ____________ _______ __________ 	 ___________________________________ _______________________ 
2 ______ 4 __________ _____ 7 10 	ii 	12 13 
582 VT 5 	207-211 1PO I'ptien rp+rev 	i9.5 km 1u.5i'.S 	K) 24iJ 
- 	- 
tsrs 	 R 
PÖLJÄ-MÄNiYLAI{11 88-94 k 1 k 
6IILINJANV1, LAP1NLAPITI o823 
584 VI 5 	215-216 Jr 4.6.-87 iPIJ kptieri rp+iev 	4.2 km i'J.5/i.5 kF 7500 Lsrs VMHV. LM WRU 1488/ 
1A1PALE-UHENhKi 88-94 kv liik vayla 	2.2 	m 3.5/.0 	F' ______ 41/88/4.10.1988 
iISALMi, LÄ&lNLAfffl 0822 evais.0 	1.7 
587 Vi 	5 159-16j Sti-2081 F1i hu-uen rk 	.ni hU flJoii __________ 	 R 
HIL1tJLANLHTI-P1TkALAHT1 1.12.-2 88-94 ,tik 
KUUPIU o8Oi 
588 Vi 5 	211-219 lU tikunutie 	i.0 	n, h5.JL 96500 , 	 R 
iLbLLN UH1iUS 88-94 Siiir 	uusiniin 	10 	kpi f tJ.k,k 
IISALMi o8.o0 
589 Vi 	i) oi-uS flU ipt1cni sp 	27.0 km t1.5,.5 	i- i000 ,ts 	 , R-94 
KUUFIIJ-R1IS(AVES1 88-94 biilan usimui 	24 	pi ,U.kk 
k1,€JPHJ, 	SI1L1NJRVi 08.Si 
592 P1 	16421 	01 or 2(1.-8/ 1PU otiuii rp+iv 	7.2 km 8,6 	.F 10000 t5 	 R UUSi 
SÄSIffiIEhi 88-94 
NILSIA 08277 
595 Mi 56i 	08-12 Jr 25.2.8 fF0 cuen rp 	17.1 km 9u, 	8'i, i49(i0 t.,! 	 ,rs 	, 	R 
L,YNKANHÄKi-K1UkLJEb1 88-94 iib.j u 
KIURUVESI 08267 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
605 MI 5i 	oi-04 Su-8bB PU brtiun rpipai 	_0.0 km 'i6.5 u5 i7u0 _____________ 	 1 
bLiINEN-PAL0KANbAS 25.6.-85 88-94 /i 08 _____ 
LEPÄV1RTA, SUL1NEk1JLJK1 0894 
620 Vi 5 	160-161 5ae-208i FU ho-tiei 	rak 	3.7 	m 78200 cJ_J_ _, 	R SIS. JYPN HAARAN 
FifKLAHiI-JYN 13.i2.-82 C8-94 bi1in 	uusiluini 	8 10.2 11mk JA NI 551 
tWUPiU o UU Kup,Sts u8280 • PITKÄLAt41 I-HAi'1Ni- 
LAHli5.2Ilnk 
VU75.MmkV-fV. 
L3b2/3.3.l967 
TIE- JA VES1RENMJSLkITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KIiLJI<LLJ 	Laati JHY 	'äiväys 	Tr-inucki i1 
7k- Hankkeen nimi Esisuunriiki- Uhjima- Trni ueipi te Foikki - Fustan- Suuttii 	iudj kataulu _____________ numero Tie, 	titosat, 	kunnat man hyvks. tai 	tui- iJaus niusrv1u 
mripide- Nimi 	hr Ft11ytE 1u00 mF 1988 	z989 	19% 	1951 	1992 Lia1ietoja 
____________________________ (ywfluuto yhtty 
___ 
__________________________ ____________ ________ ___________ 	___________ ________________________ ___________ ________________________ 
2 ______ 3 _____ 7 8 	;9r 	10 	ii 	12 13 
629 Ml 548 	ui-0) r 25..-8 U-0 otiun rp 	,0.B km bt; 	ub 1 ,r KU11AUSKEN SILTA 
PELTULA-EfELÄLAHII 8-94 b,U 	uusi.mji 	1 	qil VAHV.U81tT.SIIE- 
FARTTULA, S1,0NENJ0F1 i5 Ss o834b 1 /43/17.6.-86 
630 Ml 5641 	ui-05 r 25.2.-b. IH'V.S brtieri rklpaal 	12.6 km .5/6.0  u 1210v ,kl R94 JÄLKEEN 
PUKANhPok5ÄNt1AkJ 
1ELMVE6i, 	II5sLhl 
638 IIT 508 	06-07 r 25.i.-b2 1HS bruui 	pipaai 	i3.6 km ö.3i6.0 u i2400 LLIJ, 	1 R-94 JÄLKEEN 
V1ITAN1EH1-POHJ.kARJALAN 
f'R 
JUANKUb} 
1 	 1 
1 1 	 3 	 3 	 1 	 1 
3 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
3 	 3 	 1 	 3 	 3 	 1 	 1 
11111? 	1 
3 	1 	3 	3 	1 	1 1 
3 	 t 
4 	1 	4 	1 
3 	1 3 	1 	4 	1 	 1 
1 	1 	1 	1 	1 	4 	 1 
• 	 1 1 
1 	1 	1 	3 	 1 
ES 
TIE- JA VESIRAKEH.JSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELrIA 1989 - 1991 
Piiri r\EKi - UUI1l 	Laati IliL 	 Iaiväys 	 Jr — cL 	1/ti 
jHnke-1iankkeen nini Eiuuriiii - tIilIH - OiInnpL. jFui-i - 	K1Ibtr — i 	 Suuiiniiuiktulu 
numero lie, 	Licssat, kunnat an ryvdks. tai tui - kus 	nurvio 
uIflp1u xni 	1ra 1Lv.E 	IvOO m i95b 	i9E, 	1YO 	x99i 	1992 Listid.oja 
______________________________ IyU(iUUtU _________ ___________________________ ______________ ________ ____________ ____________ __________________________ _____________ _________________________ 
2 ______ ___ __________ _____ 	/ 
1 
B 	 10 
: 	: 
1. TkVERKIuSUUNI'iI rELi 
XX JOUTbA-iOLVSWiEM- 527 1HYKS 1ude 	'ht ri 	ie.0 	m 1, 
NPk. • 	1 	1 
uUUTS IU uO KS 
5c VI- JYVASKYLA-VSA (HYI•S Uuo 	yi 	r 	'.i 	a 1 ________ 
JYVASKYLa, FEiAJVEbi 
HIIL1 II KO uO KS 
1 	 1 	 1 	 1 	 j 	 1 
2. PAAbUUNl5ELViiYKE1 
1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 
522 Vi- KEUfUUN UHflbSfiE (jhikuikutie 	i('.' 	rn 1 _______ 
LURUU 
I.UOvrb 
1 	 • 	1 
524 i(i9 u -LitlIra dSj 
k.-SMRr1ki 
IJUiSI, LEIWJNh4IU i 
TU1vAr.ii. 1 
526 V14 1H'S Kprisr 	30.im ,pl 	1 
VEHNI4-ANEKUbKi 
LfUI'MM, 	UUFLNEI'1 1 
AI4EKUSI1 1 
539 Vi 	9, 	4 1HYKS ui-t1en ra! 	 m : 	 , HANEENE'IIRI 
UIIVESi-MUURNE I USfLLLSTUU SIJ1jt*. 
dMMSa,iJJhfiLlI1li IJJioKb 1 	1 1 
- I 
MIJIJRHIIE 
_______ ____ __ _______ 
1 
___ __ 
1 	1 	1 
1 1 
1 	• 	1 	1 
_________________ ______ 
TIE— JA VEIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri ESKi-UUMi 	Laati NIL 	 Päivays 	 ir-idksi ilO 
ink- HankkEen nimi Lsiuwir1t1- L'niimd- ii 	J:i- }ustan- 5uutniitivaikaau1u 
numr 1i, uost, kunnat man lIyvdkS. ti 	tui- iikkaus 	Inusarviu 
il&npi - Nimi F11\t 1000 mk j98 	i9U9 	1990 	i991 	1992 LisaUtcja 
__________________________ iybmuoto yntys ________________________ ____________ ________ _______________________ ___________ ___________ ___________ ______________________ 
2 ______ 4 3 _____ ___ B9, 	10 	ii 	12 _________ 
3. YLEi6SUUNxiELi 
525 KEUFUUN YLEiSKMVA-LUEEN ys 
1 iEi KO 00 KS 
EURUd 
1.)Lä (1 
Vi 
1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 1 	1 1 
.1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 1 	 1 
VII1AShMREN KUhDLLI 
- 00 KS 1 
Vi1i5AIi 1 
530 kT59 Kptirikevrp ______ 
JUU1S(N rUHIiLL KIJ (JO 
, F . 111L_ , 
 UUUIQII 
1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
531 K-S 1'iiRiN LEVMD/Pb. Levra/py 	r-a 	kpl __________ 
L.SELViIYS 1 
51 MT 6/,42 1P0 Sillri 	uuslutiri 	1 	kpl iliN-? 	S xtOUU (S 
KUUSNKUSKEN SILIM 88-4 otin sp .4 im 
LAUK%1 
j3J VI Hdit ynip. 	v.31k 1 
L1iHiKUSki-LoYLJ(jKi, 1 
MEL1iStLVnS 
YVASKYLA, JYVASKYLAN hLK 
555 ELJUN LiIi(ENNESU(JNt'il- Kptir 	kLv rp ________ 
TELM oo 	...s i 
JYVASFYLÄ 
1 	 1 	 1 	 1 
.40 MT 610 Iii Uuden yht rak 	i.? in 45Z00 ys 
01 KÄKK1S1ENSALPEN SILI(l Ba-94 Laut kurv siil 	1 	pi 
KLI}PlLHU KO [J1 40i • 
* 	* 
1 	 1 	 1 	 1 
TIE- JA SIRE?HJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KESK1-StiUtii 	Laati PIiL 	 Päiväys 09.02. ib9 	 Tr-iIäk51 i70 
Hanke- dankkEeri nimi 	tEsisuurni tai - 0hj1ma- ioiaeipi teet uikki - 	Kustan- Suuiwittivai kataulu 
numero tiosat, kunnat man hyväks. i.ai 	tui- iikkau 	nusrvio tiirip1u- Nimi 	hara FaUyttu 	lOOu mk i9b 	9a9 	it,90 	i99i 	1992 Lis[itoja 
_______ ______________________________ yiuiuut _________ ____________________________ _____________ ________ ____________ - _________ __________________________ ____________ _________________________ 
___ 2 3 ___ 5 _____ 	7 B 	!9 10 	ii 	1 13 
542 V( 	4 1HYKS hul 	/ 	Ilo 	20.0 	m __________ 
01 LUHIKUSKPVEHWIA 
JYVÄSlLÄ, JYVAFYLAN I1Li Kl1 OLi Kb 
VT4 YktierijrJ 	kpl ___________ 
PiHIltiKUHD4LLt KtjuOKb 
544 P4LUKN LIiKENNESUUNNi- Yktiri 	jari 	kpl ,ys 
TELI4t KUuOKS 
J'VVÄSKXL6N MLK 
54? SA4RIJNVEN LiIiENNE1iUN- Yksten jarj 	kpl 
NlIELr1 kl1 00 KS 1 
bA4RIJMRVI 
4. 	IIJItiEN}IbESELVIITKSEI 
V19 52 INYi.5 kptinsp 	iS.Ukm tp 
KJNiWUUht-LlEVES1UUkE 
JYVASKVLÄN IILK, L4LJkA 
526 Vi 	4 iHIS kptin r 	i0.0 km tps 
0 Ä6NEKUSKI -K-P }R. 
ANEKUSK 1 	KUNb1NUN&AS 
V1ifAitkI 1 
546 V123 kptienkvrp 	m ____ 
Oi PEIAJAVESI -JYVÄBKT'L 
ft1AJAVESI 
JYVASK.L6N IILI( • 
JTVAbKLA 1 	 • 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
Haa 
TOIMI 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNNITrELUOHJELMA 1989 — 1991 
Piiri EbKi-SLUMi 	Laati mii 	 Paiväv 	.L..iiii 	 1r-iks1 1») 
Iilke- Haiikk&erj 	njnj Esiuuririi tel- unJima- o wenp tu'i. Foi kki- 	lustan- Suuiirii ttiivai kataulu 
Numero Tie t Uoat, kunnat man hyvks. tai tul- L1kaus 	nusarvw 
nnpiu-tNimi iarä E.ä11ytE' 	1000 mk 1988 	i989 	i990 	1991 	1992 Lisatitoia 
______ _________________________ Iyornuuto yttys 1 _______________________ ___________ _______ _________________________________________________________ _____________________ 
__ 2 3 4 5 6 	7 U9 	10 	ii 	12 13 
LiNNiiELMM1 1 
533 ')i23,rl1611, SFiE-i198 IPU 
1 
kv liik 	vayid 	3.? 	m 
1 
14.25/3.5 ib 	i2100 s 	 R 
6044 i9.9.i985 88-94 }ev Ilik orltd 	4 kpl LLk 
PT:N Lii 	1 . ) Si un uu1:iin 	3 kpl 
LEURUU kption rp 	.' :m 
33/ V14 SflE-117b IFU kev luk vayl 	3.8 km 3.5/3.') KP 	8850 R 
JUkVAN5LUN PT:N LillE- i9.i985 88-94 kptien rp 	i.4 	m IIIN-7 	lKP ______ 
E6lKiTJEN PUHJ 	LInl 10 ErltasulllLt 	i 	loi 'ilIMbAARi aSOulit p3r i 	r1 
liiikerit 	ikpl 
558 Ml 	621 sE-3:' u brtir 	stp 	:.m 17 	c 	f 	250k'o x ___________, R 93-95 
LEURUU-LiE8JARVI 5.7.i95 8b-4 1 
l(EUlUU 2/ 
_______ 
361 VT i SLie- '4o Ifil kptiit 	si o.i 	F:m ILN-!U.5 	i 	20U is 	 R bI. WNkI(N 
i.4.i968 88-5'4 Sivari 	UUS1ffiII 	1 	pi 1 _______ SIJOJCJEW 5ILLPN 
kiElKJr.i, 	bMIJFvl ilo lKOHDLLA 
1:113 
362 Mi- 	ULTji-VASrl H. fU LlualI 	yrit 	ri. 	1'.5 	im 1 itr4-i 	K 1'/vu rs F 	'14- 
MULT.LA, kEURUU 88-14 
__________, , 	, 
________ 
te 
62 8iiE-/ö 10 brtin rup 	.i 	. / 	u8 	iV400 _______ 	 R 
?LA-kiNLi-UIJRA1fEN Cb-94 _______ 
JVAbIYLAN hL, UURIIINEN 60 
3a4 11] 	34i F-230i;}s-684 TPU ät1en ri. 	12.2 km IIIN- 7 	uS 	14.vU L 	 i 	,rs 	 R 
F..-rl,l'iEE4 	PR. 1.Ei.i'ib6 94 1 KEURUU 1 i0 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
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IT 9 
HÄNEEN FR. 
JÄNSÄ 
5,1 
	
1( 42 
i{JU] SR-h1KKELiN F-R. 
JLiU;Si 
fil 	L,i, 650x 
SihRIJÄNV1-K0HNU J Hk-
t 1 Li 
SMRIJVi 
514 Ml 697 
VSAN Pf. -KARSUL 
KSl UL 
VI 4 
PoKklNdrrY-P0MPERI 
MUtirE, J YVÄSKYLA 
5)6 
	
Mi 6S1 
LLiH1KUbK-SEP}ÄLÄNKr1,AS 
J'YVÄSKYLÄ 
1:n MI 6S) 
LUL, KUNNEVES! 
Piiri KLKi-bUUfi 	Laati NiL 
Hdlike- Hankkr'en nimi 
numero Tie, iieosat, kurnat 
56 	1 K 59 
Vi 1SARINMÄKi-Kfr4AVU1ikI 
1UIV(KkM, JYVÄSKYLÄN NL 
1 569 	9 
NAIPALA{( 1 -KNV1j0Ri 
JYVÄSKYLÄN MLL 
Lsiuunite1 - Ur juii - 
ar 	iyvs. lai tui- 
mErp dc- 
' iywiuuto yhtts 
Sue-4i4 
i..i9bB Bb-94 
KO JO Kb 24 
88-94 
Ko 00 IVH ii2 
88-94 
i0/ 
F-298'/'rs-861 P0 
0.9.i96 bb-i4 
F--2.0uJ}s-8:5 
ii..15d 8d-94 
TPU 
88-94 
iO4 
IKU 
E8-94 
Mi 00 Kb 114 
P0 
8j-94 
SiE-i70 1PU 
1/.9.1985 8-94 
I82 
lai vay 
01 irpi LLf. 
fil 	 r13ra 
5 
Mul-iier ra 	2.6 n 
ho-tier raj 	.2 m 
kptieri sp 	i..5 .m 
ot1En rp 	1; .6 lm 
dtir r 	i9.i m 
oiticn r 	2..4 m 
Eritsu1iiu. 	2 kpl 
hu-tic!i ra. . 3 fl 
kcie-.;4 ku 	i.i m 
1 brtiuii rp+pi 	iö.2 
flE- JA YESIREHJSLAITOS 
TIENSuuNNIrrELu0HJELMA 	1989 - 1991 
r-1i(jkj 	i,U 
Fuiki- 	jKuar- 1 	Suuiiitttua.kataulu 
ieikau. 	lnuarv1u FJJjjvt 	IvOO mk 	1988 	i989 	1990 	1991 	199 ___________ 7 — _______ '• 
- 	 - 
10 	£1 	______ r 
r0L 	F 2bU)0) ,t..... 	— 	...J_... 	_,lrs , 	 R 
1i..li....,k 	, 
Mo 1 
__ 	
1 
iN-:,; 	i- 27'.'ti L1 	1 	,1rJ, 1 
ii iti- 	oS 	1 j_)4j(. i1 
iIiH--, 	u 5900 1, 	,r._.. R 	1 
iliN-7 	uS i1O tr...1 	: 
1 	 1 
i2 	1' 	.5I // 	''' R ji.L_.,t.._L 	
: 
-U.i 
j( 	ri 
52k'u 1 	1 	1 	1 1 	 1 ________ 	 1 	R 
1 	1 1 
1iii-; 	ui t200 t1 
Liat.ietoja 
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TIE- JA YESIREP*IJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KLSlu-StJIJI'll 	Laati t1L 	Päivays i4.J.. 96i 	r-rdi:i i/O 
Hanke- Hankkeen nimi 'Esiuurrxtei - i0he1ina- Toiiiirpi teet Foikki- 	utdIi — Suuniiitu1uaikau1u 
numero Tie, Lieusat, kunnat uian 	iiyvks. tai tui- iei1kau 	rus3rv10 
menijitje- Nimi 	 irä iv luOO mk i'd 	i99 	1990 	1991 	1992 Listietoja 
____________________________ [ymuutu yhy 
4 
__________________________ ____________ ________ ___________ ______________________________________ ___________ ________________________ 
2 ______ __________ _____ 	7 
IliN 7 	uS 	i6iO 
10 	ii 	12 
57 lii 	64 P-24/f-o 1PII utiii 	rp 	2i.5 	ii : 
_________ 
ilUIiULANTI-LL1U .1.i9bi 88-94 UkLJ., 
bAR1JMRVI. k.hfUL 4 
JB6 -T 165/5,leS/4 P-3355/Ps-- Iii rtiuni 	p+paa1 	5.9 km iIiN-7 I8 	5000 : 	 R 
HAFA1JPj-SAYIL4-PAT- iObS 2.i.8/ 88-94 .iLk 	i 
JOki 
JMIISA 
594 Ml e24 TPtJ brtien sp ^pi 	i4.2 	m IIN-B/, 	.P 	355u0 Ukk, USi H(KEESTA 
PElJÄVES1-KULL1N&ERÄ 88-94 WiHV1SiEllU 
PEfAJVESI, htJLTi 
599 MT 645 'Nj Srtieii rp -rpa1 	1i.5 	m 111r4- 7 	LiS 	i4000 
EN-liLtIdiRii 88-94 brtinn rp 	 m 1,Lii,k 
SUhiINEN 55 
622 T 	u4 F-3o42/ s- P0 Srtir 	rF.-1 	a iiiN-.3 	i8 	1 	ii90 ________1_, 	1 
08fENfr-HAVOKYU jOIS 	.ivS8 88-94 1 	 II 
SNkUbki 13 
631 l4, 	tr 	i6979 0/Iv-21j iHJ Vistien 	jari 	i.7 	pi U-io// PP 	%uO : 	 R 
kARkLHDEN LiiI1.-LlikE- 23.09.5 88-94 kev hik 	riL 2 	pl 1I1N--Y ,W. 	k 
kESKUS 51 tv 	iii 	vy1 	2.i 	m r.i • 1 
KUNIIUINEN ;'• 
e43 Ml 6483 P-2359/Ps-0ö TFU Srtir 	rptpi 	iS.7 	m iiiN-o.5 uS 	i.900 ________ r L, [ 93-94 
NN0NHAA-k4LL10 4.8.i986 88-94 4U.L,k 
Rbi'LJL, KNNONrUSKi iii 
D3. /1 	4 P11 Eritiu1iitt 	1 	pi irl-lU// kP 	5500 _____________,r 	R 
02 KOFPILHUEN Ei. LiiiL 88-94 ______ 
n\L,flI 	LNrI 1 j .41 	- 	 ' hU r- 1 	 3 	 1 	1 	1 	1 	 - 1 1 1 1 1 
652 VI 4 IFU kptiri rp 	1.i 	un 1N--Iu/7 	 -30o _________, 	R RS:N IEI(EE RhKE$- 
03 ENULANPURD-KLiNiEMI 88-94 iAAl 
AANEKUSKI, K0NGINKNSS 302 
1 	 1 	1 	1 	 1 
TIE- JA YESIRE?HJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri EbK-SULJ11i 	Laati MIL 	 äiväys 14.u.i9&i 	 Tr-indeki 	.0 
Hanke- iiankkn fimi Esi uurniti- Ohjeima- Toiiiinpi Pci kki - Vustdr- uuni LL!Luaikatui u 
numero Tie, tc,sat, kunnat man hyvaJs. tai tui- ikkaus nusrvio 
inp1u- Nimi 	aar FaiLysL lOvO mk i98 	5B9 	i990 	199i 	1992 Libtietoja 
____________________________ ywiiuutc ytity __________________________ ____________ ________ ________________________ ___________ ________________________ 
2 ______ 4 __________ _____ 7 10 12 _________ 
6j2 VT 4 (FIJ }ptiiii 	rp 	.1.2 	Im IN-h)ii aL4 6200 
- 	r —r—r 
	
r 	 R 1 Fi:N TEKEE RflKEN- 04 TAiI10NiLMI-FUIi(KU B8-i4 TJA1 
VufNI, NHiiPUDb •35o 
j3 rr 	io56, 1Fii Uev 1 iik vayla 	4. 	m 3.0 	P 73(0 tJ 	 : 
24 hSKIPULA 88-94 jLk 
JhS KO 0u kS 26i • 
654 PE(JMEN k.Ci}IIALLA P0 Ut 	usaitra. 	3.c 	m IN-lu; i.5 90c0 rs 	, _______ 	 R 
09 ÄNEkUSk1 88-94 ,UJk 	• 
0u 
654 
25 
M1 63/ 
ViHiVU0RILUK 
1PfJ 
85-94 
kev mk vv1a 	) km 3.5,3.0 tP 500 L, 
;,k 
R 93 
LAUFS 
654 1 642 }0 tev iiik 	iayi 	a.9 	m 3. 5/3.0 Kr 37(o ______ 	 R 
9 SU[iLH1I AANEUS1 £d-14 
UtJL4H (1, 	AANEi1JF. 1 fil 
ki 	ii' Fil dun rp 	T.4.2 	:m iIN7/u.3 56(0 i 	: RSN TEKEE R1*EN- 
(3 tKYYJÄRV1-H1LHUNLAHTI 85-94 'AJA1 
VJA1, iANSiULi :o 
KANN(JNkUSK i 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 1 	 3 
1 	 1 
3 	 1 	 1 	 3 	 3 	 3 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 3 	 3 	 1 	 1 	 3 	 3 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 • 	1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 3 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 3 	 1 	 1 	 1 	 3 	 1 • 	1 1 1 1 

TIE- JA &.SIREPIIJSLMTOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri V(S 	 Laati rok 	 Päiväys 	 Ir-1Icis1 i19 
Haik- iIankkeri nimi Esisuunnit- 1Jhjima- oitIienpie oiiki- Kus.a,i- buuimittt1uakatauiu ___________ 
numero Tie, tiosat, kunnat man hyvaks. tai Un - ieikkaus Inusarvio 
iiripxde- Nimi 	 här Liaiyste 1000 mk i9b 	i99 	1990 	1991 	1992 LisMxetaia 
_________________________ yömuuto yhty 
4 
_______________________ ___________ _______ - - 	- ______________________ __________ _____________________ 
2 ___________ ___________________ _________ 7 1I 	«VI 1 ___________________ 
1. 	TIEVERki1iSUtJNNi fELt1 
rr— 	r 	- 	 ______________ 1 1 1 
__________________ _____________________________ 
1EUWN KEUS1N 522 ,lvs, 
TIEVERkfWSELViIYS 
TEUVA 
523 LA1H1A-VÄHÄYRb TVS kAMV. Uudr 	yht rak 	iO.0 km , 
LAiHIA, VÄHAKYRö 
1 	1 	1 2 1 	1 	1 	2 1 
2. PAAUUNIASELVitYLbE1 
1 1 	2 	1 • 	2 	1 	4 1 
1 	1 	1 * 	1 	2 	1 1 
535 V[ 16 KU UU VP KAAV. Mu1-lin raI 	21.3 	m 30000u LdusjnnuU 
LA1H1A-YLIS,RU 	PSS 1 VH:&n 2/B9 
LA1H1A,VÄHIKYko 
54b VT Kl1 	.X' VP KAV. 
ISUKYLÄ-K-P PiIRiN RAJA 1 _____________ 
FSS 
63i i-T i1039, 	i7059 flIYIS Srt1Er 	rp-pai 	23.0 km ii-W7 	ub ,pss UUSI 
01 LAUHAJRV1 - RMH1KKA Pb 1 
1 	 2 	 9 	 1 	 1 	 1 	 9 	 1 	 2 
1 	 1 	 4 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 2 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 
2 	 2 	 * 4 * 	* 	1 	* 	4 	2 	2 * 
4 * 	* 2 2 	* 	• 	* 	2 	* 	* 4 
4 	2 	4 	2 	* 4 • 	* 	4 	* 	2 	* 	1 	* 4 
2: : 
nE- JA SIRHJSLMTOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri 	 Laati rok 	 Päiväys .2.02.1hi8h1 	 Tr-iiideksi i19 
ite- Hankkeen nimi Eisuunriit1- Uhjima- c1inpIiee 	'f ,uikki- ](ustan- Suuiiiiitttivaikatau1u __________ 
numero Tie, 	ieosat, kunnat ian lyvks. tai tul- ieikkaus nusarvio 
enpitJe- Nimi 	har Fallyste 1'0u mk 1988 	198'i 	1990 	1991 	1992 Lisätietoja 
________________________ lyömuutu yhtr; 
4 
______________________ 
__________ 
__________ _______ __________ __________ _____________________ __________ ___________________ 
2 ______ _____ 7 8r9r 	10 	11 	12 _________ 
. YLE1SSUUNNIIELMAI 
f 
520 VI uO W (HYKS Mo-tien rak 	i2.7 km 230000 L. _L.1.., 
HELbIN68Y-LA1Hl 	YS Mui-iien ra m 1 
MUS1bARI, LMItIIA 1,hikuikutie 	km 1 
520 Vi 	16 O00VP IHYKb Uliikuikutie 	4.km 80o0 
01 LlHiAN 1SEMN KLiHD. 
LAIHIA 1 
527 VT 3,KT 61 KU 00 V KAAV. Eritasuliitt 	2 kpl 500o0 L_ - - _'_' 
KURIKAN KOHDAN YS Uuden yht rak 	1.0 km 1 - ).5ii. 
UR1KKA 1 
1 	58 Ml 126 IHYkS otien sp 	km 6000 ys 
oLi5-rIAKSAMAA YS 
MAKSAr1AA 
530 Vi VSA-JKYLA VL. 5-12/26.1.81 tHYb Uuden yht rak 	L.0 km 1-101/ 	rF 0000 _J 
TUURI-TuYSA AS. 	YS 
ALAVUS, FÖYS 
532 Ki 6/ S(IE-iiOU (HYKS Kptien sp 	8.0 km i-i2.i/.5 3,'000 y 
N1KKULA-FlNiMLANKAkl ib 9.9.8/ Eritsoiiitt ipl 1 
ILMAJUKI, SEINMJUKI 
5S34 Mi 6651 KtJ 00 VP (HYKS Uudet 	yht rak 	4. 	km il-9/7 	K 1230t' ys 
ISfI1NANKAUF.-1IUKKA YS 
KRISI IINANKAUE 
53/ VT 3 1HYKS Eritaoliitt 	t 	kpl 6000 ys 	, UUSi 
0kiIlN KOHDALLA YS 
JALASJ4RVI 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
TIE— JA SIRPI4JSLRITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri V4SA 	 Laati rok 	 Päiväy5 02.o2.i99 	 Ir-iudksi i19 
iiankken nimi iuunriti- 0hjetna- oioiripitee Poikki- 	'Kusan- Suunnitteluikaau1u ___________ 
numero 1i, tieosat, kunnat an hyvaks. tai 	tui- leikkaus nusarvio 
nierrpid - Nimi 	ilaara 1yt 1(100 mk 
0 	0 
i9 	i99 	1990 	1991 	1992 Listietoja 
____________________________ lydmuoto yritys _________________________ ____________ ________ ___________ 	___________ ___________ ___________ ___________ _______________________ 
2 ______ 4 3 ____ 7 8 	 lu 	ii 	12 _________ 
539 Mf 	I-YLlV1ESk( KO 00 VI YV. Uuden yht rak 	13.0 km 1 - 10/' 	I} 30000 ys 
KAUHVN WHO. YS 
KMUHV 
543 SKAÄNUbVÄbEN vs V. ur 	yht r.k 	1.1 	km 11-Yli 	kF ?6u0 ________ 
NÄIP1Ö Iev 	IlIk 	vayld 	i. 	ym JK4+P 	F 
kev iik unta 	2 kpl 
Tasoiiitt par 1 kpl 
544 KI 6/ KiW. EritasLiiit 	pi 1:oou : 	______ 
TEUVN KOHDALLA YS ' 
TEUVA 
545 Vi 	3 kl1 00 VP KAAV. lihikulkutie 	4.4 	m 1-iO.5.J.3 14400 yS 
KUSKENKUkVAN UH1IUS 95 Rautat 	ritaso 	1 kpl 
1LMAJUK1 Ykstien 	jari kpl 
54/ SEINÄJOEN 11Ä1NEN Kl1 00 VP IHYKS Utiikuiutie 	x5.0 km l-Ä0./7.5 75000 __ - 	J_ 4 
IJH1KULKUTJE YS (IARK) 
ElNAJLJKl, NURMU 
605 P1 	i/'b1 URV. Uudeii y'it r 	.0 km 1Ii- 	ub 9600 ,ys 
ki 64-HUM'(kYLA 95 SIlldn 	uusihliri 	i 	kpl 
ILHAJIJK1 
639 VT 16 fV-3i1/5.8.B8 IH'nkb kptien sp 	3.3 	m i-i0.5i/. 15000 _______ UUSi 
(L VALrMALAN KIJHTA 	95 Srtien 	p+paal 	j km iii - , 	oS 1 	 1 	 1 
iSUMHo 11an uusimir 	1 	p1 
640 Kf 6] [P0 Eritasuiiitt 	1 	kpl 6000 ys 
04 HEHMiN{iN R1STEYSSiLTA YS E18-94 
KAUHA'A 10319 
640 Ml 704i KAAV astier 	sp 	i.0 	m -i 	II- ;ou _____ UUSI 
15 NURMLJ - YLiSAAR1 	95 
LAHJA 
1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 * 
TIE- JA '€SIRaNJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri V(%ASA 	 Laati rok 	 Päiväys (Uii.i98i 	 Fr-idksi i19 
Hanke- Hankkeen nimi Eisuunnit1- Ohjelma- loinienpiteet ikki- Kustan- Suunnitteivaikatauiu ___________ 
numero lie, tjeosat 	kunnat man hyvks. tai tui- leikkaus nusarvici 1 
lilenpilJe- Nimi haara ilyte 1000 mk 1988 1989 1990 	1991 1992 LisUel.oia 
____________________________ yntuoto ytiteys _____________ ________ _____________________________________ ___________ _______________________ 
2 : 4 5 6 7 9 10 	 ii 1 	12 13 
640 KT 6/ 	HT 6991 7044 URV. Eritasuliitt 1 kpl 1.5500 
- - 1 	 1 
1 
________, UUSi 
21 KUVER(JN ERiTb1LiiT1. YS 
LAf1UM 
641 Ki 6/ 'iU Eritasuiiitt i kpl i300U , 	: 	 , UUSI 
01 Yi1ERJEPUN 88-94 
EhiTStLiITiYMÄYS 1006] 
UUSiKAAkLEPYY 
642 11 689 FMV. Kev iik vayld s.'i km 
05 JUNV-KURIKRN RAJA YS Kptien 	p 3.0 km 
1 2 1 1 
649 M( 749 	741 IURV. Eritasolixtt 1 kpl 1i000 L, UUSI 
12 KiVLbiNEkiTASULi1TTYP1 
PlEARhAAR hLK 
1 3 	 1 3 	 1 
668 Vi 8 KU 00 	VP f141 Uikuikutie 68 km i-i2.,i. .?0000 ys 
01 SEPNKYLÄN UH1KULKUI 1E YS 88-94 
VAMSA, MUS fASAARI iUiOS 
Vaasan piiri 
TOIMENPIDE: 
!MO 	 =SP 
=MOL 	 RP 
'\ 597 
596 
- 01 
677 
Vaasa' 
676 
653 La 	a 
, 6 0 -14 
667 034 60 
625 	01 072 	2 
595 
587 
67 
äj kL 
607 
572 
589 
611 661 01 74 
1013 590 
658 
58' 03 
01 
651 
(ris 	a 	au nki 
'7 
TIE— JA V5IRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri VS 	Laati ro 	Päiväys 	r - iceisi 	19 
Hanke- Hankkeen nimi jEsisuunniti- Utijeima- loimenpiteet Foilki - ikustan- Suuniiitteivaikataulu 
numero lie, tieosat, kunnat man tiyvøks. tai tui- iikkaus Inusarvio 
npiu- Nimi Marä 'Fähyste IuOO mk 1 i99 	1990 1991 	1992 Lisatietoja 
____________________________ 1 7 öiuuuto yhty __________________________ ____________ ________ __________________________________________________ 
___ 2 3 4 5 6 ___ b19 10 
___________ 
ii 	 12 
________________________ 
13 
1 1 	1 	1 	1 	1 
3. 	iE- 	f(KENNUS- 
SlJUNNflEtJ11 
52 MI 	717 I1(J utiun sp 2.5 km iI-B./,' KF 12000 4ts 	,rs , R 9 
QLiiiE-HiVES1 8-94 Kptii 	sp 2..' m ii-// 
w039 .ev1iikvay1a •.Skm JF+FP rfr 
kev iiik 	rit kpl 
j55 Vi 	i6 U 00 VP P0 kptiun sp 4.3 m i-i2.5,'i.3 0o0 ,t , IJJS1 
LAIH1AN 	5. 	OHULL b-94 
, 
,U.LL., R 94 LAiNiJ i0045 
561 lii 	114,69/ UfiV. Kev 1iik vayi .i im Jk+i-' P 45(10 t ,rs 
SOiNIN 	ESUSIA kptien rp .O km iii-7 kP ,tlk 	,L SOINi kev iiik erltd i kpl 
565 VT 3 KO oO VP, SiS P0 Ilo-tien 	rak .Y km J KI- 130000 ts R 
HÄL51Nb8V-P1TkÄM.I 5-94 Mo1-.iri ra i.4 km hUL 1 , 
MUSfA5AIR1, V4ASA x0012 Kptien sp i.0 km i-i2,5 rd pa 1 ss 
1 1 	I,V 	4 	1 1 
566 P1 	i/25 iHYk.S Srtien rp ^piai 5.0 km iV-6 b 140o0 .ts ,rs 	,J_, MOSSA-IL*tÄkN brtien rp 9.0 l;m 
UN1VA1NEN, ALAHhhA 
56/ IlI 709,PT i1398 JR 7.12.57 P0 ötien rp+iev 20.0 km ii-b// bS .S7500 jts rs R 94 
AHlÄIU-LEHllK1 S-94 Srtiun rp+pal 7.0 km i1-b7 ub 
Hr61, LEHIIMAKI 10116 
tj12 Ml 690 i55i/S-63/ (P0 oticn rp+lev 7.0 m iI-di KI-' i200 i. R 94 
KUR1KkA-JUUPPxL 14.5.54 BB-94 kev ixik vayi 7.0 km Jt:sPF 
, 
,LLk 
, 
kijhiIKM, 	ILIIHJUkI l'Jllh 
1 1 	 1 	 1 1 	1 	1 	1 	1 	 1 1 
TIE- JA VESIEMIJSLAITDS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri VAASA 	Laati rok 	 i'äiväys 0.U2.i9B9 	 lr-iud+si U9 
Hanke- Hankkeen nimi Esiuunniti- Uhjeirna- iuimenijite cjjhkj- Kustan- Suurinitteivaikatauiu 
numero lie, tiosat, kunnat man hyvaks. tai toi- iikkaus nusirvio 
menpide- Nimi Mr Fi1yst 1000 mk 1988 i989 1990 	1991 	: 	1992 Listietoia 
______ _________________________ 'Iyomuut yhte" _______________________ ___________ ________ __________ __________ _________________________________ ____________________ 
__ ___________ ______ 4 __________ 6 7 10 	11 	12 13 
5/3 HT 7494 iVH 9.i2.b2 EU Kev lii 	vayl 4.0 km 8426 rs _______, 
LE}PÄLUUU-FURUH0LMEN 88-94 Kptien rp .4 m 
P1Ei(RS4I1, LUO'lU iuO7J fasoiutt pr 2 kpi pas 
Kov Ilik i 
Kptiin rpt1v . km 
fiea1ai1tu i.0 m 
574 kl6! 1-0 kptins .6m r o ts 	,rs 	: 	 , UUSi 
hUNKYL4N KJHWLLi 68-94 Kev iiik vayI .3 km F 1 ,UIi,li_, 	1 R 95 
KlUNAJlikl 10u59 ev iiii 	rÄtd 2 pi 
Silldfl 	UU1IIlif 1 kpl 
5/6 Mi 	/47 J 	i0.bb TFU ostieri riv 22.e km ii -d,, v0(0 rsl , R 
YTlEkEbSE-ÄBcK 68-94 bilian 	uusirnir 2 kpl 
P1EUR5i4FI 	ILK, KRUUNUPYY 10022 il1an prant 1 pi as1 1 
l5oliitt par 2 ;pl 
teva1a1sLu irri 
519 rIT 124 192116-569 fU dtin rp .0 km 1 -10.5/7.5 1 	900u s1 ,rs 	, R 93 
VlSM-ALS1-JT 5 Ui 88-94 otiin rp+iv 2 m li-bii kF 1 1 1 
i0024 KevuKvayla .ikm JKi-PP K1- _____ 
Keviiikerit pi 1 
581 fil 	/26i IVH 11.5.84 PU brtien rptpaal 8.. km iI-6'5.5 12000 ,ts 	, 	, ______ R 95 
bRkil1U-iiS1ERb 68-94 5rtien rptpi . km 111-//6.5 1 
flMAI iut32 uS 
585 Ki 6/ H'KS kptxen rp+v iä.0 km 1 -10/1 -F 200uo ,ts 	,rs 	, UUSi 
01 PERÄLÄ-R1IPP1 Ykstien jrj pi 
TEUVA 1 ievaaitu 4.8 km 
k'v iiik vay1 10.0 km JK+PP P 
kev iiik erita 2 kpl 
585 KT 6/ 1HYKS Kptien rp+iv i6.0 km 1-101/ <1- 20000 : 	, 
02 RllPPi-(RU Ykstien JdrJ vpl 
1EUVA, KAUHAJUK1 lievalaistus .8 km 
Kev ii ik vayl d 6.4 km JK+PP tE 
Kevllikertta 4kpI 
Kptien sp 1.8 km 1-1(1// KI- 
1 	 1 1 1 	 1 1 
TIE— JA VESIcB*IiSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri VAASA 	 Laati rok 	Päiväys 03.02.1989 	 1r-iiidksi 119 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunniti- Ohieima-1 öiaienpite Foikki- 
numero Tie, tieosat 1 kunnat mar 	hyvdks. tai toi-! 1eikbau 
menpide- Nimi 	Mdara 1-aallyste _________________________ Iyomuotcj yhteys 
4 
_______________________ ___________ 
2 _____________ 5 6 
586 VI 	16 IPU Ykstien järj 	kpl! 
LAHDENkYLÄ-KYLÄNPÄ 88-94 <cv iiik 	vay1 	3.3 	m Jk+PF 	KP 
YL1SIAFW i0043 
58/ V1 8 IUIV. Iptien leverit 	km 1-i0.5/°/.5 
P1R1LLKYLÄ - KULNEBLKEN Kev iid:. vayld m JK*P 
NPIÖ, MIALH1I Ykstien jari 	kpl 
589 MT 6/6 2476/8-1034 IPU ästien rp 	5.0 km 1I -8/.5 dS 
NÄRIIö-PiHTIlKYL 26.7.84 88-94 ästien rp 7.3 	m 111-7/6 	oS 
NJP10 10i1 
590 Vi 3 R 13.8.84 IPU kptien rp 	6.0 km 1 -10.5/1.5 
01 1Pf-KUbKUE 88-94 Ykstieri jarj kpl KF 
JALASJkVL 1001) 
590 VI 	3 JR 13.8.84 IPU kptien sp 	9.0 im l - iO.5/).5 
02 KOSUEN UHi1US 88-94 
ALA8JRVi 1001) 
590 VT 3 JR 13.8.84 IPU Kptin rp 	ii.' 	m 1-10.5/7.5 
03 I-IULKKU-JLASJÄRV1 88-94 Iev iilk väy1 	1.0 km J+PP 	KP 
JALASJVi 1001) Ykstien jrj p1 
ev iiik 	r1td 	i 	kpl 
592 Ml 663 KU 00 VP iPU Kv liik vayla 	4.0 km JK+ft 	I(P 
KUHJUEN KESKUS1A 88-94 iasolutt par 4 kpl 
K1UHAUK1 10033 Kptin sp 	i.3 im 
513 i 	/048 fVH 9.12.82 (P0 brtien rp+pi 	2.9 km 11-8// 	KF 
KiViNiEHi-SIIENKNbA 88-94 brtierr rp+p3al 	.1 	km iii-7/6.bKk 
LPU ioo34 e'. 	Ilik vayld 	2.9 km JK ^PP 	KF 
lievaiaistus 	2.9 km 
Tasoiiitt pr 2 kpl 
594 Ml 724 S1b-5b/i.4.8iPU Uhikuikutie 	1.9 km 1-10/) 	KF 
KOI iINI A-PALUbAHi KU 00 VF 88-94 
VAASA 10102 
Inusarvio 
1000 mk 1988 i989 	1990 	1991 1992 Listietoja 
7 89 io i1 l2 ______ 
11500 t: , 	 , , R93 
6000 ,ts ,L....R95 
8000 t.L... _J_ _J_ •, ,s 
ii60 ___________., US1 W1XEllA 
$ 1 	 1 	1 	1 	1 	 1 
(PR-JALASJÄRVI 
28000 LL _J_rs 	, 	R USA HANKETTA 
iPRJALAbJA1Vi 
19000 tL - - - - JJrs 	, 	k (iSA HANKETIA ,UL....., PR-JALASÄHV1 
9000 
1 1 	1 	1 	1 	4 	1 	 1 
1S 	rs 	, R 
655/ rs .._L, 	 , , R 94 
______________ 1 	1 
4fJiOO 1-51 _1 ,..L.....J,rs, 	Ei 
1atik - hankker lilifil 
numero Tie, txeosat, kunnat 
95 	111 687 
KYLINPA-lYoRN1 
LAIHi4, JURV 
596 Ml 741 ui 	FNÄNI iLÄ-ViL08CKA 
K1TESJÄRV1 
596 Mi /41 
02 ViLU8ACK-LASSFUft 
P1EfARS(AN MLK 
597 Ml 140 
KORFEBJÄRV 1 -EVIRVi 
EVIJÄE'V1 
598 V( VSA-KYLI VÄL. 
TÖYSÄN Ab-ÄH[k1 
TÖYSA, AHfÄH1 
601 	NT 721 
VäYRI-1 SIJNKYRON kUNN(N 
NAJA 
VÖYHI 
603 Ml 349 
Hfk-4Hl ÄRI 
604 NT /245 
NOkk VLL8hUNb - 
SUDERUDIJEN 
NiJS1 hSAARI 
607 	P1 1)393 
PAKVLÄ-PUJNLUU1A 
iLM4JUi 
sisuunrite1- Urijeima-i 	Io1mflpiti 
Mäfl hyvdks. 	tai tui- 1ill:aus 
IIIrIp1(ie- Nimi 	 'äard 	Fia11\:t 
1 ycniuutu 	yhtiys __________________________ _____________ 
	
: 4 	________________________ 	6 
1VH iB.5.b4 	(P0 	otien sp 	3.0 im 11-8/7 	kf 
88-94 	ätien p 15.0 m 111-7 	18 
10171 
R 10.2.86 	IPO 	ästin rp 	7.3 km 111-7 	LIS 
88-94 
10053 
JR 10.2.86 	(P11 	bstie rp 	.i m 111-7 	LIs 
88-94 
10053 
1920-8/588 	HYKS 	ötien rp+iv 	IO.0 km ii-b// 	LIS 
18.5.8/ Sillan pdrarlt 1 p1 
btien Si 	ö.0 km 11-8/1 	cIS 
1920/S-58b 	1PU 	Kptien rp+iv 	B.0 km 1-jo»! 	KF 
.5.87 	88-94 
10186 
iHYI:b 	Srtin rp+paai 	3.2 km iIi-7/6.b 
brtn rp1-pdal 	4.6 m iii-6 	oS 
1921/8-589 	1PU 	obtien rp 	16.0 ni 11-8/7 	l:P 
88-94 	kcv liik vayi 	i.0 km 	 I(P 
i0u29 	KEv IilK rit 1 Kpl 
JR 9.6.86 	1PIJ 	Srtien rp+pi 	2.0 m 11-8// 	LIS 
88-94 	Srtitn r[+pi1 	11.0 km jij-7 	LIS 
10040 	Kev lUk vayi 	1.0 Km JK+ 	KF 
iKl 	brtin rp+p3ai u.5 km 111-,' 	05 
88-94 	v liik vyla 	2.0 km Jl+PP 	(F 
10172 	Srtin spp1 	2.5 m lli-7 	oS 
TIE- JA YESIRAKENJSLAITOS 
T 1 ENSLJUNN 1 TTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri VAAS4 	 Laati rok 
	 Piväys t)3.O2.j99 	r-ijidpksj 119 
rustan- 	 uuniuivai Katauiu 
nusarvio 
1000 mk 	1988 	i989 	1990 	1991 	l92 	Liatietoja 
7 : 	: : :: : 	10 	 11 	 12 	___________________ 
21000 t 1 	 j., r 	, 	 HA1S1JLLJU' 	SILTA 
1 	 .ttkL_. 
(1000 1,t 	. 	,rs , R 94 
i4000 tts R 94 
1/Otto ,ts 	 ri. SAUNA-ANtiN SILtA 
.1 
____________ 
1 	 1 	 1 	 $ 	1 	 1 	 1 
R 
1 
10000 
1 	 * 	1 	 1 	 1 	 1 	 1 1 
7i0() ts 	,rs 	 , 
16000 - 	- 1 rs 	 ,_ R 
9700 
1 	 1 	 1 
L 	:, r 	, 
TIE- JA VESIREINJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri VAS 	 Laati rok 	 Päiväys t.02.i9E19 	 ir-iideksi i19 
iil - Hankkeen nimi Eisuunnit'1- Uh.eima- oirnerip1 te 	 'Foi iki - Kustan- Suunni 1'ieivai kataulu 	____________ 
numero 1i, 	LlCOSdt, 	kunnat man hyval. tai tul- iiikaus nusrvio 
iIflpiue- Nimi 	 i1r Fiivte luOO m i9b 	i989 	1990 	I991 	1992 Listictoja 
____________________________ Iyäniutu yhys 
4 
__________________________ ____________ ________ 
1 2 3 __________ 6 7 B{ 9 	 iCi 	 ii 	 12 15 
611 VT3, ki 64 Kl1 	01) VF IPIJ Eritasuliitt 	2kp1 30000 ________ UUSI 
JLiSJRVEN KUHDLL 88-94 Kv iii 	r1td 	2 	pl R 93 
JALAbJANVI 10055 Kptx 	ri 	p 5.2 	m 1 - iU. Si / .3 
3 Mi 6/6 JR 6.5.85 PU ätiun rpl&v 	iO.0 	n 11-8/8.5 	f i1500 ,t 	 , ___________ R 93 
N1RPIä-KbK1NEN 88-94 iv liik vy1 	2.0 km JKtE[ 	Ki- 1 	 ______ 
NRP1ö, KibKiNEN i003i 
6i4 Vi 	16 IIINV. Ululkulkutle 	2.0 	m 1-101/ 	kS 4000 ,ts R 93 
KYLANPAAN UHIKULKU ,tik,k 
L1Siflk[J 
616 SEiNÄJOEN liANEN IHYKS Uhikuikutie 	i5.0 	m i-l0.5/I.5 )5000 ,ts 	 , UUSI 
LJH1KULk1J KV. Kptieri levent 	4.0 km 1-10.5,7.5 1 	1 
SEINAJUKI, NUkMU 
61/ VT 16 F1j Kptien sp 	2.i km 1-10.511.5 7000 ,i 	, UUSi 
PELMN LIiiIYMÄ B8-94 ,tLL R 94 
YLiSfU ioOSi 1 
618 VI 8 P0 Kptieri rp+ii 	.3 km 110.5F/.5 IS000 1s1 	,rs 
VSbtiR-KLRKLAX 88-94 Kptieri sp 	i.i 	km K LL, 
MUS[ASNi, hSM 10.99 UItitus:aistra,.. 	i.0 	im 
622 VI 8 (UNV. Ykstien jarj 	1pi 15000 ,t 	_Jrs1 	, UUSi 
EUSEVO-1SUKYLÄ LEV+YTJ Kv lllk erit 	3 kpl 
NERbkit4fl, KRUUNUIYY 
KUKF(OLA 1 
625 VF 3 iUkV. Kv iiik vay1 	4.2 	m JK+PP 40000 ,t 	 , UUSI 
PEÄLÄ-HUiSbi KNHV. Kv iilk 	rit 2 Kpl ,ULL, R 94 
LiH1A, 	iLMAJUK1 KptiEn levent 	22.0 mi 
Erjtasuiiitt i 	-p1 kS 1 
L.ptien 	p 	6.0 	m 11-10.5/1.3 
TIE- JA SIREPIIJSLA!TOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri VAS 	 Laati rok 	 Päiväys 	 Fr-iiidek:si ui 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Ohjeima-I oinenpit&e Foikki- iKustan- 5uuri,ritttivaikatau1u 
numero lie, tieosat, kunnat mar hyvks. tai 	tui - 1eiiaus nusarvio 
menpl(ie- Nimi Marä Fhyst 100) mk 1988 i989 	1990 i991 	1992 Lisalietoja 
__________________________ Lyi1muut yht's ________________________ ____________ ________ ___________ ___________ ___________________________________ ______________________ 
-r- 2 ______ 4 __________ 6 7 BT9;f 10 ii 	12 1S 
62? P1 17284 TVH 11.1.19 tPU Uudeu yht ral i.7 11-8/) ))('i' , 
n r i 	 r 
R 93 
UruLANvt K000VP 88-94 Fptienrp i.Okm 11-8/7 KE 
A1ITh1 iOlUi Kev uik vayla 2.1 km JKI4 K 1 
kautat eritaso i kpl 
asoiiitt pur p1 
629 Mi 694 JR 2,.5.85 IU istun rp ib.0 KM iu-7 b i0UU Lsl ,rs 	 , l 	94 
ii rlfk - IKALÄKUS1U 88i4 
PERÄ5E1NAJIWI i001s 
629 NT 694 JR 3.ii.B 11-0 ötien rp iO.0 km 11-817 S 1950() t_ _L_, rs 	, R 94 
02 KALKUSIKi - PER8EiNÄJDKi 88-94 Kev liik väy1 2. km JI:+F 
PERÄSEiNJUKi i(K15 9 
634 PT 1/609 JR 4.1.82 . IPU btnri rp i.0 m 111-7 KP 7000 ,ts , ,rs X1RK(*051N SIL1A 
YLiS(UN KES'USTA 8-94 IKptien 	p i.0 km 111-7 KF 1 ,Wk 
YLibifCi 101j9 Kev iiik vay1 .0 km JK+I- KI- 
Srtin rp+paai .6 km 111-7 
Sillan uusittiin i Kpl 9 
640 Mi 7044 P0 kautat eritaso 1 kpl 7901) ___________, rs 	1 R LUKKARIN ALIKUUU- 
0 LUKIKAR1N IÄSUHISIEYS 88-94 .suen jarj kpl i ULk 	, SIL1A 
(ALIKULIKU) 
LAI-'UA 
ø51 NT 66 STIE-108, IPU Srtin rpspäi iO.i km 111-7/6 äb 11200 
9 	 1 	 9 t; 9 	 9 	 9 	 9 	 9 R 93 
TIUKKA-MYRKKY i6.B.8 88-94 
IKRiSIIiNANIKAIJf', 	Ki41UJUIKi iUU76 1 9 	 9 
633 NT 723 JR 21.5.B P0 oticn rptiv u.0 km ii-8i/ oS 15100 ,t ,s R 
PUUTTULA-UNIAIIALA 88-94 .5Qi1itt par i kpl 
YLIS1AHO i001 Sillan prant 2 kpl 
633 NT 	/18 R 6.5.85 lU brtiet 	sp+pual 9. km 11-8/1 ub 12301 ,_ , rs 	, R 95 
VHKYkä-K0bKEBY 87-93 1 9 9 9 
VAHAIYHo i0021 1 1 
TIE- JA SIRE?lLJSLMTO5 
TIENSUUNNITTELIJOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri V1ASI4 	 Laati rol 	 Päiväys .'i2.i989 	Fr-iideksi 119 
ik- 
numero 
Hankkeen nimI 
Tie, ti&osat, kunnat 
Esisuunnitl- 
man hyvks. 
Uhjeiva- 
tai tui- 
toimenpitce Fikki- 
iikkaus 
Vustari- 
nusdrvio 
Suurinittivaikatauiu 
1988 1989 1990 1991 	1992 Ihenpide- Nimi 	Maarä Fä11yste 1000 mk Listietoia _________________________ lyömuuto yhty _______________________ ___________ ________ _______ 
2 5 _____ _____________ _______ __________ 7 - T9T jo ii 	i2 ____________________ 
ui-7 öS 7700 ts , ,rs 	, R 96 656 til 	7071 R 15.lo.84 (P0 brtien rp+pai 	7.5 km RNfTÖYS-KÄI0K1 
LAVUS 
88-94 Vev 1iik vayld i.5 km Jk*f: kP 
ioib2 1 
637 MT 705 (P0 ostin sp 3. km 1-w/7 KP 2i900 _____________i, R KLt.ENV0SEW 81LJA %LAVUS-ToybA 88-94 otien rp 5 im 11-8,, rF , 1 1 1 ftLLC*1iRVE1d RSILJA I4LIWUS, 	IobA i00/ kv mk vayma .3 km Jk ^PP KP ____________ 1 
Eritasujiitt 1 kpl 
Sillan uusimin i kpl 
Ykstien jarj kpl 
fivaiaitus km 1 • 	1 
ö3B MT 665 STIE-i'j85 P0 Srtien rp+paai 8.0 km iI-//6 uS 9600 ts , , R 95 HYRKKY - PERALÄ 16.8.85 88-94 
PNiJUK1, 	1EUV ioo, 
66m tll 	692 1URV. otien rp .0 km 11-8// KP 8(100 4trs JLAbJPV1 -HUHDANMAK1 Kev liik vay1 3.0 km j.+pr 
JALSJM}Vi 
62 VI V5 	- JKYLÄ P0 budii yht rk 1.5 km 110/7 KF 20000 1 ts 
01 JÄ6SkÄNJÄVEN K0HULLA 88-94 
LVUb j()j(j 1 
665 Mf 	/251 
SEPÄNKL4-(ARPERO 
S1IE-29 
iO.1.86 
P0 
88-94 
otn rp 
ötir 	rp 
4.5 
i.8 
km 
km 
iI-BI7 
11-8,6.3 
KP 
KP 
11000 
1 
isI 
* 1 	 1 
• 1 , 	 , k 94 
MUS1ARI iOiiO kvinkvayia 4.5km JktPP k:j 1 k.ev mk vayma 1.8 m Jk+PF kP 1 1 
aS011itt par 1 kpl • 
66/ lii 	6871 JR 10.3.86 1HIKS Srtien rp^paai 8.2 m mI-7 öb 80($.I ,[s ,r RUI0-NhR1llL 
Li1HmA 
668 Vf 8 k:0 00 Vf- (P0 Lihikuikutie 6.8 km 1 -12.3/7.3 53000 1 ts rs , R 93 SEPÄNKYLÄN OHIKULKUT1E 5_94 KP 
VAASA, HOS1 ASAARi 11)105 
______________ 
1 1 1 	 1 	 1 1 1 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri VAASA 	Laati rok 	 Päivays 0.02.i98 	 1r-iiiu'ksi 119 
Haike- Hankkeen nimi Esisuunriti- [Ihjeim- (oiriienpiteL fluikki- Iustari- 5uuIilitiudikau1u 
numero (ie, 	tiosat, 	kunnat mn (iyvks. tai 	toi- iikkau rusarvio 
iAripide- Nimi Filyte 1000 mk 1988 i989 	1990 	1991 1992 Lisatietoja 
_________________________ fyimuuto yhte' _______________________ ___________ ________ ________ __________ __________ __________ _____________________ 
1 ___________________ __________ 4 .1 6 / - - 	—r ii ________ • 	1 ________________ 
669 VT 8 241718-764 PU Eritasuliitt i kpl 10000 
- - 
,1. 
- —r— —r 
- 	 ,x_., • k93 
ULLBYN Ekn(%suuir}YM 23.6.8, 68-94 kptiri sp 2.0 m 1-10.5//.3 1 	1 	 ,k 
KRibiiiNANKUP 1010/ • 
670 Xi 6/ XU 00 VP 1PU Eritaoiiitt 1 kpl 17700 ts. :,rs R 
81LTLAN Lil1YN 88-94 Ykstien järj kpi 
1LMAJUkI i0035 kv mk vay1 m.3 km 
kv lik erit 1 kpl 
72 V( V8A-JkYLA VAL. VII 26.9.86 II'l) Uuden yflt rak 6.0 m l-iO.5ii.3 150000 : ____________,rs R UtJS1 
KIJKKU-K1V1SiöNUE P0 00 VP/El 88-94 Eritasoiiitt 3 kpl 
+ Ki 6/ L11U. m0025 Kptien rp+L 2.8 km 1-io.5/7.3 
5EINÄJUKI, NUhMO 2 kms-,4 kais 2.5 km 1 
Isoliitt pr 1 kpl 
Kv liik v'ayla 4.5 km 
673 KT 66 NT 672 705 
MLAVUEN L1lhYN 
P0 00 VP IPU ulan uusiiiiir m pi 29/00 __________, ____________ K(LIS1UN11EN 
FUNNENT1EN 87-93 Eritasuliitt 1 p1 Uk,k 	, 
ALAVUS i0026 fasoliitt par 1 kpl K1RI(KIJF1EN RIST. 
Xcv IlIk 	r1td i kpl SILLA1 
):v mk 	vayld m .8 nm 
Ykstien Jdrj .4 kpl 
Sillan uusllflln 2 kpl 
674 Pi 	697 JR 27.5.85 IPU btien sp 3.0 km iI-9f/ 	öb 21000 _ - - - - ________,ts 	, , k 95 
LEHl1MKi-S0iNI 88-94 Litiun sp 16.3 m ii-B,'7 	uS : tj,k 
LEHTIMÄKi, SOiNi 10013 
675 Nt 7033 P0 Srtien rp+paal ö.0 km 111-7 	S 100 r ,, HAMI1KUSKEN SIL1A 
Kl]1NUJA-LUPANTöNKI/Ä 88-94 ätien rp+iv .2 km 111-7 	ib R 94 
YL1Si(O ioil4 
676 NT 720 155iiS-63/ (P0 Srtien rp+pmtal 6.6 km Ui-? 	db 9600 ,, R 94 
lSOXYkö-HJ1lPELIO 14.3.84 88-94 ötiun rp km , 
l5UkYFo 
1 
4 
4 
1 
1 
4 	1 	1 	 4 
4 	4 
4 4 1 4 	1 4 	4 	 4 
TIE— JA SIRPE1I(iSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri VAASA 	Laati rok 	 t'äiväys 03.02.i985 	 1r - ind€si 119 
Hanke- Hankkeen nimi Ei suunnitcl - Ohjeina- Ta mep1 t.eet Fui ki - Kustri- Suunrittuiuikataulu 
numero lie, tieosat, kunnat man hyvdks. tai tul- iuikkau lnusarvio 
tenpide- Nimi Naara aUye 1000 mk iS88 : 1989 i990 	1991 	1992 Listietoia __________________________ fydmuuto 
______ 
yhteys 
4 
________________________ ____________ _______ 
Ti 2 __________ 6 7 
_______________________ ___________ 
10 	ii 	12 
_______________________ 
13 
677 Ml 724 
_________________ 
1<0 oO bib,SSS 
__________ 
iPii 
______________________________ 
Lau 	kurv sAi 1 pl 
______________ _________ 
80400 
- - —r 
, 	,rs R 94 
RAIPPALUOEUN SIL1A 88-94 ,tik,L_, 
MUS1ASAARI 10410 ,spa 
678 Pf l/91s5 P0 hautatrist par 1 kpl 10000 ts 	,rs 1 K(JLPIN ALlK.SILl 1<OLPIN IIEJARJES[ELYf 88-94 Ykstien jari ipl 1 ,tlk HRRF1flSBRU 
PiEIMRbAAl 	MLK 0050 ostiEn rp 1.0 km lti - /6. 
Sillan uusinin i kpl uS 
kev liik vayi 4.0 km 
dbtlen sp kAi lii-/6. 
679 MI 	/49 	7485 IURV. Kv mk vayld i.) km i2000 , ,s 	, LPiS1 
äJ- 	1SPAWMÄK1 fasoiiitt par i kpl ItILL_.,1 
KL*J<OLA Ii ik erit kpl 
Lritasuliitt i kpl 
• 
• 
• 
• 
• 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
* 
3 
1 
1 
1 
3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
3 	 1 * 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 	 1 
J 	 1 
3 	 3 
1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 3 
3 	 1 
1 
3 	 1 
1 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
3 	 1 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 
1 	 3 
1 
1 
Keski-Pohjanmaan 
TIE— JA VEIRAKENNUSLAIToS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KESKi-PUHJAMiA.A 	Laati Ei 	 Päiväys 0l.02.i989 	 lr-l'idEksi 119 
IHanke- 
numero 
tankkeen nimi 
lie, tieosat, kunnat 
Eiuunnitei- 
man hyvdks. 
jOlIjeimd- 
tai tui- 
toimenpiteet Poikki- 
leikkaus 
Kuslan- 
inusarvio 
SuunriiUeivaikatauiu 
198 	9b9 	1990 	1991 	1992 :nenpide- limi 	 1ar Faaiiyte 1000 mk Listietoja __________________________ (yimuoto yht's ________________________ ____________ _______ ___________ ___________ 2 4 __________ 6 ______ 7 9; 11 	12 _________ 
1. TIEVEkKLUSUUNN11ELMA1 
HIIIMNbAN KESKUS1ANAN 545 ko 00 lv 
04 L1IIENNESUUNNItELMA kuri 
HIMANKA kust. buiSu 
545 HAAJfVEN KEbKUSIMN ko 00 fv '.vs 0 LIIkENNE- JA LIIKENNEIUN- kun 
VALL1SUUbbUUNNiJELj1 kust. 5o,'bo 
545 YL1VIEbKAN L1IKENNESIJUN- ko 00 lv 
1 	 1 	 1 
0, Ni1ELIIA kun 
,tvs 
YLIVkSKA kust. 50,50 
546 KLV1N KESKUS1AN LIIKEN- ko 00 KFp 
1 	 1 	 1 	 1 
01 NESUUNN1 UrIA kuri KuLV14 Kust 50/j0 
546 ftNHUN KESKUbFAN LIIKEN- ko 00 kPp 
02 NEStJIJNNI FELMA kun ,tvs 
PENHO 11ust 50,50 
1 	 1 	 3 	 1 	 3 
-. 
. YLEIS5ULJNNiIELMAI 
1 	 3 	 3 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 3 	 1 3 
5S0 1f 
PENHtJN IIHIKULKU11EN YLEs 
fHYKS Ohikuikutie 	7.0 km IN-I0/) 	1 90('O ,ys 
SUUNNI1ELIIA 
- EDUt i 	anu 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
3 	 1 1 	 3 
531 Ni 740 HrKb Utikuutie 	km 1N-i0/7 Ab i3000 ,ys 1UHOLMMrI1N UH1KmJLKUIIEN 
YLEISSUUNNI1ELiIA 
l(i}tULANPi i 	
1 
1 	 £ 	J 
1 	 1 	 9 	 3 	 1 
TIE- JA SIRBNJSLAITOS 
T 1 ENSUUNN 1 TTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KEbKi-PUHiANh 	Laati Ei 	 Päiväys 0B.u.19E('i 	 Er-iiideksi 	1V 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunnitel- Uhjeima- loirneripiteet Foikki- Kustari- Suuririittelualkataulu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyvks. tai tul- ieikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	i1ära iiyte 1000 mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 Lisätietoia 
______________________ 'Iyämuoto yhteys ____________________ __________ _______ - 	- ____________________ _________ _________ __________________ 
2 __________ 4 5 _________ ______ ________ 10 	ii 	12 ________________ 
532 1t 	740 HYKS Uhikuikutie 	km 1N-i0/7 Ao 8000 ,y 	• 
S1EVIN QHIKULKW1EN 1 
YLEiSSUUNNI1ELI'IA 
S 'EJ1 i Vi 1 	 1 	 1 	 1 1 	 1 	 1 1 	 1 
533 Vi 4 (P0 Utiikukutie 	ni IN-10/7 AO 2500(1 ys 
KSAMMEN UHITUSTIEN 88-94 1 
YLEi5SUJNNIIELHA 
KA1SAMAK1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
4. IO1IIEN-1DE5ELV11YKSET 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 
KT 85 535 fHYKS Kptien rp+lev 	144.9 	m ps 
03 HAV 18 UNhINbAS-UtLUN 
PiiRIN RAJA 
ÄLV1A, KARSAJIAKI 
535 Kl8] IHYKS Kptien rp+lev 	i42.? km __________ 
04 KALJiJK.i-f<UOPi1iN PiIRIN 
RAJA 
KALAJUI<1, PYHÄJÄFVi 
535 Vi13 IHYKS Kptien rp+lev 	75.3 km tp 
05 VAASAN PIIRiN RAJA-KESKi- • 
SUIJMENPR. 
KAUSIiNEN, FERHU 
55 JHkS Kptien rp+iev 	9.0 	m • 	,Lps 
Ob RIS1INEVA-UULUN F1iRIN 
RAJA II 
KANNUS, UULAINEN • 
535 iB8 HTLS kptien rp+lev 	b.hi 	fli 1 	,ps 
0/ V1HMNNIN KuNNAN RAJM- • 	1 
RANrsLMN K.1,NNMN hAJA 1 
HAAPAVESi 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 t 
Keski-Pohjanmaan 
TIE- JA 'SIRE?HJ5LAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KESKi-FUHJAt4M 	Laati EAi 	 Päiväys 08.0.i99 	 lr-nc,ksi i15' 
flt - 
numero 
Hankkeen ,imj 
lie, tieosat, kunnat 
Esisuunniti - 
 man (yvaks. 
jUhjeima- 
 tai toi-
Ioimenp1t'L Foikki - 
 jeikkaus 
Kust.an - 
 Inusrvio 
Suurirutt1uaikatu1u 
menpide- Nimi Mara äa11yste 1000 mk 1988 1989 	1990 1991 1992 
•.• 
Listietoja 
-r•- 
_________________________ !y&iuuto yhteys 
4 
_______________________ ___________ _______ _____________ - - -. _________________________________ 
2 __________ 3 6 _____ 1 	10 	ii 	12 __________ 
_____________________ 
- 
1 	1 1 
________________ 
5. lIE- JM RAKENNUS- 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 	1 1 	1 1 1 1 
1 
1 
SUUNN11EUIA1 
b4c' ML 796 r 6.lx.81 (P0 dtiEr 	rp 7.1 km 1IN-8/7 äs 5500 , R V1i KostLetiti- ui KSiE-HAMPAvEUEN KUNNAN 88-94 mäki toteutettu 
UULAINEN 
561 Vi 8 Jr 22.2.db (PU Kptin levent 25.1 km iN-lO!] 	b 1 	5600 1 1 	1 	1 	1 Lr 	f 	J 1 Ei TU( LESKELÄ-RAHJA PIENNAR- 88-94 
LEVIIYS 
L0HitJA 	HIIIANKA 1 
KALAJUId 
56 ML 798 
HUhAL0JA-KE1SAHiNMÄi 
P0 
88-94 
stin rp 
v IlIk vy1d 
9.0 
8.0 
km 
km 
iiiN- / KAB 
.3/KA8 
10000 
1 1 	1 	1 	1 	1 
lJ_,5 1,_i_, 
______ 
R 
HMAPAVESI 1i008 v ilik £rit 
: 
5/2 Vt 	4 tps i988 1PU kptiii rp+ev 12.8 km IN- lui/ AS 7000 ,ts ,r 	,.L, R-9 VENELPMLU-rAIULA 88-94 ,tlk,k_, KARS4114k1 11019 
576 Vi 4 fps 1988 IPU Kptii-ri rp+iev 21.0 km i.!-i0f/ AS 12000 Ls ,rs 	, R VASK1LAMPI—VENEIPALU 88-94 
PYHÄJÄRVI, KAkSAMÄKI 
580 ML 7/B,P 	i8082 Ys 198/ (P0 Kptin rp i.2 m IIN—B// 	b 53i'O __________,rs R-94 KALAJUEN IfAJAl1AJAkJESfE- 88-94 ätiei 	rp i.6 km 11iN- 	KAS ,UEL LVI Fev mk 	vayld i 6 m v/ 	5 i 1 
KALAJUKI Kev luk vdyld i.2 im 
585 KTS/ 
SALLIIPEkAN ERI tASOLII1- 
P0 
88-94 
Eriasoiiitt i kpl 9500 
1 1 
,i_ 	,.s , R94 
TYMA 
1 1 
YLIVIESKA 
_____________________ ___________ ______ ____________________ _________ ______ 
• • 1 1 1 
1 
1 
1 1 
1 	1 	1 	1 	1 1 	1 	1 	1 1 	1 	1 	 1 	 1 
1 1 	 _____________________________ 
1 
1 
___________________ 
TIE- JA !S1RPEPIIJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KEbsl-PHJNMA6 	Laati EMI 	 Paiväys 08.02.i989 	 Ir-iud€ksi t19 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunni ti- 'Ohjelma- IOirnIip1tE 'Fuilki- k:ustar- 5uuiuittiivaikataulu 
r numero 1i, 	iosat, 	kunnat man Fiyvaks. tai toi - eiikaus nusrvio 
iiieripxöe- Nimi här FäLtyst 1000 mk 1988 1989 1990 	1991 1992 Lisatietoja 
___________________________ Tyurtuoto yhteys __________________________ ____________ ________ ____________ ___________ ___________ ___________ ___________ _______________________ 
5 6 7 89 10 	11 12 _________ 2 ______ 4 
589 fil 	787 IPII otien rp 16.1 km 1IIN-7/bs 12600 
1 	 1 r i 	 r 
,ts _____ R 
PYHAJU:.i-PYHÄNlKObKi 88-94 
PYHÄ(JKi, MERIJÄRV1 
590 Mi 	/87 'iPIJ ätien rp 6.6 m IJ1N-) ä 6400 t _L - ______ 
PYHÄNKOSKi-MERIJihVI 88-94 ästien sp i.0 km _______ 
PIERIJÄRVI 
595 VI 8 Tvs 198, fPU Eritasuliitt i kpl 10500 ,ts 	,s ,_ R-94 
MARKKJNAfLEN ERITAbIJLI1T- 88-94 kev iiik 	vayld 1 0 km 0i 	5 KALJ ______ 
60u Vi 8 IPIJ Kptien Ievent L.9 km IN-iW/ f%B 60U0 i 1 ,ts 	, R 
RAHVO-UULUN PiIRIN RAJA 88-94 SIllan pdranit 1 kpl 
PiENNARLEVI1YS 
KALMJUK1, PYHÄJUK1 
605 K 	85 fRO Kptien levent 4.6 km 114-10/7 Mb 10000 ____,rs R-93 
KALVIÄ-ESKULA 8b-t4 ,Ukk 
KÄLVIÄ, LUHTAJA, KANNUS 
610 Mi 658,Iii 	768 Ivs i988 'IPU Kev mk 	r1td i kpl 0o ,ts ,rs R-94 
HAAPAJÄRVEN IAAJAI1AJÄfaEb 88-94 1v liik 	ay1 2.1 km MB ,Uk 
TELYI fdSuIiLtt par 4 kpl 
HAAPMJRVl 
618 Ml 796 	03-05 Jr 6.ii.8i fPU ästi€ni rp i2.8 km iIN-8/i us 9100 ts 	,r ,_j, R 
02 ULJLMIS'fEN KAUFUN61N RAJA- 88-94 ,t.Lk,k 
VUORI 
HAAPA VESi 
62/ Vi 	lP1 	18046 Ys 1988 irti Eritsu1iitt i kpl IIN-B/JAO 7000 ,s 	,rs 
VE1ELIN rMMJAMAJJESIE- 88-94 Knv iiik vayla 7.2 km ..0/3.5KMb , R-94 
LYT Kv mk writ 1 
VE1ELI 
1 	 1 1 1 1 
TIE- JA SIEPNJSLITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KL8 -P0HNh 	Laati 	1 Päivys 	ii 	 Ir-iioi i19 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunritel- Ohjelma- Toineniii.ee. Puikki- Tustari- Suu,n1tteivaikatau1u __________ 
numero lie, tieoat, kunnat man tiyvaks. tai toi- iikkaus nusarvio 
mertpide- imi 	häärä Pal1ytte 1000 mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 Lisatietoia 
__________________________ (yömuoto yntey ________________________ ____________ ________ ___________ ___________ _______________________ ___________ ______________________ 
2 ______ 4 5 _____ 7 8 	9 	10 	ii 	12 _________ 
630 Ki 86 Ys i'iBb IHY[S Eritasuiiitt 	1 	kpl 95(0 
IJULMIS1EN EIlf4SULiIflYM4 
UULINEN 
1 	1 	1 
637 Mi 740 Jr 4.u.b IP1J otier 	rp 	i.9 km IIN-8,,' us 1 	i..400 srs 	, ________ 	 R 
ui HA(R4LA-SIEV1N KR 88-94 iL,k 
TUHOLMPi 
637 Ml i40 Jr 4.il.85 (P0 otien rp 	9.5 km IIN 8!, os 1 	iliVO ts ,(S 	, 
02 lUHOL(MMiN KR-SJEVI 88-94 istien rp 
. 	
km iIN 8,1 (u 1 ,k,k 
SIEV1 Kevliikvayld 	.9km 4.U/1.5u 1 
639 MT 560 Jr P0 ostin rp 	i3.i 	km IIir4-7 uS 1i300 R 
ui PYHAS(LM1-VtiUHIUhAkL 88-4 k.ptien rp .d 	m IIN-d,i Mb ______, 	 : 
PYHAJARVI ii00 
1 	1 	1 	1 	1 	 1 
639 Ml 560 Jr i.2.84 IPU osti 	rp 	i..0 	m iliN-? os 9/00 R 
02 VUUHTU11AI-k1RJPIUN P.R. 88-94 * 
PYHAJARVI liOO 1 
1 	1 	 1 	1 
645 Ki 	8/ (P0 Kptiei 	rp+iev 	2..0 km IN-luii 	8 8000 ,ts 	,rs R-9 
NiVALi-H(PAJhVl 88-4 
NiVMU, HME(4JARVI 
646 11 /40 I}U ostlEi 	rp 	i.5 	m IIN-8// (40 /u0o ,ts 	,ru 	, R94 
SIEVI-YLiV1ESKA 88-94 _____ 
SIEVI, YLIVIESKA 11010 
64/ Mi 	/511 v-35 IPIJ Srtien rp+paal 	5.4 km i1iN- 	us iu000 rs 	______ 
VALILLA IIEftILÄINEN-KÖYHÄ- 29.i.85 88-94 Srtin sptpiai 	6.1 	ni iiIN-, 08 
..iOKi 11018 
__________ 
HALSUl 
634 P( 18322 Iii 	/93 Ys 1988 P0 b.tiei rp 	.6 	m iIiN- 	(48 7000 ,t 	 R 
HAAP(4VEDEPJ KESKUS1A o 00 KPp 88-94 Kev iiik 	ay1d 	.6 km .b!3 	(48 Uii,k 
HAAPAVESI i ioi'2 
1• • Oulun piiri 
Raa 
TIE- JA SIRN*JSLAITOS 
rIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri 	jjjj 	Laati f.M 	t'äiväys 14..1.ii5 	Tr-1Lki i3O 
rank- Hank1er 	rii mi Ei uunni 	- Ohjelma- 1 oinnpi tu F ciikki- 	Kustari- Suuniii 	teuai ktau1u numero tie, 	Lleosat, kunnat nan hyvdk5. tai toi- ieikkaus 	usrviu wenie- Nimi 	hildra Fuiivtu 	I1'o mk i9bb 	1990 	1991 	1992 LisUEtoja 
_________________________ tywnuutci yIituv _______________________ ___________ _______ ________________________________________________________ _____________________ 
______________ / 1 ____________ 
i. 	k\'LkksJJSU1,NIi ItLMT 
_______ ____ _____________ ______ 
• 
UUklN TAMJAl1tN 1 zEVEkIskti 520 W 00 ui- ,Lvs 
i5 -AL1-bLJUNN. • 
i'tLiUkkl 
520 HAUKiPUN KELLL*4/k1V1NI ku 00 Ui- kLE1S-- ,tvs 
24 EIlEN Luk.SUUNNi 
AtjKiPUb 
o JULUNSALUN 11EErFft JH L Lti- LIS 
25 IIKLNNESUUNNHELIIM - }JJ Ui Ui- 
UULUNSALII 1 
520 rArfIJuEN Li1I.11!RV.S1,UNN k(J oi) 
V-' ,tvs 
PAliIJt,i 1 
520 i1NIiEVEk1kti-JAL[-SUUN t.UuLHJF 1 1 	t.vs 
j1 N1fLLIIA 
11 
52I JALAVA-huNj,jÄkVj klj yo ui- Hrkb ___________, YH1 .LAP1N PIIRI 
iø ruuAsikvi 
5i I1SAIlLJN 	LEhIlHrt 1 iEk- 1sF 	o') : 
1/ a1iN.bLLVlYb 
____________ 
523 iAAHEN kAUFUNK1SEiJUUN JkU 0) TV Lv 	- - - _L _________ 
13 liE- JA KA1UVEkJ(kUSuUN- 1 
NiIEL1A 
PAiiLki, RAAHE 
TIE- JA VESIRNE?N.JSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 199 - 1991 
Piiri ($.LU 	Laati 	 Päiväys 14..i9Ui 	 1r-inui:si i70 
Hnke- Haiikken nimi Esiuunrii- Jh iim- Fikki- 	Iuti - SUUU1L1Udj ItUiU 
numero 1i, 	ieoa 	kunnat inar 	Iyvdk. tai tui— i:ik.au 	Iiurviu 
ro&Ip1U- Nimi 	Miar a1i\it 	loOO ni i9 	 i9 	1990 	1991 	1992 LisaUtoja 
________________________________ 1 	UffiUOtLi _________ ______________________________ _______________ __________ _________________ _________ ____________________________ _____________ ___________________________ 
__L__ 7 . ___ __________ _____ ___ 1 ______ ____ _________ 
334 IEMPELEEN LIiK.TUFV.bUUNN IW (iQ  t.* YLEi- ,tvs 
05 1TELMA 1AAVA 
kEIIPELE 
4 U1UN lAJAMAN 1 IE- Ui ou UF tYs 
14 VERkkUUUNNi1ELt1A iLElb- 
[AvA 1 
334 RiJKAN ALUEEN 1 IEVERU(U- Ui L)ti uI YLEIS- tvs 
ib SUUNN1 fEUIA FiAVA 
I<LitJSArlti 
1 	 1 	 1 
334 R1IHINbIN LIiENNElLjiVLL tW00 U 1 : 	 ________ 
i ISUUbSUUNN11ELMM . 
klIiJI1I\1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 1 
34 LihNbAN Li1iEI4NE1URVALLi Ui u0 (i YLEIS- tv 
1/ SUUSSUUNNIIELMA 
..
LAHVM • 
L1HINKA 
Vi 2u Ui ou Ufr : 	;Lvs 	: 	: 	 ,' 
UULU-1I1INI1 Kt.H11IAHLS- 1 1 
VAWTLIEHi. W.iiK.bELVn5 1 
OULU 
343 UULUN SEUDUN LILK.lUlk.+ Kl1 00 Ul ,tvs 
vi FVAYLIEN F[Hiil.4M1SEN 1 	 1 	 1 
VAIKUiuSLLVI 1 
LJLiLU 
2 	PÄSUUN1ASELViTYKEi 1 
331 V(4 lUUvUI- hkS }piit 	 'm 1j/,AEI 	1 ____________ 
01 iEMtS-HAAANSILlA 181-93 
TEMMES, LIMiNkA 
TIE- JA 'SIRiE1NJSLAITQ5 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri (tLU 	 Laati .N 	 Paiväys 14.Li9Bi 	 1r-iucitksi 	JO 
Rik- 
numero 
tahkkeen nimi 
Tie, 	Liosat, 	kunnat 
si suunr:i tel- 
mar 	hyva,s. 
Cihjclma- 
tai 	n.ui- 
foimLrplteei. Foi kki - 
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LINNi.1iii-KELLU 1*100 88-94 { 	 Lik 	,k 
40.-404 
[Jl.i1.tl 
687 Vi 	5 UP 00 iFU c,tiwi rp+lev 	kS bt/ (41 	itL&0 ________ 	______ 
88-94 ktiti 	jrj s 	rp1 
i2025 ieviiikvy1d 	1.0km 
Iii.cJ11iLpur 1l:pl 
.. . Kainuun piiri 
ESISUUNNITELMATYYPIT: 
- P55 
.. . Kainuun piiri 
ESISUUNNITELMATYYPIT: 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KUWUU 	 Laati AHo 	 Päiväys 30.i.i9b 	 ir-ino&ksi 	19 
1anke-INankkeen nimi Eiuuniiitek- Uhjeima- oiiiienpiei. tFoi:ki- i:ustar- Suuumitteivaikatauiu 
rumero Tie, Ueosat, kunnat man 	yvks. tai toi- Iikkaus nusarvi 
nenpide- Nimi 	 Määrä Fäii\ste U000 mk 19B8 i99 1990 1991 1992 LisUetoia 
______ _________________________ rymuuto vhtey 
2 __________ 4 __________________ 6 7 ________ 9 ii 12 ________________ 
IEVEK}USUUNNI TELHAi 
1 4 	 1 1 4 1 
NYRYNSALhEN 	.ESI<tibTAN UI i24 Ko On) Kii kev mk va1d 
.ENNEUUNNi1ELMA KUN) Iasoiiitt par 
1YkYNSALM1 
52b P(JULMN&AN isESKUSIMN LIiKE o 00 Kn Kev iiik vayid km 
NNESUUNNIfELIIA KUN1 asoliitt par !pi 1 
PUOLANKA 
3 3 	 1 	 1 1 1 
i32 VUIIKA1IN L1IKENNESUUNN1- Kn 
1 	 1 	 4 1 4 	 4 1 
1ELMAN iAkKibitr'1iNEN KUNIA 
b0I<M0 
4 	 3 1 
533 VUOLIJLiEN KEb<USTAN Lii- Kn : 
rIENNESUUNN1fELMI KUHIA 1 
VU0LiJb}i 
4 	 1 	 3 3 3 	 1 4 
. 
YLE1SSIJUNNflELi1f 
1 	 3 
1 	 3 
1 	 1 3 
3 	 3 
3 	 1 
* 
3 
531 V[22 lotien sp im FVH/Li1 
F'AJALAHI1-KAJANI 
PMLU%Mtj, KAJAANi 
1 1 	 1 1 1 	 1 1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
III!!!, 
3 	 3 
4 	 4 	 4 
1 	 3 
3 	 4 	 1 
3 
1 
4 
1 	 3 
3 	 4 
1 	 4 
3 
3 
4 - 
4 
.. . Kainuun piiri 
TOIMENPIDE 
TIE- JA 'SIRAKE$JS1AITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KAiNUU 	Laati UJA 	Päiväys 'i.02.i989 	r-iide'si i19 
Hdnke- Hankkeen njm Eisuurniit- Ohjima- Toinripitt poikki- Kustan- Suunnitteuaikatau1u 1 __________ numero 1i, 	Lieosat, 	kunnat män hyvdks. tai tui- 'eikkaus nusarvio 1 - 	 - 
Idefipiile- Nimi 	 tlara Eäiivst lUUo mk 1988 	1989 	1990 	1991 	1992 Lisutoja 
_____ _________________________ iyärnuuta yhteys _______________________ ___________ _______ __________ __________________________________ __________ _____________________ 
__ 2 ______ 4 __________ _____ 7 B19 	10 	ii 	12 13 
5.1IE-JARAKENNUS- 
1 	 1 	1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 
1 1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
StLJNNI1ELIIM1 1 
1 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1 
tiM K1/6 01-03 1PU kptien rp 	2.7 km 8/2 	A i886Z R rPU:d S(JTK(JN 02 H1RVENSLM1-JUUViNM[1 87-93 Kv liik väyi 	4.0 km 2x2ikpp ,Uk 	,k KESK. LJ 11 SUiKiM0 13042 hevaiaisLu 	4.o 	m kur yhd 	ik Kev 	ik Erltd 	i 	p1 1 	1 
iaso1i.t pr 3 ipi riii 	•.tim 
581 IIT 8832 ol-02 1ffiAL(4t4KA- JUHY k}iu otiri rp+iv 	7.0 km 6.5/6 os 400 R 
PUCKiu 10.11.1986 FPU otin rp*iv 	4.i 	im o.0i 	us VAALA 88-4 1 	1 iO42 
585 KUNTIUNÄEN TAJAI1AN T1EJ( TV 6/83 (P0 otior 	rp 	i.B km / 	b 6628 R 87-91 ('1 RJES1ELYT i5.12.i983 87-93 Kev hik vyi 	2.0 km 2k+2pp iik LII11YY USASIJ1 PAL1MMO 13046 Kptien rp m eriil 	4.5 1 	 1 Ni1ELWN V1Hi- (vaiaistus 	2.0 km 1 	1 1 	 1 	 1 
516 1T 9002 	01-04 Ps-448 KF':N 5rtxen rp 	i6.3 km 6 Sr i0u0 R-93 LEV4JUKLAIJÄI(V1 6.9.1985 (P0 
S0fkMU 10,2 
604 V122 YLEISSUUNNIIE (P0 Kptien sp 	j .7 i-:m io/7 	b 94J?9 - - ________, rs ALU11US EH1LL1SEN 
01 KA.JAN1-NEUVUSENH1EHi LJIA 88-94 Sinan uusimin 	3 	pi ,Uk 	,J, SUUNNI1ELIJPÄÄ1öK 
KkiNi, PALuMLl 0040 1 SN JÄLKE14; R-93 
AHEUTIAA I'ftJU1OK- 
1 	 1 SIA MUiDEN I*HsXE1 
1 	1 	 1 	1 	 1 	 1 DENAIKAIÄ(LUUN 604 VTZ2 YLE1SSUUNNI1E (P0 Kptin sp 	22.3 km 8/1 Ab 59500 1 ts ______ 
u2 NEUVUSENN1EII1-PETÄJÄLAH1I LMM 88-14 1 ,tik 	1 JLL, 
PALir1U 0040 1 
606 f 8852 	01-03 SUe-5.2 KPN brt1n sp ^paai 	i.0 km 6.5 bs 4800 ,_ri 	, 
M1ESLAHT1-HE1KK5ENjUK1 i9.3.ii86 iPU Srtin rp+pa1 	4. 	km o.5 us 
PALA11J, 	PiS1iJLFVi i056 Srtic:n rp+sup 	'.2 km 6.0 S(JF 
1 	1 	1 	1 	1 	 1 
TIE- JA VESIREPI4JSIMTOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri K(.UNUU 	Laati UJ 	 Päivays i...989 	 ir-i'idt.si 	i9 
W - Hankkeen nimi Eiuunniti- Uhjeina- (oirnenpiteEt FoiU:i - ftustars - 5uunritteiu&ikatauiu __________ 	 __________ 
numero lie, tieosat, kunnat litan 	hyvaks. tai 	toi - ieikkaus nusarvio 
menpide- Nimi 	I1aar a!1yte !(i mk 1988 	i989 	1990 	1991 	1992 Listietoja 
_______ ____________________________ Iyämuoto y(iteys 
4 
__________________________ _____________ ________ ___________ ___________ ________________________ ___________ _______________________ 
1 2 _____ 5 _____ 7 9; 	jO 	ii 	12 _________ 
608 fl 900 	04-06 21.4.1988 (P0 otien rp 	6.6 km / o 11600 Ls 	, 	, R-94 
88-94 btien rp 9.3 km .b b 
8Cfl K(H0 0089 bi 1 jan uusiii Ii 	i 	kpi 
bxI!n pdran i 	kpl 
609 (IT 892 	01-04 Stie-!086 (P0 oten rp 	i.0 km a.5 	s 17229 ,L, 
01 K1VELÄNVA-Ä11MÄNSAi 14.3.1986 87-93 otien 	p 2.3 km 6.5 äs 
b0MUSbL(I! 13u39 Iasoliitt par 	1 	kpl 
609 Pif 	92 	03-0/ JR 14.3.1'i86 iPii otien rp 	i2.6 km o.5 us 12532 ts 	,rs 
o2 KYRo-KlVELANV(RA 8)-9a ostien sp a.6 km e.5 os 1 	 !WL 
HV(YNbALhi, SUUh0S8ALM1 L039 rasoiiitt par 	1 	kpl 
6i0 MT880, (IT8BO2 j2.2.1988 (Eli östien rp 	i.8 km 8/7 	A1 15394 tr R-94 
KJ(Ni-LlNlEMi 87-93 bstien rp i.6 km 16/loAb 
KMANI i4088 otien rp 	1.3 km 14/8 	b 
:ev 	Iiik 	vayla 	i.8 km 
eri!! 	4.Sn. : 
1 	 1 	 1 	 1 
78 	108-110 JOhY (Eli cjstien rp 	il.8 km 18/1 os 1/300 . 	trs 
VVRYL-LE1FiV(iRA 2.3.!987 E8-94 1 
PUULNF.. 0090 
6i Ei 	1904/ 	ff4 JR/Ps-505 KP:N osti€ri rp 	8.0 	m e.5 cis 5300 - 	, 	,, 	 R 
KOU[NIE(Ii 14.11.1986 (Eli 
KPANi 1034 1 
615 KT?6 13-14 KUHhONKE5K. W0 ev liik vay1 	5.5km eri!! 	4.25m 5265 -s 	, 	 R 
01 J6MS-1IHM0 LIIX.SUUNN1T. 87-94 Pev liik erit 3 kpl 1 	,Uk 
KUHMU 
15 KT76 MT90j,M19i2 KIJHIIUN KE8K. Eli Kev liik vayl 	3.1 	km jk+up 8243 Lik 	, k 	1, 	 R 
02 KUHMN KESKUSfN L1IK. LIIK.SUUNNI1. 8/-93 Kptien rp 	
. 	
km 10/7 Ab 
JMRJ. 13044 kptien rp .8 km 9i7 
KUHMO Kptioi rp 	i.8 km 8.5,7 	b 
1 	 1 	 4 	 1 	 1 
TIE- JA 'ESIR*E?$JSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri KuNUU 	Laati OJA 	 Päiväys 0i.0.i989 	 1r-iniieki j19 
1 - Hankkeen nimi Esisuunnitel- iJhjenia- Toiinerpitet Poikki- Kustau- __________ SuuiiniUeivaikatauiu 
numero Tie, tieosat, kunnat man hyvdks. tai toi- ieikkaus nusarvio 1 
htenpid&- Nimi liaarä Faaii'1ste 1000 mk 1988 	1989 1990 	1991 1992 Lisatietoja 
______ _________________________ lyömuuto yhteys _______________________ ___________ _______ __________ _____________________________________________ _____________________ 
___ 2 ______ 4 5 6 ___ d,{9 jo 	1 12 __________ 
626 Pf 	i91'9 JR/Ps-505 kP:N brtien rp ib.0 km 6 Sr 6529 
SUiDINVA-HEINLHTi 10.11.1987 P0 ,Uki,k 1 
SOI kM0, KUHhU 
621 V15 
PA154NSUO-HANNUSRNNAN 
P0 
87-93 
Kptien rp 
kev 
.9 
3.3 
km 
m 
10/7 Ab 
4.25 Ab eri 
iO302 , 
,U.LL, 	: 
HAPKEN 
Iiik väyla LAAJE14US 
P'fH. 13038 Kevliikväyla .5km 4.0(lberii 1 iPtJ:ssaKULUNIN 
KAJAANI Kev iiik vayla .3 km 4.25 Ab eri DEN TJ 1 
644 MI 8/9 HAKY IPO östieti rp 3.3 km 8/1 ös 5000 1 1 
VU0TTOLAH(i-VUOUiUKi 12.5.1986 88-94 ostien rp 9.9 km 6.5/6 os 
,, 
L?I1!T 	 1. VULJLiJUP1 £1 1 1 	 1 	 1 
1 	 1 	 1 	 1 
1 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 
649 EEVALA-JUUHIKKALAHii RA- IPU 88- Uuden yht rak 13.2 km 8/7 Ab 26800 srs 	1, R VAHV 23.5.1974 
kIENIAM1NEN 94 1 HLJJ1CSStJ1*ITW 
SWkAiO 0087 LH:SSA 
671 MI 9i21 01-08 IÖNtiLANSAL- k;PN ästieri kev rp 43.4 km 6 ös/5.6 is 69/0 ,ts R 
Ni-HUkkAJAVI k..UNN.JA cjstien rp 3.0 km 
KUHM(J RP-UhJ. 
1 	 1 
3 	 3 	 3 
1 	 1 	 1 	 3 
3 	 1 	 1 	 3 
• 	1 	 1 	 3 $ 	1 	 1 	 1 	 1 
1 3 	 1 • 	1 	 1 	 1 • 	1 1 	 1 
3 	 1 
1 	 1 	 1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 	 3 
1 	 1 
1 	 1 
1 
1 	 3 
1 
1 	 3 
1 	 1 
3 	 1 
1 	 1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
$ 
Lapin 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri LAI+i 	Laati UFU 	 Päiväys uL.i989 	 Fr-indi i19 
Harike-[Hankkeen nimi Esisuunni ti - t1hjiøia- toimenpitt Foi Iii- 1 rustar- Suunnitteivaikataulu ___________ 
numero lie, 	tiecjat, 	kunnat man nyvas. tai toi- iikaus nus2rvio 
meripiue- Nimi 	Hiarä io0 mk i9b 	199 	1990 	i991 	19112 Lis4xetoja 
_____ ________________________ lyimuoto _______ _____________________ __________ _______ __________ __________ _____________________ __________ ____________________ 
__________ _____ 4 3 _____ ___ 10 12 ____ 13 
1. 1kVEH)J(USUUNt'iITELhAl 
1 	1 	1 	1 	1 	1 
iVALU-KiRKl..1iNEMi liE- 521 1 ,tvs 	, UUSi 
'IEf*KtJSELVi1YS 
iNARI 
522 TERVOLAN 1 kEVEU- 	A tv5 	, 
L1IK.TUNV.SUUNNiiELtIA 
1 EhtlLA 1 	f1VUPI 1 1 	1 	1 	 1 
511 SALLAN 11EVERkMI-JA LIIK. vs 
lURV.bUUNNi1ELMA 
SALLA 1 
524 kOLAFIIN IWNNAN T1EVERJJU- LYS 	1 
A LIiIs.FURV.SIJIJNN. 1 
,ULAi 
525 YLLA<bEN ALUEEN nEVENKKU L.. L_ 	_L, 
SUUNN1IELMA 1 
0LARi 
526 KEHiJ4VENii[VEklKU- JA ,L 
LuK.1UNV.SUUNN. 1 	1 
KEIIIJÄRVI 
527 JAKLÄVAAhA-M4NlYJÄkV1 ,tvs 	, ETUVASIIU UtiUN 
PSU 1 PI1RILLÄ 
528 KEl1JhVEN JA PUSiUN VAL. ,tvs 
T1EYHI. 	sEHH1ArI1NEN 1 
FUSiU, KEIIIJARVi 
1 	£ 	1 	1 	1 
TIE- JA YESIRENJSLMTOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri LA}±I 	 Laati (flU 	Piväys u8.U.9i 	Ir-iude$si i1 
Hanke- Hankkeen nimi Esiuunni ti - uhjei ma- oimerpitet Foi kki - Kustar- 	1 Suunritteuai kataul u 
'numero 1i, 	tioat, 	kunnat man hyvdks. ta1 	toi- iikkaus 	Inusarviu 
enpide- Nimi 	ar Fäiiyte j000 mk i988 	1989 	1990 	1991 	192 Lisdtietoa 
__________________________ ybmuutu ytyi 
___ 
________________________ ____________ ________ - ________ - ___________ ___________ ___________ ______________________ 
2 ______ 5 _____ 7 8 jO 	ii _____ _________ 
529 
_____________________________________________ 
POSION KUNNAN 	1EV.- JA L 
________________________ _____________ _________________________________________ ____________________ ______________ - 	- - 	 1 
,tv 
UKJUV.8U(JNN. 
POSlU 
2. PÄSUUN1ASELViIYKSE' 
542 Vt 4 - - - __________ YHI E1SHA&L OULUN 
PUHJU1-iI-ViANT1E PIIRiN KANSSA 
8 IMU 1 
54z Vt 21 ____________________, UUSI 
10 KhRUNKi-YLi1UINitJ 
11 unuilu u 	1 
54J t 81 ,p... _J_ _J __________ 
RUVAN1EM1-VANT1AUSK[JSK1 
IOVAN1EMi MLK, RUVANIEM1 
549 kt 82 KURbU-SI.lLL ps UUSI 
SALLA 
- 
. 	YLEISSUUNNi[tLIIM( 
1 	 9 	 9 	 1 	 9 
1 	 1 	 9 	 9 	 1 	 1 	 1 	 9 
50 PYHAJÄRVEN RANTAKAAVAALUE ys 
EN LIils.SUUNNIIELiIA 
EMIJAkVi 
531 AKÄSLUMPULtJ-YLLA5J4RVI ___________ 
VHuYST1E 
rULMR! 
9 	 9 	 9 	 9 
9 	 9 	 9 
9 	 9 	 * 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri LAFPi 	 Laati olo 	 aiväys 	 1r-iid'ki i19 
jHank- 
numero 
IIankken nimi 
Tie, 	tieosat, kunnat 
jEsisuurnijtei - 
 man IIyvdkS 
[flj&ima- 
tai toi- 
1oimnjntL Foiki- 
1eikkau 
J1 ustar - 
 nusarvio 
5uurinittuaikatu1u 
1988 	i989 	1990 	i991 	1992 meipide- Nimi 	c1aar Fa11yste 1('OO mk Lisuetoja ______________________________ 1 yöniuoto yhteys ___________________________ _____________ _________ 
-
1 2 ______ 4 __________ _____ 7 
____________ ____________ __________________________ ____________ 
8 	9 	10 	ii 
_________________________ 
______________________________ ________________ ________ ____ 
1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 
_________ 
5 E4 
1 1 	1 	1 	 1 
1 	I 	1 	1 
RAUITiEN 	L1K.SILLAT-1Uk 
ys 
NION KESKUS1A 
lLlkNlU 
____ 
U(JbI rWULAJLlK1-EFd.jT(JAi4 LIII - 
RUVANIEMi, ROVANiEMI MLI. 
534 It79 
DUNASJISEN ERILLIITi.-VEN 
___________ 
lJI1J\L, IIYP1I1I1I1 1 	1 	1 
['IJVANIEMi, ROVANIEMI MLK 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
1 
535 Vt21 
V1ANTIE-bAUVONVYLÄ ys 	1 ______ .EHi,SiMu 
: 	 1 
bSb Pt 1Y57/,I5i9,Mt 920,3 ys. , UUSI YLEISIEN 	EiDEN JAFJ1SU- 
HMARAN L1II1.ALUEELLA 
iEMiNhAA 
537 TERVULAN ft:N KURiA y5 • IJIJSI TER VIiLA 
53' 
10 
VT4 
IVALUN iJsiN KuRIA i 	__________ UuSI iNiRI 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
,i,/ 
0 
vl2i 
MUUNILili 	F:,r,: N 	K1flIh4 
1:111,1 	ys 	, UUSI 
MUUNIU 
1 
• 	i 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 	1 	1 	 1 
TIE- JA SIEMJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri L(*fi 	Laati ato 	äiväys 08.u2.98 	 r-indek 	i19 
Haue- Hankkeen ilmi Eiuunriit1- UjE1ma- 1u1InnpteL Poikki- 	kUstar - uunnitteivakatauiu 
'numero 1l, 	Liosat, 	kunnat man hyvdkS. tai 	tiI- iikkau 	iruarviu 
mipid- ini 	ara ai1ys IUUO mk 1988 	L985 	1990 	1991 	1992 Litletoja __________________________ 1ynuutu yhtoy ________________________ ____________ _______ ______________ ________ _______________________ ___________ ______________________ 
___________________ __________ 4 5 _________ 	7 9 	10 	11 __________ 13 ________ 
30 PIiiUW ki..N kOHTA 
FIJSiL.i 
.i3B Nt 9624,f'o50001 ys L1US(iJ 	LIirtNWESUUNN1itL 
P1 
LJDANKYLA 
53 Pt 	i9;'98 ___________ UUSI SUVI4NNIJN 	iL1A 
PELkUSJNiEMi 
540 Vt4 ys UUSI 
01 SLIIffiWkYLAN kis:N ETELÄPJi 
541 Vt 4,Vt 21 ____________ 
i4oYII4N Liii (.-11(jkibutJN 
ER1TibUL1IiiYhA 
TLHNIL,kEMiNWA 
1 	1 
544 Vt2i 
VikAN-K.AHUNii 
______________ 
TUhNiu 
546Vt4 
11111111 
UUSI kUIVU-FOVANiEMi 
RUVAN1ENI ti 
54/ Vt4 ________ UUSI NAPAPIIRI-VIkAJAkVI 
RUVANiEJIi NLK 
54S kt 82 _______________ UUSI HY?PIo-KE'IIJAHVI 
KE!1JAhV1 
1 
1 	i 	 1 	1 	1 	1 
1 	1 	1 1 1 	1 	 1 

TIE- JA SIRBlIUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri LAPPI 	 Laati ota 	 'äivys 0b.0...i959 	 Tr-iid:1 kl9 
flT -  numero 1-lankkeen nimi 1e, 	Liosat, kunnat Lsisuunrit- man hyvks. Ohjelma- tai tui- ioitripil.e Foikki- ikkaus Kustan- nusarvio Suuiinitteivaikataulu ___________ 1988 	989 	1990 	1991 	1992 menpxde- imi 	Nara Faiiy;t 1000 mk Lisdtietoja ____________________________ fylmuLto yhteys __________________________ ____________ 
6 
________ ___________ 
1 2 __________________ __________ 4 ______ ________ 	 10 	ii 	12 13 
7 	7 	1 	 1 	 1 
. lIE- JA RAKENNUS-
SLJNNITLt1A1 
7 	7 	 1 	1 	1 
7 	7 	7 1 	1 	7 	 7 
562 t 940201-04 S(IE-ti491 [P0 otien rp 	1J.7 km IIiN--6.5/6 i987 
1 	1 	7 	1 	7 	1 	7 	 1 
rs R94 MUUTKAVAAkA-AKASIiYLLY 103.-85 88-94 
562 Nt 9402 S1IL-ii49 1PU otien rp 	iO.6 	m lIiN-6./6 i2747 
2 	7 	1 	 5 	2 	1 
,ts 	___________ ob AKASMYLLY-T1URAJAKVI 10.9.85 88-94 NUUNIO 14115 ,tlk 
562 iO Nt 940 HANNUKA1NEN-1IIJRAJÄ}<V1- Pllrl/Ps- i503i30..8' P0 88-94 ät1eri rp 	41.0 	m i1iN-6.i lis 10000 ts 	,,L1, 1 SAA1IUPAN KULTA- SAA(UPURAN TH 141i5 MAL$IN KILJ.REITfl 
IsULAIcI, MUIJN1U, luulLA KANF.PAR NYK.TIEAL 
7 	 1 UIKAISIJI TLK 
56. ktb2 
LAK1JNK-PA1KMNSELKÄ 
'IVS otiensp 	10.0km /ö iLi000 ________ UUSI 
bALLA ,Uk • 
564 Vt 4 (179 	. YS 1PU Eritasuliztt 	1 	:pI 2040u 
2 	7 	2 	1 	 2 
uUNA?UEN ERi [AS(JLIIITYHA 88-94 
t'UVANI[Mi t40b • 	 • spa 
565 Vt 	4,I•.t 8i 	0i-sU2 YS [Pu Eritasuiutt 	i 4J000 r 	R SAARENKYLAN EITASULiITiY 88-94 kptin 	v rp ,uk MM i402 
RUVAN1Ehi MLK 
______________• 
566 Vt 4 
ROVANiEMi - SAARENKYUI 
YS TPU 88-94 2 kd1.;4 	his 	i.6 im 72ou 1 t 	 R 
ROVANiEMI MLK, ROVANiEMi 14099 ,tlk ,spai 
56/ Nt 9444 
MISiNAS 
U/Iv-24/ 
i5.10.86 
btien rp 	9.i 	m 8 : 	____________ 
R(iVANiEMiMLl. 
__________ 
7 
,tik 
2 	2 	7 	7 	7 	1 	7 	1 	 2 	 7 
& 	2 	2 	2 	7 	 7 	7 
lIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri LH-'i 	Laati 1)10 	 Paiväys O9.Ux9% 	 Tr-iroI:;si i19 
Hanke- Hankkeen 	nimi 	IEsiuunniti - Uhjeima- ftiiiienpen. Fuikk- 	'ustani- 5uuuinitivaikaiu1u 
numero Tie, tieusat, kunnat Ddr 	Flyva). tai 	tui - ieikkau 	nrsurvi 
niienpzue- ni 	Maar Filynti! 	(iuOO mk i958 	i989 	1990 	1991 	19i2 Li).ietoja 
_______ ______________________________ 1 yomuuto ylntuv ____________________________ ______________ _________ __________________________ ____________ _________________________ 
__ 2 ______ 4 __________ 7 _____ 9T 	10 	11 	12 _________ 
5. lIE- Jn 	SAKENIU5- 
- 	r - 	- 
bLi.jNNiiELHi 
565 Pc 30010 	05 1 P0 bill ari 	uusi iii n 	i 7500 iLL, 	 R 
KEIUIIELLAN SIL(A 8-94 _______ 
ENuNrk10 i4409 
569 Mt 9/0 SIIE-6i4 fKi tien rpi-iev 	22.7 km liN-7!6 	bb 	e200 ,Da 	R 
bYYbJUKi-f'E1Sik0 29.5.86 8-4 .L, 
1NARI i404i 
5/0 Mt 9442 ja 9521 1PS VALMiS P0 Kptien rp+lev 	5.6 km i4050 
1 	 3 	 3 	 1 
__________r, 	R 
PA}. JA KANAVUINTI V1:N 4 88-94 Kptien 	 m Uk 
KOHUALLA 14042 1au1iitt par 	kpl 
RUVANiEJI1 MLI( Kev iiik vayla 1: 
572 Nt 94u JA 9401 TPS rpu iitiii 	rflev 	5.8 	kifi 118i7 	Hh 	iS8Ou i 	-, 	 R 
AKASL)JMPULON KYL6N KUHIA 88-94 kev liik vayla 	.3 kai KAS 
KULAN1 1405') 
573 Nt 968 	06-10 STIE-680 TPU Srtitri rp-pä1 	15.8 km IIIW- 7 1)8 	21900 ,ts 	 , 
KULMUbJUKI-RAJAJUUSEEi 6.6.86 C8-94 ,Uk 	,L, iNARI i4088 
574 Vi 4 	5.8-540 S1IE-3.54 P0 cistier 	riev 	i7.6 km i1N-,i KF 	23300 R 
iO LUHiJ[lKi-VUUTsU 3.3.565 85-94 ,t1k 	, 
SUDANKYLA 14153 
5/4 Vt 4 	541-542 SiIE-53/ 1PU kptiuni rp 	ii.6 	tm iir4--'! 	IP 	i9b5 R _______ 
ii VU(J'lSU-iStJ-UJANPALIJ i.4.-5 8b-4 Uk 
SUDANKYLÄ 14095 
575 Nt 950 	13-15 S(IE-390 P0 ätini 	rp 	i.0 	kfli ili-N2 	24000 Lrs 	, 	1 	R 
SALLA-UNrAMUN 1 H • 	. Sis 8-94 ; 
SALLM 14u44 
TIE- JA YESIRMEHJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri LM-Ei 	 Laati IHO 	 räivays 09"2.ii 	 Ir - iiu&ki 	19 
'Hanke- Hankkn nimi 	 lEsiuunniite1- OFijnia- oinipitee ujkki- 	lustani- 5uuiiinittuaikatau1u 
nuro lie, uecjsat, kunnat man hyvaJs. tai tui - leikkaus 	nuarvio 
inenipi — Niai 	 haarä Paaiiy;t 	1000 mk 19b 	1989 	1990 	1991 	1992 LiatietoJa 
______ ____________________________ [yniuutu yhtsy _________________________ ____________ ________ 
_____ 	7 
lIiN - -6 	os 	9256 
___________ ___________ ________________________ 
2 5 4 5 B,9I 	ip 	ii 	12 13 
6i4 Mt9241 	03-05 Piirxis-55C' IPtJ brtien rp+pai 	10.7 	m , 	 ,rs 
ii 3UKKYLÄ-LAI9iEMi 29.i0.- 8-94 ,U.k i4id'_ 
622 1t 95 Sik-i098 Ifu brtlLn sptpa1 	i.'.' 	m iiiN-ö.5 	iS 	i.9i9 ,ts 
10 RUI MLf Kk-MS1JAhV1 tiVNiEh 	MLK 
622 Mt 9.S 	 iO-l1 SlIE-i09 1PIJ brtiun rp+pi 	m iiN 	C 	iU3U jJL,rs 
II 1ikFAbJARV1-hELTA1IS 29 d-4 1 t1 	, RUVNiEhi tlLk i40..,. 1 	 1 	 1 	 1 
o2b Mt 923 	01-09 fFU brtir 	rpp.ai 	i4.0 ym ilifj--6.5 	u ______ 
LEHMflUMPU-KUiVU 8-94 ,Uk 
TERV1JL i4065 
63 Nt 9,0 	u4-Ob PU ctiii 	p 	i..0 	m iUN-7, 	us 	i000 R iAkfIS1hINEN 
KMEW-bY9bJAiVl -94 t1k 	, 	 1 INR1 1405i 
64i Vt 21 	 1.5-!3, STIL-ii47/ 'IEIJ ti'n 	rI'v 	i.7 	km 
1 
i1N-t/ 	..n 32'/ 
i 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
,ts R 95 
i0 iLcJOKi-S1EfP!JkV1 iU.'1.-5 6-94 1 IJJLARI i412 1 
64i Vt 21 	iJ-42 S1IE-liiU PCi Otin rp+iev 	.. km iIN-9r, 	i5420 _________, 	R ii PUHJEHV-fJJLARI 3.9.b6 8-94 LLL,L. 
I((JLAHI i4146 
64i Vt 21 bllE-iilu (PCi otn rp+v 	i2.7 km iiN-i; 	I.i 	i7000 l.i,rs 
12 SIEPPIJÄkVi-PUHJASENVAiRi ib-94 ,tlkl 	LL, 
KlJLAti i4134 
64i Vt 2i P0 otin 	sp 	4.0 y uN-Wi ii 	&45 ,i 
20 1EftiJARVLN kLuN KUH1A 88-94 ,tlk 	,i, 
KULAR1 1409z 
TIE- JA SIRJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri L6*'Pi 	 Laati (nO 	 aivays 0.02.iE9 	 Tr-inoeksi i19 
Hanke- Hankkeen nimi Esisuunrit€1- Ohjelma- lolIlefp1.uL poikki- Kutari- Suu 	iUu1uikc.tau1u ___________ 
numero Tie, 	ieoat, kunnat man tai 	tui- i1:au riurvio 
menpiue- Nimi t"ara Lii1yi.e 1000 mk 1988 1989 1990 	1991 1992 Liatietoja ________________________________ 1 	unut yIayu ______________________________ ______________ __________ __________ ____________________________ 
___________________ __________ 4 __________________ 6 7 8 T 	10 	 ii 12 13 —r— — r 
o47 llt 9/0 S-tie 683/ P0 b.tiun rp+Iev 13.0 km 6.5 u 9872 
UTSJOkl - VE1SIKKO 9.6.1986 88-94 
_____ 
ik 
U1SJ(Jki 14104 
6ii Vt 	i 12-i3 SIIE-530/ fF0 otier riev i0.' km 9/) 2.70v rs 
11 LMJÄRVI-ULLJSJUk1 i.4.-5 88-94 
PELL(J i4131 
653 Mt 96i 	05-08 U-'U brtien p+paai 22.2 km lliN-a 	ob 0392 rs 
JAVARUS-lUHhO 88-94 Uk 
KEMiJÄHVI 14009 
6o2 Po 50u04 (P0 Srtieri ppaai . .'.9 km IIN-)/6 u8 75000 ,ts Etiellyttää Sukiin 
RUVLA-L 	ftItliA-s1*LI 8-4 J 1 1 	 ,uj...., 1 1 rdkerItam1etd pe- 
AWJLU5Li i419i riaatepaatosia 
66 Vt 5 	 417-420 51k-i408 lEO btin rp 2..0 ym iiN-t/ k 0708 rs _______ 
10 PELKUSENN1EMEN KUNNAN kAJ .i0.85 88-94 Sillan prant 1 Kpi 4Uk ,j 
A-SUDANKL i4045 
SUDNk'LÄ 
66/ it 81 	 0-0i STIL-38, P0 citiori rp 10.6 km i1N-,} Kk 24662 
1 
r 
1 	 1 	 1 1 
R 94 
10 UIKAhA1NEN-LAPINSUVANIU 6..86 88-94 tlk 
RUVAWiEftt tlLk 14019 
1 	 1 
1 
1 1 
66) kt 8i S1IE-387 TPO o.tieru rp 8.6 km 11N8/, KP 46o8 ts 
ii LAP1NSUVANTU-1ENN1L6 6..b6 88-94 1 1 	 ,uk 
RUVAN1EN 	IILI:, 1410i 1 
667 ((t 81 	 o7-09 Si IE-385 110 itieri rp 10.5 km IIN-716 .05i4 
1 	 1 1 	 1 
____________ _________ 
i2 TENNILÄ-VAN1fAUSKUSKI 6.3.86 88-94 1 ,uk 
ROVANIENi EILK 14001 
ö69 Pt 19791 	01 
PELKU5ENNIElEN SILTA 
IPO 
88-94 
L.ut kurv iiU 1 pi 11000 1,t 
1 
: 
L, ,flk 
R 94 
PELKUSENNIEMi 144u5 ,gss 
TIE- JA SINJSLAITOS 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1989 - 1991 
Piiri LPF 	 Laati OlLi 	 Päiväys L.L.198 i 	 lr-ici€ssi 119 
Hanke- Hankkeen n±mi Ei iUUfIfli tid- Onjeima- Toimrpiei Fui kki - .:uLan- Suuinii tteivai kataulu 
numero ii, 	Lieosat, kunnat man 	iyvaks. ti tui - ieikaus ruarvio 
mnpide- Nimi 	 Mara Faa11y,tL 1000 mk 1988 	i89 	1990 	1991 	1992 Lisi.ietoja ________________________ iymuuto yhteys ______________________ __________ _______ __________ ________________________________ __________ 
1 2 .5 4 __________ _____ 7 : 	 9: 	10 	 11 	 12 
____________________ 
13 
670 Vt 5 	 403-4o 5]1E-i504 TEu otien rp 	i9.. 	ni ilN-'/ 	f 1 	2.5460 R 93 
10 SAINGAS-LUUKKA-WiN i4.u.8i 85-94 
TH i4.6Ci 
_______ 
iEMiJÄhVi 
670 It 5 	406-4u5 SiIL-1j03 (Iii utiun rpt1v 	1.s 	InI ilN-8; 	i<f i65 ,h 	,rs 
ii LUA-AVN 1H-AUT1uNIt- i4 ii 85 85-94 1 	 t1k 
11 1 i4u8, 1 	 1 
sEl1lJ4FVL 
676 lit 96d 61E-6bo/ fFU Srtin 	p+paI 	24.1 ii1N- 	u .52460 
1 	 1 
t s UJAV1-kJLNQSJUI'1 - Cb-4 1 Uk 
INANI 14Ih.. 1 	 1 	 1 
6d1 SUiRiNIURVN 5IL1A 95 IPO Sillan uesiiun 	1 	pl L06 ts 	,rs R 94 
RtJWN1EMi, ROVAN1E1II VLK 8-94 lao1iitt par 1 	pi 
14411 ______ 
68. Pt 19798 
SUVANNIJN SILTA 
'S ft Laut kurv 	iii 	1 	pi i3000 ,t 	cL, 	U( 
b-94 ,ttk 
PELKU5ENNIEhI 14414 1 
,VEW 
6b4 Pt 9114 YS IPO utien 	p 	2.5 	.nn '; 	.p 563 ,ts 	 R 
PAUbAAREN P1 £5-94 
lLMI 14624 
1 
681 LJ1SJUEN SIL1A 95 P0 Sii1ri 	uusiuiii 	1 	pl 1SIXK) , 	 - 	 _, 	 R Y}ITEiS1YÖHAN 
OISJUIu 8-94 ,Uk 	•, NORJAN KANSSA 
144is 
1 
